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PERIODICO OFICIAf. D E L A P O S T A D É R O DE tÍA H A B A N A . 
E X I ' O S I C I O A IIIVERSAl DE m i 
S o g ñ n nos e sc r iben nues t ros coiTesponsa-
Jea, I O S S R E S . AMÚDJÍE I ' K I N C I ; V Cr ' ! ol l ' a -
bc l lón de G u a t c m a i á f on donde h a n d r g a t ü -
t & a ó un s a b i n o t e do l e c t u r a do los p r l n c i -
p a l é u p i - r iod icos d é l a s A m e r i c a s d c l Cen t ro , 
d e l S u d , do las A n t i l l a s y d e l E x t r o m o -
O r i o n t o es u n a c o n s t r u c c i ó n de mftdera , 'Ao 
l a s m á s l i n d a s . 
E s t á s i t uado d i c h o p a b e l l ó n á m a n o de-
r e c h a de l a T o r r e de E i f fo l . ' do l l ado derecho 
y e n f r e n t e do In pa r to c e n t r a l d e l Pa l ac io 
d e las A r t e s l i b é r a l o s . Se c i i c u c n i r a á p m -
x i m i d a d (IOIIKIÍI.S las SÍÍCCÍOUCS de las A m e -
Clca8yi.de] impoido d e l B r a s i l . t i u i eneshAt t 
• ó o n s t r u i d o pafaoioa que i l v a i l z a n de r i q u e -
za, y que seni l ] una de Ins mayore s a t rac -
ciones de la EccgosfaUfrC 
Kiieonur iKlainos p a r t i c u l a r m e n t e á nues-
t ros c o m p a t r i o t a s q u o v i s i t e n , en G\ l>ahc-
m n de G u a t e i ) i a t o y \ i i n s t a l a c i ó n que han 
hecho nuestros ODrrcsponsalcs. Sities. AMK-
DÉB P R I N C K y t j p % grac ias á l a a m a b i l i d a d 
d e l s e ñ o r cpraiiBario gene ra l de Gua temala . 
Nomiual. 
A D A I I N I S T R A C I Ó N 
D I A R I O D E L A MAKINA. 
H a b i e n d o fa l lec ido el Sr. D . J o s é L l ó r e n -
te, aconto de l D I A U I O DK L A M A R I N A on 
San . losé de las La jas , con esta fecha he 
n o m b r a d o á l a Si ta . D n C l o t i l d e L l ó r e n t e 
p a r a Sus t i tu i r lo , y con e l l a se e n t e n d e r á n 
o n lo sucesivo los s e ñ o r e s suscri tores á esto 
p e r i ó d i c o en d i c h a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , 15 do a b r i l do 1889.—El A d m i -
n i s t r a d o r , V i r t o r i a n o Otero. 
Telegramas por el CaUe. 
— . » 
S K I t V K ' l O P A H T I C U L A K 
DJSÍi 
Bia.r io de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DK LA ¡VÍAItlMA. 
l l á b a n a . 
T E L E G - R A M A S D E Í I O T . 
N u e v a Y o r k ; 1G <Ic a b r i l , d las ) 
7 ilc l u m a ñ a n a . \ 
L o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t o l c g r a m a d o M a d r i d , e n 
-el q u e s e d i c e q u e e l G r o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s - U n i d o s h a i n f o r m a d o o í i -
c i a l m o n t c a l d e E s p a ñ a q u e n o a b r i -
g a l a i d e a d e c o m p r a r l a i s l a d e C u -
b a , q u e s u s d e s e o s s o n ú n i c a m e n t e 
m e j o r a r l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
c o n l a s A n t i l l a s . 
A g r e g a q u e e l M i n i s t r o d e E s t a d o 
e s p a ñ o l S r . M a r q u é s d o l a V e g a d o 
A r m i j o , h a b í a c o n t e s t a d o á M r . 
B l a i n e e x p r e s a n d o q u e s u d e s e o o r a 
©1 d o e s t r e c h a r m á s c a d a d i a l a s r e -
l a c i o n e s d e a m i s t a d q u e e x i s t e n e n -
t r e l o s E s t a d o e - I T n i d o s y E s p a ñ a . 
M a d r i d , l i ] de a b r i l , ú las ) 
8 de l a m a ñ a n a . \ 
E n e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n p a -
r a i n f o r m a r s o b r e e l a s u n t o d o l o s 
a l c o h o l e s , s e d i c o q u e e l a g u a r d i e n -
t e d o c a ñ a p r o c e d e n t e d e l a s i s l a s d o 
C u b a y P u e r t o - R i c o , p a g a r á 2 6 c e n -
t a v o s d o p e s e t a p o r c a d a g r a d o n o 
e x c e d i e n d o d e 6 0 , y q u e e x c e d i e n d o 
d e o l i o s , s a t i s f a r á 2 5 p e s e t a s p o r 
h e c t ó l i t r o . 
E n e l C o n s o j o d o M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o a y e r , q u o d ó a p r o b a d o o l p r e -
s u p u e s t o d o O - r a c i a y J u s t i c i a d e l a 
P e n í n s u l a . 
L a s e c o n o m í a s e n e l p r e s u p u e s t o 
g e n e r a l d e g a s t o s l l e g a r á n á l a s u m a 
d e 2 Q m i l l o n e s d o p e s e t a s . 
N u e v a Y o r k , 16 de a b r i l , á las } 
8 de l a m a ñ a n a . \ 
P r o c o d ^ i t o d o l a H a b a n a , l l e g ó e l 
v a p o r f T i t j j o f C o l i n n h h t . 
P a r í s , L6 de a b r i l , ú las ) 
! l y 20 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
E n e l s o r t e o c e l e b r a d o p o r l a C o m -
p a ñ í a d e P a n a m á , t o c ó á e s t a o l p r e -
m i o m a y o r . 
S o h a n c u b i e r t o v a r i a s v o c e s l a s 
o b l i g a c i o n e s d o l a l o t e r í a d o l a E x -
p o s i c i ó n . 
E r a t a l l a a f l u e n c i a d e g e n t e , q u e 
l l e n a b a m a t e r i a l m e n t e l a c a l l o d o n -
d o s o h a c í a l a s u s c r i p c i ó n , p e r m a -
n e c i e n d o e n e l l a l o s i n t e r e s a d o s 
h a s t a l a n o c h e . 
N u e r a - Y o r k , 1(5 de a b r i l , á las ) 
0 y 45 ma. de bi m a ñ a n a , s 
A s e g u r a e l U r r o l t l q u e e l T r u s t 
a z u c a r e r o s e r á d i s v i e l t o j u d i c i a l m e n -
t e , y q u o l a s s o c i e d a d e s q u e l o for-
m a n q u e d a r á n c o m o c o m p a ñ í a s p a r -
t i c u l a r e s , t r a b a j a n d o p o r s u s o l a 
c u e n t a . 
L o n d r e s , 1 (J de a b r i l , á las } 
10 de l a m a ñ a n a . \ 
E l h i j o d e J o h n B r i g h t , q u e p e r -
t e n e c e á l a f r a c c i ó n l i b e r a l u n i o -
n i s t a , h a s i d o e l e c t o m i e m b r o d e l 
P a r l a m e n t o , e n l a v a c a n t e q u o d e j ó 
l a m u e r t e d e s u p a d r e . 
V a r i s , K i de a b r i l , á las ) 
10 // ó ms. de l a m a ñ a n a . \ 
S e h a d i s p u e s t o l a l i q u i d a c i ó n j u -
d i c i a l d e l a S o c i e d a d d e M e t a l e s . 
Roma, Ki de a b r i l , a l a s ) 
10 y If) ms . de l a m a ñ a n a . $ 
S u S a n t i d a d s o e n c u e n t r a l i g e r a -
m e n t e e n f e r m o , y n o p u d o a y e r d a r 
e n l a C a p i l l a d e l V a t i c a n o l a C o m u -
n i ó n P a s c u a l . 
TELEC \\ ¿MAS GOM EROIA LES. 
X u c r a - Y o r h ; u h r i l I / í , t í l o s 
.?4 <le l a f t t r d c . 
O u « u cspafiolas. ú $ 1 6 . 9 2 . 
Ceutenoty » $ d . 8 7 . 
DeHoaeuto pauol oomorcial. 00 d iv . , 4 í i l 0 
por LOO. 
GamblOfl sobre Londres, 00 div. Omuuuoros). 
Mein sobre Paría , »»o div (baiuiucros), a 5 
fraiicus 1 7 | otfl. 
Idem sobre HambarffO, 00 d p . (banqueros), 
JÍ 00. 
Bonos reiflstrados d«í los Estados-Unidos, 4 
por 100, Jt 1 2 » i e x - l n t e r é s . 
Centr í f t igas n. 10, pol. 00, 7.ail(>. 
Oentrífügüs') costo v l í e l e , ú 4 . i a | l 0 . 
]{('K:nlar á buen i ofino, do 0$ ii f, . 
A / i í n i r «lo nihd, do 51 ú 0 i . 
i i mercado mny animado. 
V E N D I D O S : 200,000 serétafl do mtúcar . 
Míe los , ó 28 . 
Manteca (Wi lcox) , en tercerolas, á 7.10. 
H a r i n a patent SUnnesotaj $7.:{.">. 
I . o n d r r s , a b r i l 1 5 . 
A z ú c a r do romolachaj á lOiíO^i 
A z ú c a r o e n t r í f i i p t , pol. 0(», d 21 . 
Idem repnlar r e í l n o , ¡i I S . 
(.'onsnlidudos, d 0H.0|10 ex- intor^s. 
Cuatro por ciento ospafiol, l ó \ ex- lnter^s. 
Descuento, Hanco do I n g l a t o r r a , W por 100. 
ÍPorfoi a b r i l t l í . 
K c n l a , .'l por lOt), d SO francos 80 cts. ex-
I n t e r í s . 
( Q Ú é d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n t l e 
IOH t e l e g r a m a s g u e a n t e c e a e n t r o n a r r e -
g l o o f a r t í c u l o . ' t i de t a L e y <ie l * r o p i € -
f U i ' l I n l t ' l e . r t o o l . ) 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCAKKH. 
Uliiueo, trenoK «le Derosne y 
Rilliciix, bajo d rcgalAr..v. 
Idem, idem, ICMIB, liletrt, ftttó-
Q0 ¡i Ruporior 
lüera, ittem, tnciu, id., florete. 
Co^dio, inferior á regular, 
námero 8 A ít. (T. II . ) 
Idem, bueno ú superior, nú-
mero 10 ú 11, idoni 
Qucbrudo, Inferior íí regular, 
número 12 ¡i 14, Idem 
Idem, bueno, n9 l.1) á 10, Id , . 
Idem, superior, n" I7!i l8, Id. 
íilnm. floroln. nrt lA < 20. Id. . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CKKTKfFUGAS DH GUAKAIM. 
Polarización !U á 96.—Sacos: 9i á !)J ra. oro arroba, 
según número.—Iloco3-c8: sin operaciones. 
AZÚCAR DK MIEL. 
Polarización 87 .i 89.—Do á 7i reales oro arroba, 
según enraso y número. 
AZÚCAR MA8CAHADO. 
Común ú regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
OJ á 51 reales oro arroba. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d o s e m a n a . 
D E CAMHIOS.—D. Pablo líoqué. 
D E F K U T O S . — D . Andü^l Zavns, auxiliar de Co-
rredor, y D. l'edro Puig, auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, lli de abril de 1889.—El Síndi-
co Presidente interino, José de MonUdvún. 
Se convpon ii los Sres. Clasificadores j-Colegiales 
^aru la ii i nióu q¡aa bft de efectuarse en este Colegio, 
a las dooo del dfá 21 del corriente, con el fin de veriti-
car las clasificadores y reparto de la cuota contributiva 
correspoiidiente al año económico de 1889 ¡11890; ad-
virtiéndoso que las quo no concurran pasarán por lo 
que acuordbu los asistentes.—Habana, 16 de abril de 
1889.—El Síndico, M. Núflet. 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O ) A b r i ó al 2:íOJ por 1 0 0 y 
DBfi [ c i erra do 23(>i á 2804 
CUÑO ESPAÑOL. ) l)Wr '1M,• 
KM; .. no 
FONDOS P U B L I C O S . 
BilletesHipolccurios déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Pucrto-Kico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Esuufiol de la Isla do Cuba 
Banco del Comercio. Almacenes 
de liegla y Fenocarril de la 
Babia 
Banco Agrícola 
Compufiia de Almacenes de De-
pósito do Santa Catalina 
Orodito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Navcga-| 
eióu del Sur 
Prinieru Comparila de Vapores do 
la Había. . . . 
Comp'nflfa «le Almacenes do Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do ile Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
«le O as 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ri'Miia Consolidada 
Compafifll de Caminos de Hierro 
de la Habana L . . . . . 
Compafiíá de Caminos de Hierro 
de Matanzas ii Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á Villadara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
ilc CBÍbarli!u il Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
CompoBíadel Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Uelineria de Cárdenas 
Ingenio "Central Kedención" 
Empresa do Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado— 
Compañía de Mielo 
Ferrocarril de Guantánamo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Torrltorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarios al 6 p.g in-
terés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p.g Ínteres 
anual 
Bonos de la Compañía de Gas Hís-| 
pano-Americana Consolidada.-! 
Habana. 16 do abril do 1889. 
I) 
91 á sin 
•li D á par 
1) 
DE OFICIO. 
NEGOCIADO l>K IK8CIMPCION MAHITIMA 
UK LA OOMANOANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO; 
E l Exnno. Sr. Comandante General del Apostadero 
se ba servido disponer que el día 26 del actnal den 
prinoiplo^ok exámeiiM que para optar á las distintas 
clnkeü de pilotos do la marina mercante soliciten lô  
Intéreeados, en el concepto de que la .lunla se bailará 
reunida desde diebo dia, á las dore, y SUCCMVOS que 
ttíi i . u nocRsárius, on esta Cdraandaucia General; b ĵo 
la presidencia del Sr. Mayor Gen-ral de este Aposta-
dero: debiendo los pretendientes presentar sus instan-
cias á S. K., acompañadas de los documentos preveni-
dos, antes del primer dia de los citados. 
Habana, 13 de abril de 1889.—/>IM« G. Carbunell. 
3-16 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 16 de abril de issp. 
O R O ) Abrió al 2a«4 por 100 y 
un, \ cierra dé 28oi & 2804 
CUÑO ESPAÑOL. S i»or 100 a 1M 
COTIZACIONES 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
C 3 á ;> pg P. oro es 
s pañol, según ploitOi 
( fecba y cantidad. 
ESPAÑA 
1 N G L A T K K K A J 18I 6 ^ .P '? ORO 
I esjiaiud, a 60 d[V. 
I 1 Ú4J p^P^orocs-
F B A N C I A J . panol, a 60 div. 
I o á 5 i pgP. . oroes-
( pañol, a 8 dpr. 
A L E M A N I A 
1 






T I L 
UIíRCAN-
71 A 71 pg P , oro es -
pañol, u 60 div. 
8 1 á 8 í p § P.oroef-
paflo), a 3 djv. 
6 4 8 p, 
oro 6 
TRIBUNALES. 
Fiscalía dp la Comandancia Militar de Marina de San 
.luán do los Remedios.—Don Eugenio del Valle 
y García Kobes, alférez de navio graduado, segun-
do comandante de marina interino de la provincia 
de Remedios y fisoat en comisión. 
Habiendo naufragado en aguas de los Carapacbos 
durante el temnoral del -1 de septiembre último el vi-
Vfin (i'tiliciu. at la iiisoripoldu de Cárdenas y desapa-
recido su tripulación compuesta del patrón Manuel 
Isidro ItodrignOS V COinpafleroS l'edro Llaneras, An-
drés García. Damián Maflcardy Perfecto Hernández, 
cito por medio de este segundo edicto para que en el 
término de veinte diilS á contar desde la fecha se pre-
senten en esta PisoaliO á prestar declaración todas las 
per-on.i* que tuvieran noticias de diebo naufragio y 
Budieran A sobrevivid algún tripulante. Y para (¡ue SJ 
publique en los bob lines oficiales de esta provinieia y 
demás l'miitrofrs y en el DIAUIO DI; I,.V MAHINA, expi-
do oí presente on Oaibarién á 7 de abril de 1889.—JÍK-
gfinio ddVtú i t , 3-17 
Comisidn I-'IM ;,I. -D. BuOHKIO DRti VAI.I.K V («AK— 
( (A HIH!»>. ailVre/, de navio graduado, segundo 
comandante de Marina interino de la provincia 
úe ReutcdioS y flseul ou comisión, 
llago Babor: que necesitándose en esta Fiscalía la 
m i M utación de los herederos del finado Santiago Fe-
rradas y Ponsá, liaiural de I'ontevcdra. hijo de Fran-
e i s i o y de Dolores, ó bien saber el paradero de alguno 
de los herederos mencionados, se cita por este medio y 
por tercera \ cz. para que en el jdazo de diez días, á 
contar desde la fecha, comparezcan en esta oficina ó 
don razón ó noticias dtd punto «le su residencia, por 
conducto «le la autoridad de Marina del nunto donde 
Se hallen.—Y para f|ue se publique en el /{olc/ín Ofi-
eial do osta itrovlnoui v DIARIO DH I.A MAUIKA, ex-
pillo la prócñte,—CoibarMn', á ffóce de abril «le mil 
ochocientos «)cbenta y nueve.— Kuytnio tlr.l Vnlle. 
3-17 
Cañouero /•'/«T/KI.-DON MAM I I. IIAI S Í v l i i nz DK 
Al'OUACA. alférez de navio de la Armada, segan-
do comandante de este buque y Fiscal do la su-
maria Instruida al marinero logonero de 2? clase 
Josí Lages Oómcz por el dclit«) de fuga del Pon-
tón Hernán Cortés. 
I'or este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo por 
el término de treinta dias á contar «lesdc la publica-
ción dt; este edioto, se presento en esta Fiscalía ó en la 
Mayoría Gtanota] deeste Apostadero á dar sus descar-
gos el e.xpresailo marinero fogonero José Lages G6-
mez. en la inteliuencia que de no verificarlo en el pla-
zo morcado antérlormente, se seguirá la causa y so le 
Juzgará en rebehlía. 
A bordo. Arsenal de la Habana, 10 de abril de 1889. 
El Fiscal. JTantuil fíansá. 3-16 
PUE11TO D E L/A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 16i 
De Puerto-Hiro y escalos en 12 «lias vapor esp. Rarj 
món «le Herrera, cap. Vaca, trip. lií, ts. 634, con 
carga general, á Si>brin«is «le Herrera. 
Colón y e. c ala, en 16 «lias vap. esp. Habana, 
cap. Vila, trip. 7!(. tons. l.WJ, con cargagcneral, 
á Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 16: 
Pam la Curuña y Santander, vapor francés Saint Ger-
main, cap. Kersaliec. 
Natanzas bcrgautin español F . G. , cap. Gúar-
diola. 
Cienfuegos vapor esp. Conde Wifrcdo, cap. Go-
rordo. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De P,UERT,Í ' RICO y escalas, en el vapor español 
Ramón de Urrveru: 
Sre». D. F . J , Michelena—Estrella García—Enri-
que Hcnrrique-. Sra.. ¡5 niños y '2 criados—Carlos 
C'lark. Sra. y 6 niños—Enrique Faiar«l«)—José Man-
zaim— Florencio Nogués—Pedro Becerra—Alberto 
Sánchez—.losé Ares—A. Martínez—José Furncs—Jo-
sé Vázquez—Fernando López—Serafín Arrojo—Fcli-
pe Oartlin y ¡tlmos y criada—Adriano Rodrigtiez—An-
tonio Ari,ta—Nicasio Vaze—Ainlrés Acar«i—Fer-
nando Casa»—Cirilo Rozairi—Serafín Acosta y 18 de 
tránsito. 
De COLON y esaalM, en el vapor español l ia 
huna: 
Su s. 1>. Estanislao Hernández—Antonio Jluñoz— 
Rafael Calderón—.1. .1. Vivas—L«,opoldo Villanueva 
—Juan Lu«luru—Margarita Quintana—José Cianea— 
Tomás Alfonso y 6 «l«! familia—José Hernámlez é hi-
jo—AnUmio Flores—Lúnez de Castillo y 5 «b- fmilia— 
Paul líartels—Ramón Herezynsk—Eiln H. Harrcs— 
John Itriyanst—T«>más Oribe—Francisco Hernández 
— Miguel López—Manuel F . Veiga—Pablo Llor—A-
«lemás !l de tránsito. 
S A L I E R O N . 
I'ara S A N T A N D E R y la CORUNA, en el vapor 
francés Saint fíermnin: 
Sres. D. Carlos Vidal—Rafaela Pérez—Benito Ca«-
tiilla—Valertonn Bancps—I). Martínez—Mariano Oor-
J cía—ííarcelino Rodríguez—Demetrio López—Jovino 
-ni". ' t 'u | W^-tíuez—Valentín ííayedo—Potrona Díaz—Carmen 
wetM. • Guiño é büo—Jo8^ Heniández—Manuel á l m e z - » 
Manuel ^rHtó—Manuoi Rodríguez—Manuel Cuervo 
^Iratt'eisca López—Antonio Penagos—Francisco 
Martínez—Sebastián liuiz—José Niebla—Pedro Bas-
sarrate —Fram-isca Alonso—Carlos Navarro—José A. 
Oonzáloz—Evaristo González—Antonio Sordo—Ra-
món Uareia—C. García-A. García—Bernardo Piris 
— C . Martínez—V. Rodríguez—Camilo del Castillo— 
J . M ' Cosco—Cándido del Campillo—B.. Majtínpz^-
Joa«|UÍn Alvares—Teresa MartínSz C byi—Domingo 
Ruiiliaz—Franci^o. TÜJrtlS—Fernando Masón—Mag-
dalena Cpsró—Euhenio Fernández y una niña—Luisa 
Laftiadrid—Valeriano Univarro—AÍanucl M. Rodrf-
guez—M. Quintanilla—Luciano Solares—Eloísa Me-
«IranoDario González—Valentín Pérez—Romero Igle-
sias—Joké Casanueva—Rafael Casanueva—R. Riera 
—Vicente Muñiz—Ramón Sánchez—Santiago del Cue-
to—M. García—José Alvarez—Ursula Zaldívar—Je-
rónimo Lombas—Antonio Coro—Luis Mommeja—Ma-
ría Wy—Gregorio Lasarraga—Ramona C«)llado—Ni-
colás Alvarcz—Viclorio Arango—U. Suárez—.Mine. 
Gruell—Mine. Aurignat—Bernardo Cuesta—Thomas 
Me Keau—Jamés S. Martín—José Méndez—Ruperto 
Díaz—M. Abadie—M. Martínez—Manuel Gómez— 
Jerónimo Fernández—Manuel J . Barcia—R. García 
—I'cdn» García—Francisco García—José Trespala-
oios—Florencio Díaz—Diego, Lópei!—M. Dopefia— 
Vicente Lobato Mariano Peña—Cayetano Ortíz— 
Benito Aloft—BráuUp Fardo—Faustino Valle—J. 
Bernnnlez—Ceferino Fernández—José Martínez-Va-
leriano R«idríguez—Mario Cocobina y 2 niños-^-In-
dalecio Suárez—Ramón García—Modesto Díaz—Al-
fonso PnSáuá—Anastasio Cá(n|»o—Elllnirdií Menéndez 
— \ alerianv Pardo—Josefa Alonso—Eleutcrio Duero 
—G/ibiho Tnieba—Jlanucl Fcruámlcz—Francisco 
Irasloiga—Ana Vázquez—Ramón Hoyos—A. García 
S. B. Compiere—Lorenzo Noriega—Loetidia Susana 
y 3 hUoS—Tomás Alonso v señora—J. Pérez—Fran-
cisco Pcñalyer—Rafael Bárcéñá—Ramón Acebal— 
Bernanlo Sánchez—Ignacii> Gómez—Antonio Arco»— 
A. Lóiu'z—Avelino Prieto—Joaquín P«>rtuondo—Ana 
Ros—Hilario Pelaez—Frutos Alonso—Ramón Menén-
«lez—Ensebio de la Viña—.luán López—Francisco 
Diaz é h\j«)—Gil Rodríguez-Claudio Díaz—Manuel 
R. Saldo—Santiago Aneiros—José Lámela—Manuel 
Prendes—Indalecio Suárez—Manuel Fernández—F^ -
lix Fernández—J. del Valle—Mariano Díaz—-Fran-
cisco Díaz—Tomá« Otayuno—María Fernández—Fé-
lix Fernández—E. Mcdel—F. García—Francisco 
Abejón—Francisco Pozo—Joan Gómez—J. Feruán-
«lez—Jos«- Fouret—Juan Fouret—Ramón Fernández 
Daniel Barcena—M. Villamil—Francisco Amorán y 
señora—M. Josefa García—Ramón S. Pérez—Angel 
Fernández—Ezequiel Gañ ía—M. del Carmen M o r é -
Juan G. Enscñat—Teresa Garrelli—Antonio López— 
Francisco Fernández —C. Menéndez—Eleutcrio Pérez 
—Víctor Lasa—Benito González—B. Rodríguez—Ma-
Heira — Joaquín Barsera—M. Menéndez — Manuel 
Iglesias—JI. González—Juan Sierra—Manuel Alonso 
—Benigno Quintana— M. Pérez—J. Alvarcz—JoséA-
mcr—M. Ainer—Hilario Fernández—Pe«lro Gómez— 
Juan Egca y criado—Mr. Bremont—Bellune Anese— 
Juan Abascal—M. Nieto—Ramón Vallejo—Evaristo 
González—Angel García—Miguel García—Domingo 
Blanco—Valentín M. Bcrnard—Francisco A. Martí-
nez—Juan B. Alonso—Luis Cao—Hermenegildo Mc-
nénder—Francisco Herrera. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 16: 
Del Mariel, goL Joven Gcrlrúdis. pat. Villalonga: con 
800 sacos azúcar y efectos. 
Mariel, gol. Mona Magdalena, pat. Villalonga: 
con 400 sacos azúcar, 
Moraillo, gol. Britania, pat. Hernández: con 370 
sacos azúcar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. EuseSat; con 20 bocoyes 
miel. 
Santa lsab«d. gol. Margarita, ¡i'it. B-neján: con 
700 sacos carbom 
Dimos, gol. Dos Hermanas) pat. Ruiz: con 700 sa-
cos carbón. 
Bajas, gol. Carmita. pal. Cuilillcirn: con 800 sacos 
carodn. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 16: 
Para ('abañas, gol. Salve Virgen Maria, pat. Ferrer. 
Cabanas, gol. Júcaro. pat. Rodríguez. 
M - i O R K « C l M i 
Mail Sttíam Ship Compuuy. 
H A B A N A "ST N E V J - T O i S K , 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - T O H K 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 d e l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
C I T Y O F WASHINGTON Abril 10 
MANHATTAN 13 
D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s «1 d e 
l a t a r d e . 
C I T Y O F COLUMBIA Abril 11 
NIAGARA 13 
C I T Y O F A T L A N T A 18 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapUlez y seguridad «le sus viajes, tienen cxcelcnlea co-
modidades pon pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevau á bonlo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses; 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, BrémOn, Amslerdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, con conocimiento «lirecto. 
La corresjiondcucia so admitirá únicamento on la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linca 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard. \Vbite 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viî jes redondos y combinados con las líneas do 
Saint Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L i n e a e n t r e N e w - l T o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C t o b a i d a y v u e l t a . 
ISPLos hermosos vapores do hierro 
C I E I T F X J E a - O S 
capitán C O L T O N . 
capitán A L L F N . 
Salen en la tórma siguiente: 
D e Nueva-York . 
SANTIAGO Abril 11 
C I E N F U E G O S 23 
D e Cienfueeros. 
C I E N F U E G O S Abril 9 
SANTIAGO 23 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Abril 13 
SANTIAGO 27 
£55**Pasaje p«)r ambas líneas á opción del viajero. 
Para tictes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E . 
Obrapía n° 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapía número 25. H I D A L G O V COMP. 
I n. 34 15«-I V 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santa Cruz de las Palmas. Cádiz, Málaga y Bar-
celona, vap. esp. Pío I X , cap. Llorca, por Codes, 
Loychate v Comp. 
Nuevu-Orleans y escolas, vap. amer. Arausas, 
cap. Staples, por Lawton v Unos. 
Ci.yo-Hueso, gol. amer. Cegal Eender, cap. Cor-
bnllo, por L . SomeQlan é hyo. 
Del. Hrcak^vator. pol. amer. S. M. Bird, capitán 
Merrill, por R. Truffln y Comp. 
Del. Breakwater, gol. amer. B. R. Wootlside, ca-
nil án Wade. por C. E . Bcck. 
Del. Breakwater, "ol. amer. Horbeson Hickman, 
cap. Larahee, por R. Truifin v Comp. 
Doi. Breakwater, bca. nmer. Cliestino Redman, 
cap. Watts, ñor Conill y Comp. 
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz do Te-
nerife, bca. esp. Gran Canaria, cap. Arocena, por 
Martínez, Mcmlcz y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por J . Balcells y Comp. 
Santander, frag. esp. Don Juan. cap. Gangoiti, 
p«'r J . Rafecas y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Coi uña, Santander 
O . 
Por sor din festivo ol Jueves. 18 del corriente, el va-
pórunK'rieiuio Ci/y of Alhtnla saldrá para Nueva 
Vork, :i i.;s diez de la mañana «le dicho día. 
Los conocimientos deberán entregarse en la casa 
consignaiaria el miércoles 17, así como también la car-
ga en el nmollo do Caballería. 
Los pasajes se despachan basta la víspera del dia 
de salida.—Húlalgo y Cp. 
I 24 16—A 
VAPORES-CORREOS 
Hfc DE LA 
C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ V COHfi 
L í n e a de U e w - l T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esto puerto y del «le Nueva-York, los «lías 1, 14 y 24 
do cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
I A J I W A U U n i U A W ^ ^ 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para ITew-York 
el «lía 24 de abril, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasiycros, á los <iue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brcmen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
E l vajior estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería, á voluntad de los car-
ga«lores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana. 1H de abril d" 1889.—M. C A L V O Y CP» 
r»««i-.. ••" 28 ' 19 ,19 1 v 
COMPAÑIA 
Genenil Trasatlántica de 
VAP0RE8-C0RRE0S FRANCESES. 
Para VKRACRLZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 do abril el 
vapor 
C H A T E A U I Q U E M 
c a p i t á n L E C E C A P E L A I N . 
Admite carga á líete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías importadas «1c Francia por estos vapores, pagan 
igUidcia deréclios que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciuda«les importantes de Francia. 
Los señores empicados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta lineo. 
De más pormenores impondrán Amargura u. 5. 
Consignatarios: B R I D A T , MONI" ROS Y CP? 
' r  (. r n , o to uo  y escalas, vapor-correo cena- n m v í - v - c^wí . -*: 
Vl/ . ava. cap. García^ porM. Calvo y Comp.: con i. O í a J-.* 
2,7(il sucos. 1,007 bamlas y l.rrfHi .-luches azdOar; 1 ONCE D E L E O N 322,885 tabacns: .r.!).!H)(> cajetillas cigarros; 195 ki--
lon nloadura y efectos, 
— Suuiuiider r Saiul N'a/airo. vnuyr fWmcrfS SaJíjt 
Germain, cap. KersáMec, por Br'nlat . Moni' Ros 
y ('miip : con 2 cujas, 2 sacos v :tfl barriles ozd-r 
car: 210 tercios tabaco; 1.061.7'48 tabacos: 28.88S 
cnicíillas « igarros: 2.5;H kilos picadura: 5,198 ki-
los cera amarilla: ."• castos aguardiente; 1 barril 
nielado y efectos. 
Mfiiicvúli'o. licig. rsp. María Ter« sa, cap. Ferrer, 
por J ané y Comp,: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
i i o y . 
I'ara ('ayo-Hueso }• Tampa, vap. amer. Olivettc, cu-
pi'::ii llanlon. por Lawton y Hnos. 
Proureso y Voraorus, vaiior-corrco es|i. Ciudad 
dic Cádiz, cap. Genis, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y eéooldsj vap. esp' Ramón de He-
rrera, cap. Vaca, por Sobrinos «le Herrera. 
Nueva-\ork. vap. amer. City of Atlanta, capitán 
Hausen, por Ili«lnlg«) y Comp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar cajas 2 
Azúcar sacos 2.703 
Azúcar barriles 1.037 
Azúcar estuches 1.50«! 
Tabaco tercios 210 
Tabacos torcidos 1. '.> ). 728 
Cajetillas cigarros 88.704 
Picadura kilos ,2.729 
Aguardiente cascos 5 
Cera amarilla kilos 5.193 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 5 
d e a b r i l . 
Azúcar sacos 2.550 
Azúcar estuches 5H7 
Azúcar barriles 25 
Tabaco tercios 209 
Tabacos tórculos 608.900 
Caictillas cigarros 30.362 
PioOdura kilos 1.996 
Aguanlicnte pipas 30 
Cera amarilla kilos 322 
7000 
156 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el d i a 16 de a b r i l . 
quintales tostad en Matanzas para 
esta Rdo. 
quintales chemas Raladas BiB $12} «¡U. 
250 sacos arroz canillas viejo 9j rs. ar. 
300 id. Id. semilla Rdo. 
150 hl. «•ale Puerto-Ric«i corriente.. Rdo. 
50 id. frijoles n« gr«'s de Islas 10 rs. ar. 
H5 id. frijoles negros Mójin) 7J rs. ar. 
100 tercerolas manteca Chicharrón... $12» «]tl. 
100 id. id. León $!2j qtl. 
200 tabales bacalao Halifax $51 qtl, 
181 cajas «le [ y J latas calamares Rdo. 
60 id. quesos FlandeS $28 ntl. 
8 bocoves latas manteca Sol $16¡ qtl. 
7 Id. 1 id. Id. id í lOj «IÜ. 
6 id. i id. id. id $17i «jtL 
1200 cajas jabón Rocamora $41 ctya. 
'J\M \ do pipa vino A lidia Balaguer... $51 pipa. 
50 niiias vino tinto Balaguer $51 pipa. 
20 I Id. id. id. id $51 pipa. 
75 i de pipa vino navarro Pureza... $82 pipa. 
Vapores fie l i m í a . 
Yapores-correos Alenmues 
Compañía Hambnrguesa-Americana 
Para V E R A C R U Z directo. 
Snldiii para «lidio jiuerto sobre el 1'.' do mayor pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
F L A N D R I A , 
capitán Schroder. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa. Sobre pre-
cios «le fletes y pasajes «firigirsc á los consignatarios. 
Hay tombién'acomodo para unos pocos pasajeros de 
1? cámara á precios que se convendrán con el capitán. 
l'arn HAVKK v HAMBURGO con escala en ST, 
THOMAS, saldrá sobre el 12 de mayo próximo el nue-
vo vápor-correo alemán 
F L A N D R I A , 
capitán Schróder. 
Admite carga para los citados puertos y tambitin 
para Brcmen, Londres. Southampton, Liverpool, Bor-
dean x, Nantes, Marsella, Amberes, Ainslcrdam, Ro-
tterdam, Venecia, Trieste, Génova, Livorno, Ñapóles, 
Santaiuler. Barcelona, Estocolmo. Gotenburgo, St. 
Petersborgó con conocimientos directos á fletes mó-
dicos. 
Admite pasajeros de proa para Hamburgo y el Ha-
vre d precios arreglados, sobre los que impomlrán los 
consignatarios. 
Hay acomodo para unos pocos pasajeros de 1? cá-
mara, debiendo ent-nderse con el capitán sobre pre-
cios «le pasajes, etc. 
La carga se recibirá hasta la víspera de la salida del 
vapor por c! muelle «le Caballería. 
La corresp«indencia solo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
317.—FALK. R O H L S E N V CP. 
C 588 21-27 A 
P a r a N u e v a - O r l e a n s 
c o n e s c a l a e n C a y o - H u e s o . 
Los vapores de esta línea saldrán de la Habana todos 
los miércoles á las 4 «lo la tarde, en el ordefl siguiente: 
AUANSAS Cap. Staples. Miércoles Abril 3 
HUTCHINSON. . . Baker 10 
ARANSAS Staples. . . . . 17 
HUTCHINSON. . . Baker 24 
Se admiten pasajeros y carga páralos pantos arriba 
moDcionadoB y para San Francisco de California: se 
despachan boíetaa de pauue para Hong-Kong (China). 
Para más pormenores, dingirse á sus consignatarios, 
WTON HKKMANOS, Mercaderes n. 36. LAW'. 
O BIS 
CRISTÓBAL COLÓN 2,700 tons. 
3,200 „ 
3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
H E R N A N C O R T E S , 
c a p i t á n O R S . 
Este velo/, y magmf iop buque 8uklni de 
est(; puoFtp ú incduidQS de l mes de m a y o 
p r ó x i m o ; v ia Puet t o - K i c o , p a n i 
S a n t a n d e r , 
G i j ó n , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z . 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
A d m i t e ca rga v pasajeros. 
I n f o r m a r a n C . B L A N C H Y C O M P . — O f i -
«•ios n ú m e r o 20. 




F l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON t;sf . \ I ,A EN C A Y O - H C E S O . 
Los líennosos r rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M i L S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el orden siguiente: 
O L I V I O T T E . . cap. Me Kav. itfién«des Abril 3 
O M V K T T K . . «•ap. Me Kav. Sábado . . 6 
O L I V K T T K . . cap. Me Kav. Miércoles . . 10 
O L I V K T T K . . cap. Me Kav. Sábado . . 13 
O L I V C T T E . . cap. Me Kav. Marcóles . . 17 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 20 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. MMrcbleá . . 23 
O L 1 V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 27 
En Tampa bactn conexión con el South Florida 
Railvai (fcrrócarrll «lo la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SANEOUD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN. 8AYANKAH, CHAKUS8TON. W I L -
MINOTON. WASHINGTON. H A L T E U O R K i 
iMHLAUKEI'HIA, N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A NT.*., >» BVA O R L E A N S , .1IOUILA, SAN 
L U I S , CHipAGOi D E T R O I T 
y todas las cittuailés importantes de los Estados Uni-
iios. como también por el rio San Juan de Sandford 4 
Jncksonville y puntos intermedios. 
Se dan bol«;tan flé vi.-ye por estos vapores en cone-
xión con las Uncus Anchor, Cunard, Francesa. Guión, 
Inman, Norddeutecber Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Paiiuer, C9, Mouarck y State, d ŝde Nue-
va-York nara los principales puertos de Europa. 
Se venilcn biUetet le ida y vuelta á Nueva-York por 
$90 ORO americano. 
Los días de salüla de vapor no se despachan pasajes 
después de las once «le la mañana. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más ponnenoree impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes u. 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Ha^bagon, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-York. 
t i n. \S7 9r^1i M 






S a l r t r á p a r a d ichos puoi ' tos d i r ec t amen te 
sobre ol d i a 23 de a b r i l e l vapor -co r reo 
f r a n c ó j 
A L E X A N I U t E B I X I 0 
c a p i t á n L e L . a n c l i o n . 
A d m i t e ca rga p a r a l a Coruf ia , L i sboa , 
H a v r e , Par is y con t rasbordos r á p i d o s pa ra 
A m b e r c f i , l í o t t e r d a m , A m s t e r d a n , H a m b u r -
g«i, L o n d r e s y d e m á s puer tos de E u r o p a , 
asi como p a r a R io Jane i ro , M o n t e v i d e o y 
Buenos A i r e s , á precios m u y reducidos . 
A d m i t e solamente pasajeros de 3Í p a r a l a 
C o r u ñ a , L i s b o a y F r a n c i a , á prec ios m ó d i -
cos. 
• L a ca rga se a d m i t e e l d i a 22, l l r m á n d o s e 
conoc imien tos d i rec tos p a r a todos los puer -
tos. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
s igna ta r ios . A m a r g u r a ó, 
B R I D A T , M O N T ' R O S Y C" 
4.V.17 12:i-11 12d-12 
VAPORES-CORREOS 
DE IJÍÍ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A M O LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R 
c a p i t á n O - E J S T I S . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 20 de abril á las 
2 de la tarde llevando la correspondencia pública y do 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos {merlos. 
Los pasaportes se entregarán a! recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas «le carga se lirmarán por los cou.Mgnata-
rios antes de correrlas, sin cuyo reiiuisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo basta el dia 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp.. Oficios mimero 28. 
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E L V A P O R - C O R R E O 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
L o s nuevos y magnlQcoB vapores, cona-
truidos con todos los adelantos modernos 
P I O I X , 
d e 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n L L O R C A . 
C O K - D E W I F R E D O 
d e 5 . 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n G O R O R D O . 
S a l d r á n d e e s t e p u e r t o e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
E l vapor P Í O I X s a l d r á el s á b a d o 20 de 
A b r i l , á las cuatro de l a tarde, p a r a Santa 
C r u z de Tenerife, L a s P a l m a s de G r a n C a -
naria , C á d i z y Barce lona. 
Admite pasajeros v carga . 
V a p o r C O N D E W I F R E D O , s a l d r á fija-
mente el 30 do A b r i l , p a r a l a C o r u ñ a , S a n -
tander, Vigo, C á d i z , M á l a g a y Barce lona, 
con escalas eventuales en Gijón y algAn 
otro puerto del M e d i t e r r á n e o . 
Admite pasajeros y carga . 
I n f o r m a r á n Oficios n ú m e r o 1 9 . — C O D E S , 
L O Y C H A T E T C O M P . 
C D . 5 2 9 a y d l A b 
c a p i t á n P E N Z O L . ' 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A , el 25 de 
abril, á Ina cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros pañi dichos puertos y carga para 
Cádiz, Harcelona y Uénova. \ 
Tabaco para Cádiz solamente. ', 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficioa n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 










Santiago de Cuba— 
La Gnaira 












Santiago de Cuba. 
L a Guaira 
Puerto Cabello.... 
Cartagena 











































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, BO efectuarán 
en Pncrto-Rico al vapor-correo que procede do la 
Península y al vapor M. L . Vülaverde. 
LINEA DE lAlÜtASA Y 00101 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
LLEGADAS. 







L a Guaira 
Santiago de Cuba.. 
Habana 





















L a Guaira 












Tj l l 
V A P O R - C O R R E O 
H A B A N A , 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena. Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira el 
20 del corriente, á las 5 de la tardo para cuyos puartos 
admite pasteros. 
Recibe cargapara Cartagena, Colón, Sabanilla, Sta. 
Marta, Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos 
del Pacifico. 
L a carga so recibo solo el día 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta un póliza flo-
tante, así para esta línea como para todas las demás, 
biyo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 7 de abril de 
1889.—M. Calvo y Cp., Oficio» 28. 
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.̂EMPRESA DE VAPORES 
D E 
MENENDEZ Y CP. 
V a p o r J 0 S E F I T A 
c a p i t á n V I O I { . 
Con motivo de ser días festivos el Jueves y Viernes 
próximos, este buque demora su salida de Batabanó 
para Cuba y escalas 
h a s t a e l d o m i n g o 2 1 d e l c o r r i e n t e 
( p o r l a n o c h e . ) 
Recib<! carga el miércoles 17 y ol sábado 20. 
Los señores nasajeros deberán tomar el tren que iiüe 
de la estación «le Villanueva á las 2 y 40 de la tarde del 
citadú domingo.—Se despacba. San Ignacio 82.—El 
Consignatario. 4578 3a-16 3d-17 
VAPOR K S I ' A S O L 
AVISO. 
No babiendo recibido aun la pieza de maquinarle 
míe se le ha de cambiar, diebo buque efectuará el vi^ja 
del 20 del comento y probablemente suspenderá, para 
su colocación el del silbado 27 (lo cual so anunciara en 
caso contrario), volviendo á coger su itinerario el 4 do 
mayo próximo.—Habana, 13 do abril do 1889. 
4502 r.-it 
V A P O R A L A V A 
Capitán U R U U T I B E A S C O A . 
C A L I D A . 
Saldrá los miórcoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz. y llegará á Cárdena» y 
Sagua los viernes, y á Caibaricn los sábados por la 
mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaricn para Cárdenas los domingos, 
regresando á la Habana loa mártcs por la mañana. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
so despacban conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en comoinacióu con el ferrocarril 
do Cbiuebilla. se despacban conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
So despacba á bordo, ó informan O'RcilIy n? 50. 
C n. 500 -1 A 
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
SOCIKUAD DK S K c r K O S SOl lRL LA VIDA. 
(IIIOADWAV. 120, M i v \ VOUK. 
( T H E E Q U I T A B L E L I F E ASSURANCE S O C I E T Y O F T H B U N I T E D 
llulunce anual viijMmo-novrnn del año que terminó en 31 de dirienibre de. 
Activo segiln el libro mayor en 1'.' de mayo de. 1888 
hujrcsos. 
Premios p'a'giídos.. ^ 
Intereses, alquilcrcH, etc.j-^ 
S T A T E S . ) 
1888. 
$ 79.2fi7.0r)r>-16 
.$ 23.047.818-35 ( Mrt ^ 
I.'.U \ . m 91 $ 2().!»f>8.f»77-CÍ) 
¡VIOO. 256.033-05 
/}fsniibolsiis. 
Pagado por Siniestros y Dotes vencidas $ 
Dividendos, Pólizas eo'inpradas. Rentas vitalicias y Dótales descontadas 
Suma total JiítgadO " Irnri/iirrs de pólizas 
Dividendo sobre ol capital originario 
Franqueo, Comisiones. Anunciosy Cambio 
Gastos generales. Contribuciones del Estado, del Condado y de la Ciudad.. 
Saldo á cuenta nueva, diciembre 31, 1888 
Aclito. 
Bonos ó Hipotecas ' 
Propiedades raíces, iii. liivendo bis edifloioado l-A Ki^iaTA riVA, y otras aiU»-
dicadas en remato judicial en virtud de bipolecas •• 
Acciones de los Estados-Unidos, del Estado, de la Ciiulad, en Compañías do 
CréditoJ otras Inversiones 
Pr ŝtanniH emi garantías de bonos y acciones (valor en la pla/a $1.012,207).. 
Propiedades raices fuera del Estado de Nueva-York, Inoluyéndo adjudica-
ciones en remate judicial en virtud debipoleeas 
Efectivo en los Banbofl J OD tránsito (reeibido después é lUVOnldo) 
Sabio que deben algunos agentes á CUODta de premios 
Valor en la plaza de Accione» y Bonos en exceso del valor inscrito en los libros 
Interes y alquileres vencidos y acumulados 






2.182.947 12 10.820.006-13 











$ 05.012.022-06 Suman los bienes en'M de Diciembre de 1888 
Certifico por la presente que después de un exuuien porBOnai de ¡as eiienlus ¡f valore* 
arriba expresados, Ion he, hallado exactos y verdaderos. JoilN A. Me. C.u.i., ('oiitralnr. 
Pasivo, incluyendo laHeserva legal para todas las pólizas existentes (valuación «í 4 ; » 3 ^ . . $ 74.248.207-81 
Sobrante sobre la Reserva a l i por 100, Diciembre 31, 1888 * 20.701.715-15 
Del cuol corresponde (aproximadamente) á las pólizas de laclase genc.ral$ 6.081.732-15 
Y & las pólizas (lo la (dase tontina (aproxiinadamentc) 13.812.1183-00 
Ccriifie'ii/ios la exactitud del cálenlo anterior accred de Un; reservas y sobrante. 
De dicho sobrante se harán los dicidrndos usuales. Gi;o. W. PiiiM.M'rt, J . G. VAN ClSE, Actuarios. 
EMPRESA 
Nuevos riesgos aceptados en 1888 
Total de riesgos vigentes 
Aumento en Ingresos $ 8.718.128 
Aumento en Sobrante (valuación ni \ ¡uir \W) $ '•' lüJO. l'iO 
Aumento en activo $ 10.tiill.OI8 
158.083.686 
Mil.216.126 
V . M . J U L B E , R e p r e s e n t a n t e , O ' R e i U y 3 8 , H a b a n a . 
(' 572 4-17 
DK 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
iilliUU 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c á . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 do abril á 
las 5 do la tardo para los do 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Los conocimientos para Santo Domingo, solo se 
despacban el día antes de la salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo so admiten 
basta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantániuno.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M, Pon y Cp. 
Poncé.—Síes. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Sebulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Pncrto-Rico.—Sres. Fedderson y Comp. 
Se despacba por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
piara do Li)7.. 118 312-1E 
GIROS DE LETRAS. 
G I R O D R L E T R A S . 
CUBA NUM. 43, 
6EÍN 
OIIE m\m mk mmm m m u 
A los Sres, Suscritores iel "Diario de la lariM." 
DE DOS MAGNIFICAS OLEOGEAFIAS: 
E l C r i s t o d e V e l á z q u e z , 
LA PÜRIS1A CONCEPCION DE 1ÜBILL0. 
Estas preciosísimas oleografías miden 88 centímetros do alto por 01 do ancbo, y son una copia 
exacta de los orlginalea de las obras de los gnmdes pintores espafioles Velázquez y Murlllo, no ba-
biendo perdonado esta Sociedad gastos ni sacrificios ¡tara presentar dos copla! dignM doaquollaa 
grandes celebridades en el arto pictórico. 
Ni «na palabra más liemos de añadir en su elogio, pues el público sabrá juzgar el mérito do es-
tos cuadros cuyos magníficos PENDANS liemos expuesto en la callo del Obispo, tienda " L a Ha-
bana" y en casa de D. .1. Vallós. 
A pesar do la importancia de estas obras, bemo; be. bo una combinación en obsequio á los sefio-
res suscriptores do este diario para que puedan obtenerlas á un precio reducidísimo quo son dos y 
medio POSOS bületoa tíemnliur'o iiBa una OtláWtt parto dé «U valor, siendo indispensable para su ad-
quisición la presentación del adjunto cupón quo debe, .•orlarse y recocerse basta 21 de abril corriou-
to en la librería do D. M. Alorda, O-Reilly n. 80. 
C T J P O I T H E G r - A X i O . 
R e c o g e r s e e n l a 
l i b r e r í a d e D . M i -
g u e l A l o r d a , c a -
l l e d e O ' R e i l l y 
n ú m e r o 9 6 . 
D I A R I O D E L A i M A H I N A . 





R e c o g e r s e e n l a 
l i b r e r í a d e D . M i -
g u e l A l o r d a , c a -
l l o d e O ' R e i l l y 
n ú m e r o 9 6 . 
E I C T R E O B I S P O 
C n. 2* 
O B R A R I A . 
150-1 E 
J . M . B o r j e s y G A 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACKN PAGOS POR E L CA11LE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
B O B K E NK\ v v o i t K . BOSTON, CHICAGO, SAN 
F K A N C I . s r o . NfKVA-OKI.KAN'S. W M W l l V / . , 
RtBJICO, SAN JUAN DB PT)E1l/rO-RICO, PON-
C E , DIAYAGUESfi, LONDRES, P A K I S , B U R -
DEOS, L Y O N , ISAYONNE. IIAMBI K C O , B R E -
IIIBN »KKr,IN, VIENA, AiHSTKIMMN. B R U -
S E L A S , KOI>IA. ÑAPOLES, :il II,AN. GENOVA, 
K T C , K T C . ASI TOlIO SOItKK TODAS L A S 
O A P r T A L E S V P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADESIASi COMPRAN Y VENDEN UENTAH 
ESPAÑOLAS. PRANCEBA8, í: ENOLESAS, BO-
NOS DE I.OS ESTA DOS-UNI NOS, V C U A L Q U I E -
RA OTRA G L A S E DE VAZiORES P U B L I C O S . 
I n. 450 158-1F 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
K S Q L I X A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New-York, New-Or-
Icans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Florencia, Nií-
polcs, Lisboa, Oporto, Gibraltar. üremeu, Hamburgo, 
l'aris. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lillc, Lyon, 
Mt'yico, Veracruz, Sun Juan do Puerto-Rico, Ai. 
Sobre todas las capilales y poobloB! sobre Palma de 
Mallorca, Ibi/.a, Malión, y Santa Cruz de Teneriíu. 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienftiegop, 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Principo, 
Nuovitas, etc. C n. 23 156-1 B 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 18:ÍÍ). 
de S i e r r a y G-ómez . 
Situada en la calle del Daratillo n" 5, esquina á 
•lustiz, donde estuvo la Lonja. 
Mañana miércoles 17, á las nuevo, se rematarán < n 
el muelle de Cajiirneti. con intervención del Sr. Agen-
te de Seguros Mantiinos Americanos, 58 sacos de ba-
rina americana, maroa número 13.—Habana, 16 do 
abril de 1889.—Sierra y Gómez. 
•1610 1-17 
jf CORTESE ESTE CUPON. W 
XO'l'A.—La lámina fuera de cupón valelO pesos billetes. ^j) 
| OTRA.—Los sefiores suseriplores del interior deben mandar además do los iíj pesos billetes por [Gfi 
la oleogralía, BOotfl. por gastos de, rramiucoy certilicado y les serán remilidos direelamenle. ¿ . 
£ Cu. 52o i i 
FERROCARRIL B E L OKSTE. 
ADMlNIHTItACION GENERAL. 
VA\ losillas 2\ y del aelual, el tren de viajeros (|iie 
Balo de Cristina alan 5.^. 2QPi M; (•oniinuará basta 
Güira. regr<!.sando al dfa siguiente, con objeto de faci-
litar al púl>lico la asistencia á las fiestas <|Ue so cele-
brarán en los días citados en el nueblo de la Salud.— 
188Ü.—t/. Ar. Odoardo, Adminis-llabana. abril 15 de 
trador General. 1587 1-17 
m m m LA PÍÍOIIBIIAII \\\m\ 
do este término mnÜicipaL 
Se pone en conocimiento de los señores asociados 
quo las gestiones promovidas por estos se lia resuelto 
satisfactoriamente, íniedando pendiente de resolución 
la exposición dirigida á las (.'orles pidiendo rebujado 
contribución y que para el mtjor éxito so lian dirigido 
esqnélas suplicatorias á todos les Sres. Diputados d 
Cortes y Senadores del Reino para que M IntÓrOMB en 
la resolución favorable, y estos lian contestado satis-
factoriamente, manifestando que apoyarán la petición 
por ser de justicia, por lo que se espera quo dieba re-
solución sea como se pide. 
So siguen recibiendo órdenes para los desbuucios pa-
gando ¡mr todos los gastos basta su teiminación ocbo 
pesos M cU. oro, y babiendo ocurrido algunas dudas 
respecto de estos lian quedado estas allanadas convo-
liientemente. 
E l Reglamento y todos los informes mío so desóen 
pueden obtenersoen las olicinas. Empeorado -16, d o l í 
á 1 do la tarde.—El Presidente, Miguel García Hoyo. 
C 510 26-8Ab 
J R e g i m i e n t o d o l a R e i n a n ú m e r o 2 
d o I n f a n t e r í a . 
S e g u n d o B a t a l l ó n . 
Airon/ado esle lial.illóii para la udqulsición do 1,000 
liares de boroogulca reglamentarios, se convoca n (pi 
lefiorui qno deséen liacur propbatoionos al éfocio auto 
la Junta lOcoiuimica qué Bfl reunir:! el dia 15 del actual 
alas nueve do la manan.J en el despacbo del Sr. Coro-
nel del mismo, silo r\, i l campamento del l'rincipc, 
debiendo remitir con uillicipución los pliegos de COIldl 
clone , v leiiiendo ciilcndido '|iie, el imnorte de esto 
anunció y derecbos .i la Hacienda Rurdu tío cuenta «leí 
que so le ailjudiijiio la contrata. 
Campamento del Príncipe, 8 do abril de 188H.—El 
Capitán comisionado, Federico It'ubio. 
C 554 8-11 
SANCO BSPAM DE L i M M CUBA 
No babióndodose reunido el número sulicicnte do ac-
cionisias para que pudiera cclebraiNe la .Inula general 
Ordinaria citada para boy. se convoca á nueva .Imita 
p ira el din 29 del enlranle mes de abril, á las doce, 
debiendo bacer ]ire.seiile á los interesados que confor-
me á lo prevenido en el artículo 51 do los Estatutos, 
tendrá efecto dieba Junta y so ejecutarán los acuer-
dos que tome, cualquiera quo sea el número do las 
acciones que concurran. 
Habana, marzo 29 do 1889.—El Gobernador Josó 
Cánovas del Castillo. 
I-'.'li 20 31M 
RECAUDACION JUDICIAL 
d o l o s p r o d u c t o s e m b a r g a d o s a l 
B x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
So l iuco proHonto ú, los o o i i t r i b u y o n t e s á l 
M u n i c i p i o por el cnnci ' i i to do p l u m a s de. 
a ¡ /ua , que desde, osta focua dueda u b i p r t o o l 
cobro üó d ioho a r b i t r i o , por 1¡IH de l a ñ o co-
n ic/iie de 1881); pud iondo asiwiBtuo baopr 
efoo^lvos sus adeudos, los quo t o u g a u p o i i 
dientes afios anter iores , enes ta o ü e i n u Mei 
cadeies n . 4 . de once a c t c i l r o di la t a rde . 
I h i k m a , a b r i l (i do 1889.---El Recauda-
dor . I n d i c i a ] , 
F r a n c i s c o de C u a d r a . 
On 54á 15-8 
COMPAÑIA DE CAMINOS DE IIIEHIIO 
do la Hab.'niii 
S E C K E T A K I A < í EN K RA L . 
ROMERIA A MONTSERRAT. 
t'on motivo de las liestas (¡ue tendrán lugar en la 
Ermiia de Montserrat los dias20, 21 y 22 del corriente 
mes, esta Compañía establecerá trenes extraordinarios 
entre Villanueva y el Apeadero de Monistrol, próximo 
á Montserrat. 
También se detendrán los trenes ordinarios, tanto á 
la ida como á la vuelta, en el indicado apeadero para 
dejar ó tomar pasajeros. 
En la Estación do Villanueva «o oxpenderán boleti-
nes de ida y vuelta al Monistrol con entrada á la Ko-
merta al precio de un peso billeies. v en el apeadero 
boletines sencillos de regreso á Villanueva a treinta 
centavos billetes. 
Se ruega á los señores viajeros que entreguen A los 
porteros en el apeadero el talón de ida y á los que re-
gresen lo hagan á los de la Estación de Villanueva. 
Habana, 16 do abril de 1889.—A, de •limeño. 
Cu 588 :td-17 la-18 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
de Sagua la Grande. 
SKC R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la Junta General 
ordinaria que debe tener lugar el dia 7 del próximo 
mea de mayo á las doce do la mañana, en la callo de 
Ejpdo n. 2. con objeto de leer el informo de la Comi-
sión glosadora de las cuentaa del año social terminado 
en 30 de. septiembre último, y acordar lo que so tenga 
por conveniente acerca de las misma1!: advirtióndose 
que sepún los dispuesto en el Reglamento de la Com-
pañía, la junta tendrá lunar con los socios quo concu-
rran, cualesquiera que sea su número y el capital que. 
representen, y que no podrán asistir los socios quo no 
lo fueren con tres meses de anticipación por lo menos 
í la celebración déla junta. 
Habana, 11 de abril do 1889.—Benigno del Monte. 
Cn 579 17-16A 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
DE 
P L A T E R I A Y J O Y E R I A . 
So cita á lodos los industriales para la Junta que 
tendrá efecto el día 17 del corriente, á las ocbo de la 
noche, en la calle de Compostela ntimero 56. 
Habana, 12 de abril de 1889.—El Síndico. José B a r -
UM. 4478 ¿¿.13 a4»lS I 
COMPAÑIA DE CAMINOS DE IIIEHIÍO 
D E L A H A B A N A . 
SECRKTAItÍA. 
Habiendo sufrido extravío los títulos do 12 aceloneB 
de esta Compañía, marcados con los números 3,IJ83 á 
3,989—8,363—5,377—9,727—8,297 y 8,166, repistradas 
á nombro do D. Saturnino Ruiz Hoyos, y solicitando 
el interesado so lo expida duplicado do aquellas, so a-
nuncia por quince dias lu expresada solicitud, confor-
mo á lo acordado en junta ¡íeneral do accionistas do 30 
do febrero do 1870; advirlióndoso quo si duranlo ese 
término nadie so presentase á oponerse en esta Secre-
tarla, so accederá á la repetida solicitud. Habana, a-
bril 3 de 1889.— Venancio Zorrilla, Secretario. 
•1016 15-5ab. 
E M P R E S A UNIDA 
d o l o s C a m i n o s d o H i e r r o d o C á r d e -
n a s y J ú c a r o . 
T E S O R E R I A . 
Se pono en conocimiento do loa señores accionistas 
quo para cobrar dividendos por medio de apoderado, es 
ne,'. s irio que se acredito esto carácter con documento 
público y no privado. 
Habana, marzo 31 do 1889.—El Tesorero, Ricardo 
López Soto. Cn. 492 m :tl 
Gremios de tiendas de ?enta «le 
tabacos y cigarros. 
Para proceder al reparto de la contribución, cito por 
este medio á los señores que componen dicho gremio 
liara la junta que. con el expresado objeto se efectuará 
á las tres do lo larde del lunes 22 del corriente, en la 
callo del Obispo número 37.—Habana, abril 16 de 
1889.—El Sindico. I'd:! 3d-17 la-17 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
C o m a n d a n c i a 
d e l a j u r i s d i c c i ó n d e l a H a b a n a . 
ANUNCIO. 
Debiendo ser vendidos en pública subasta, ñor de 
Bcchos, tres caballos del escuadrón de esta Coman-
dancia, se anuncia al público, para rpie las personas 
que deséen tomar parte, concurran a la casa-cuartel 
que ocupa la fuerza de esto Cuerpo en esta capital, 
sita en la (-alzada de Pelascoaín numero 50, el (lía 25 
del actual, á las ocho do la mañana. 
Habana. 15 de abril de 1880.—P. A. y O. del primer 
J e f e . - E l 2? Jefe, Aquilino Lunar. 
C n . 582 17 
AVISO A L COMERCIO.—Saldrá ol 22 (leí co-rriente para los jmcrtofl do CionfueRos, TrinidAd v 
Manzanillo el velero bergantín goleta '•Pensativo;'' 
admite curga por el muelle do Panela á precios suma-
mente módicos: impondrán á bordo BU cajiitán Nadal 
Hergx 4594 r>-17 
SE V E N D E L A B A R C A I N G L E S A " J A F E L A W , " do 1,273 toneladas do registro, construida 
~ recnok en 1885. 
 
.
Sucboc cn 1869 y reparada cn G ce  e verse en el puerto de Matanzas, y para informts 
dirigirse á Amézaga, García y Cp?t en dieba ciudad, 
8795 IC-3X 
AVISO 
I'onno en conocimiento del público en goiiertll y de 
mis lavorecedores en particular (lile no enlreúnen mué 
bles ii olroH oldotUB ií nadie sin una nielen aiscnla por 
mí. á Un de evitar abusos, como lo pieiendu ion ya; y 
cualquiera que liaeicndo uso de la miKiblerla, " E l 
Cristo" (í de mi nombre procurase al^ún electo i in el 
requisito ya expresado sería con el lin de estafar.—Ha-
bana, mar/o 6 de Wf-W. —Fnineisen Fi ruández. 
•1182 5-15 
GR E M I O D E E A R M A C I A S A L POR M E N O R y preparadores de esnecialidades flmn&oétttlOMi 
So pone cn conoelniiento de los señores farmacéuti-
cos, que el día 17 del actual á las siete de la noche, cn 
los altos de la farmacia de Santo Oomin(;o Obispo 27, 
se reunirá el nemlo pora dar cuenta del impuesto co-
rrespondiente ú diebos establecimientos, y que han lle-
vado á cabo los síndicos y chuillcadorcH.—lil Sindico 
primero. Canuto Valdés. 
4496 3(1-11 la-15 
5 i 
ADMINISTRACION DE BIENES. 
Bu la Sabana, 
New-York, Madrid, Barcelona 
y d e m á s p u n t o s de E s p a ñ a . 
Nos encargamos, por poder, do estos uegocion, así 
como de la venta do otros valores, dándose laa garan-
tías que el caso requiera. 
GALIAN0 96, 
altos, de 8 á de la mafiaiKi. 
P—UM 16-2 Al-
GALICIA CONTEMPORANEA 
P á g i n a s d o v i a j e 
JPOB 
WAI/DO A. INSITA 
D i r e c t o r d e " E l E c o d e Q a l i c i a " 
Esta obra, que contiene un magnilico retrato de su 
autor, es de verdadera actualidad, porque resume loi 
impresiones recibidas por éste durante el último vera-
no, en su viî je á Galicia. Abraza todo el movimiento 
literario, cicntflieo y artístico do la hermosa reglan y 
consagra á sus hombres imporlanlcH páginaB quOSO 
leerán con gusto. Acomete la solución do varios pro-
blenUfl que afectan al país, indicando remedios para 
combatirlos males que lo devoran. Anida los DOI tn 
ros y más elilminanles .sucesos, v. en una palabni.es 
la historia de nuestras provincias de estos últimos días. 
Esmeradamente impresa en L a Propaganda lAtc-
raria, oon 350 pAginoa de lectura nutrida y una elo-
gmle cnliieila. i|iie revela lu peí lección del arlo tipo-
gráfico en Cuba, cuesta 
DN I'ESO ORO «') 817 KQUIVAI.ENTB KM BILLKTUH 
debiendo dirigirse los pedidos, acompañados do su im-
porto en sellos, á 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
Zulueta28, Habana, quien so encarga dn remitirla 
obra al interior, franco de jiorte. 
Indice de las m aterios que. contiene. 
Dedicatoria.—Al lector,—Hojeada histórico.—La» 
ciudades gallegas: La Coruña, Santiago, Orense, 
Pontevedra y Vigo.—lítteia la corle: (Bctauxos, 
Lugo, Monforte, 101 hureo.)—Cuadros rurales: La 
romería do San Campio, La feria. La historio del 
abuelo.—Cuadros histórieos: Los gHllegon de IHOK, 
CJOB gallegos de IMW.—Silueta del l i l la: I loa v Batí 
ta Cruz, E l Ella. Tarde do otoño.—-i/O» protítmiU i * 
aelualidad cn Galicia: KegioiuliMno, L i emigra-
ción. L a crisin.- -Y/os juegos florales, la. literatura, 
la poesía, la novela, la oruloria y el periodismo Blb 
Galicia: Los juegos florales, L * literatura y la poe* 
tía. Lo nn\ da, L a oratoria y el periodlamo. 
H \ i > A .\ A , 
SIÁKTE8 Mi U E AJIitIL DE 188Í). 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
M a d r i d . 1C ÍÍÍ; a&>'<7, á las ) 
7 y 'JO ms. de l a noche. S 
H a f a l l e c i d o e l c x - m i n i s t r o D . P e -
l a y o C u e s t a . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a f u é a p r o b a -
d o p o r e l S e n a d o e l a p l a z a m i e n t o 
d e l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
E n e l C o n g r e s o c o n t i n u ó h o y l a 
d i s c u s i ó n d e l C ó d i g o C i v i l . 
H a n s i d o n o m b r a d o s S e c r e t a r i o 
d e l G r o b i e r n o C i v i l d e S a n i a C l a r a e l 
S r , A l c a l á d e l O l m o ; A d m i n i s t r a d o r 
P r i n c i p a l d e H a c i e n d a d e d i c h a p r o -
v i n c i a e l S r . B a y e r ; T e s o r e r o d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l d e l a H a -
b a n a e l S r , M o l i n a , y J e f e d e N e g o -
c i a d o d e l a S e c c i ó n d e E s t a d í s t i c a , 
t a m b f é n d e l a H a b a n a , e l S r . H u r t a -
d o d e M e n d o z a . 
En el barrio de Sau Lázaro. 
No puedo ca l i f i ca r se de l apsus e l habe r 
nosotros a u u u c i a d o que los e lectores y a f i -
l i a d o s a l p a r t i d o de D n i ó n C o n s t i t u c i o n a l 
e n .el b a r r i o de San L á z a r o ae r e u n í a n en l a 
noche de ayer con el ob je to de r e o r g a n i z a r 
a q u e l c o m i t é . E x p r e s á b a m o s u n hecho 
p o s i t i v o c u y a c o n f i r m a c i ó n t u v i e r o n c u a n -
tos h a n as is t ido á a q u é l i m p o r t a n t e a c t o . 
¿ Q u é i m p o r t a que se n iegue s i s t e m á t i c a -
m e u t e que seamos af i l iados a l p a r t i d o de 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l los que sus t en tamos las 
ideas de l a l l a m a d a i z q u i e r d a , s i á nues t ras 
r eun iones c o n c u r r e n , en cada b a r r i o , los a-
filiados y e lec tores de eso p a r t i d o , en n ú -
m e r o t a n cons ide rab le que se d e m u e s t r a p o -
seemos la a d h e s i ó n y e l concurso de la m a -
y o r í a , de la inmensa m a y o r í a de nues t ros 
c o r r e l i g i o n a r i o s ^ ¿ Q u é i m p o r t a que so nos 
n iegue ese c a r á c t e r s i a l l í , en d i c h a s r e u -
niones , e n c o n t r a m o s á nues t ro l ado á los 
m á s f i rmes y dec id idos m a n t e n e d o r e s d e l 
p r o g r a m a y de las ideas d e l p a r t i d o de ü -
n i ó n C o n s t i t u c i o n a l ? 
A n o c h e , en e l he rmoso ed i f i c io que o c u -
p a l a f á b r i c a de tabacos d e l Sr . D . R a m ó n 
A l i o n e s , ced ido g a l a n t e m e n t e p o r este co-
n o c i d o y respetable i n d u s t r i a l , en l a ca l za -
d a de B o l a s c o a í n n ú m e r o 2 A , se c o n g r e g ó 
l a i n m e n s a m a y o r í a de los e lec tores d e l b a -
r r i o de San L á z a r o : y se e f e c t u ó c o n e l m a -
y o r o r d e n l a r e u n i ó n r e o r g a n i z a d o r a pa ra l a 
que se h a b í a convocado , ba jo l a p re s iden -
c i a , a c l a m a d a p o r los c o n c u r r e n t e s , de 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o , e l 
Sr . D . E m e t e r i o Z o r r i l l a , a c t u a n d o c o m o 
s e c r e t a r i o e l Sr . D . M a n u e l L ó p e z B u j a n d a . 
F u é l a c o n c u r r e n c i a t a n n u m e r o s a que r e -
s u l t ó i n su f i c i en t e e l l o c a l p a r a con t ene r l a , 
á posar de ser m u y espacioso e l de s t i nado 
a l a c t o . 
H i z o p resen te e l ob j e to de l a r e u n i ó n e l 
S e c r e t a r i o do l a C o m i s i ó n C e n t r a l R e o r g a -
n i z a d o r a , Sr . A r m a s y S a e n z , p r o n u n c i a n -
d o breves p a l a b r a s p a r a r e c o r d a r l a s i t u a -
c i ó n e n que n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a 
e n a q u e l b a r r i o se e n c o n t r a b a . A l l í , como 
e n l a t o t a l i d a d de l c u a r t o co l eg io e l e c t o r a l , 
de los de este t é r m i n o m u n i c i p a l , no h a b í a 
a p a r e c i d o s e ñ a l , s í n t o m a a l g u n o de d i sco r -
d i a y d i v i s i ó n . L o s buenos c o r r e l i g i o n a r i o s 
d e San L á z a r o , San L e o p o l d o y M o n s e r r a -
t « p e r m a n e c í a n e s t r echamen te un idos , d e n -
t r o do l a o r g a n i z a c i ó n de cada u n o do los 
b a r r i o s , c o n s t i t u i d a en los respec t ivos co-
m i t é s i d e n t i f i c a d o s con e l cuerpo e lec to ra l 
r e spec t i vo . Ü c t a l m a n e r a r e s p o n d í a aque l la 
pi ' i-fccta o r g a n i z a c i ó n á los deseos y asp i ra -
ciones de l a i z q u i e r d a , que e s t r i ban ú n i c a -
m e n t e en e l m a n t e n i m i e n t o do l a c o n f o r m i -
d a d a b s o l u t a e n t r e represen tan tes y repfe-
B e n t a d ó s , que no ae p e n s ó en ac tos do reor -
g a n i z a c i ó n , como los r ea l i zados en o t ras 
pa r t e s ; i n ú t i l era a d e m á s hace r v a n a o s t en -
t a c i ó n de nues t ras fuerzas; las p o s e í a m o s , 
y eso nos bas taba . 
S u r g i ó , sin e m b a r g o , u n a p e q u e ñ a , i n -
s ign i f i c an t e d i s i d e n c i a que ae p r e s e n t ó con 
u n c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e pe r sona l , eso 
que t a n t o se h a c r i t i c a d o y censu rado p o r 
nues t ros c o n t r a d i c t o r e s . D i c h a d i s i d e n c i a 
no f o r m u l a b a quejas n i d i r i g í a ca rgos c o n -
t r a o l c o m i t é c o n s t i t u i d o , que se f u n d a r a n 
en d i v e r s i d a d de aprec iac iones d o c t r i n a l e s 
n i de p r o c e d i m i e n t o s . R e v e l á b a s e s ó l o como 
efecto de aque l lo que en los m a t r i m o n i o s 
m a l aven idos se ca l i f i ca de i n c o m p a t i b i l i d a d 
de caracteres . L a m a y o r í a de los vocales 
d e l c o m i t é i n t e n t ó , po r d ive r sos med ios , l a 
c o n c i l i a c i ó n , e s t r e l l á n d o s e en e l p r o p ó s i t o 
de los d i s iden te s de no h a c e r causa c o m ú n 
con el los. A l fin apa rec i e ron aque l los i n -
t en tos do c rear c o m i t é s centrales qno d e c í a n 
no ser de l a i z q u i e r d a n i de l a derecha , con 
lo c u a l , y no p r e t e n d i e n d o t a m p o c o crear 
u n a a g r u p a c i ó n d i s t i n t a á l a de l a U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l , r e s u l t a b a n no r ep resen ta r 
n a d a n i s i g n i f i c a r nada . A l fin, y c o m o las 
cosas caen d e l l a d o á que se i n c l i n a n , a-
q u e l c o r t o , c o r t í s i m o n ú m e r o de personas, 
se h a d e c l a r a d o f r a n c a m e n t e de rech i s t a . 
E n este es tado, y a ú n c u a n d o no p o d í a 
caber d u d a a l c o m i t é de c o n t a r con l a a-
quicscenc ia y a d h e s i ó n de l a m a y o r í a en e l 
b a r r i o , (pliso robuatecer m á s t o d a v í a l a 
l ucí za de que d ispone, s o m e t i é n d o s e a l f a -
l l o de sus comi t en t e s , los cuales anoche le 
d i spensa ron de n u e v o su conf ianza , y l l e -
v a r o n á su seno nuevos val iosos e lementos 
en reemplazo de aquel los que nos h a b í a n 
a b a n d o n a d o . 
E l Sr . A r m a s y Saenz a p r o v e c h ó l a c i r -
c u n s t a n c i a de celebrarse a q u e l l a r e u n i ó n , 
p u e d o deci rse que en v í s p e r a s de las clec-
F0LLET1N. 17 
T E R E S A V A L I G N A T . 
NOVELA HSCKITA KX FKANCÉS I'OR 
C A E L O S M E R O X 7 V E L . 
( C o n t i n ú a ) 
E l l a c o n t r i b u y ó á p e r m i t i r l e e n t r a r en 
m a t e r i a . 
— V e o que le p r eocupa á V . m u c h o e á e 
p l e i t o — d i j o . 
— ¡ B a h ! — c u u t é s t ó V a l i g n a t c o n i n d i f e r e n -
Q|a. -E l p l e i t o no; las costas s í . De c u a l -
qu ie r modo.que se fa l le , nos c o s t a r á c u a t r o 
ó cinco b i l l e tes de m i l f rancos , y es un d i n e -
ro q u n se t i r a á la ca l le . 
— ¿ D e modo q u é nn t iene V . miedo de per-
derle? 
— N i n g u n o . 
—^.No le inquie ta? 
— A b s o l u t a m e . 
— j A h l E n ese caso no se parece V . á m i , 
que estoy p reocupada y sufro m u c h o . 
—Hace V . m a l . 
—Pues t a n t o m e preocupo yo , que pensa-
ba buscar le á V . m a ñ a n a m i s m o pa ra que 
h a b l á s e m o s . 
— ¿ E s p o s i b l e ? — p r e g u n t ó c o n i r o n í a V a -
l i g n a t . 
— E s necesario t omar una r e s o l u c i ó n , y ^a 
h e t o m a d o . 
— N o t a m b i é n . ¿Y se puede saber que es 
l o que V . h a dec id ido? 
—Que no q u i e r o que baya p le i to . 
— ¿ N o q u i e r e V . : 
- N o . 
— Y - ¿ q u é h a r á V. para ev i ta r lo? 
— N o l o s é 
— N o es f á c i l . 
cienes munic ipa les , pa ra expresar á nombro 
de aque l colegio las s i m p a t í a s que l i a n de 
a c o m p a ñ a r , en l a p r ó x i m a l u c h a c l e e t o r a l , 
á los ba r r io s que t o m a r á n p a r t e en e l l a . E l 
c u a r t o colegio no debe, en este a ñ o , hacer 
r e n o v a c i ó n a l g u n a de su r e p r e s e n t a c i ó n en 
el A y u n t a m i e n t o de l a l l á b a n a . E l o r a d o r 
c o n s a g r ó a l g u n a s frases á l a i m p o r t a n c i a y 
t rascendenc ia de ese ac to , p o r m e d i o de l 
cua l , y de m a n e r a p ú b l i c a , so lemne , o f i c i a l , 
d e m o s t r a r e m o s que no somos eso p u ñ a d o 
do ambic iosos , esc p a r de docenas de caba-
l l e ros p a r t i c u l a r e s que se s u p o n é a g i t a n a l 
p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , s ino é s t e , 
con l a i n t e g r i d a d de sus d o c t r i n a s y de sus 
ideas, que acude an imoso y d e c i d i d o á l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l á que nos l l a m a n los p re -
ceptos de l a ley . 
H i z o d e s p u é s uso de l a p a l a b r a o l s e ñ o r 
D . E m i l i o A l v a r e z P r i d a . do c u y o discurso 
damos á c o n t i n u a c i ó n l i g e r a idea . 
Pifó e l t e m a p r i n c i p a l de l m i s m o la cues-
t i ó n , p r o v o c a d a en t o d a o c a s i ó n y m o m e n t o 
por nues t ros c o n t r a d i c t o r e s , de l a d i s c i p l i n a 
de p a r t i d o . E n estas reuniones , se d ice , se 
a t e n t a á l a u n i d a d de la a g r u p a c i ó n pnl i t ica . 
pon i no ae .rompe el v í n c u l o de esa u n i d a d , 
que es la d i s c i p l i n a , s in l a c u a l las g r andes 
asociaciones no pueden i r á p a r t e ' a l g u n a , 
s iendo a s í que o l c a p r i c h o , l a a r b i t r a r i e d a d 
d e l pensamien to ó de l a t e n d e n c i a i n d i v i -
duales p o d r í a sobreponerse f á c i l m e n t e a l 
pensamien to , á l a t endenc ia comunes . N o -
sotros, exc l amaba e l o rador , no l iemos ne-
gado n u n c a las ven ta jas y excelencias de la 
d i s c i p l i n a ; p o r e l c o n t r a r i o , l a hemos enco-
m i a d o s iempre . M a s p a r a f o r m a r j u i c i o exac-
to de estas cosas, conviene ponerse antes de 
acuerdo en l a s i g n i f i c a c i ó n de las p a l a b r a s 
que se e m p l e a n . 
;<xUÍC es. pues, lo que se en t i ende po r d i s -
c i p l i n a * ¿ E n t i é n d e s e lo que r a c i o n a l m e n t e 
debe entenderse , l a v o l u n t a r i a p r e s t a c i ó n 
3,0 iodos los af i l iados á un p a r t i d o a l pensa-
m i e n t o c o m ú n que á é s t e g u i a , l a u n i f o r m i -
d a d en los procederes que h a n de c o n d u c i r 
á l a r e a l i z a c i ó n d e l fin ú n i c o q n o l a c o m u -
n i d a d h a de p roponerse r ea l i za r . Pues en 
este sen t ido , somos defensores y p a r t i d a r i o s 
de l a d i s c i p l i n a p o l í t i c a . Mas si por d i s c i -
p l i n a se en t i ende ó se qu i e ro que so e n t i e n -
da l a s e r v i l s u j e c i ó n de todas las i n t e l i g e n -
cias a l pensamien to , á las ideas de u n a sola 
persona 6 do unas pocas personas; s i se e n -
t i ende ó se qu ie re que se e n t i e n d a por d is -
c i p l i n a e l s o m e t i m i e n t o á u n a v o l u n t a d a r -
b i t r a r i a , entonces no somos p a r t i d a r i o s , n o 
somos defensores, n i pedemos serlo, do se-
me jan te d i s c i p l i n a , que c o n s i s t i r í a en l a ab-
so lu la r e n u n c i a á l a f a c u l t a d de pensar , de 
l a c u a l no ( lucremos , n i debemos, n i pode-
mos despojarnos , p a r a d a r gus to y sat isfac-
c ión á unos c u a n t o s s e ñ o r e s . 
E s a es l a d i s c i p l i n a que se nos p r e d i c a : 
esa absu rda d i s c i p l i n a es l a q i l e so nos e x i -
j o , y á esa d i s c i p l i n a no podemos su je ta r -
nos, no puede sujotarso o l cue rpo e l e c t o r a l 
que r e i v i n d i c a , en este ac to , y en cuan tos 
o t ros a n á l o g o s se h a n ce lebrado , sus fueros 
y sus derechos. 
El o r a d o r e x p l i c ó c o n g r a n c l a r i d a d los 
t i ' i n i inos de l deba te p l a n t e a d o , deba to q n o 
consiste , en resumen , en a v e r i g u a r q u i é n e s 
deben i n t e r p r e t a r l a s aspi rac iones de l p a r -
t i d o , si h a do ser el p a r t i d o m i s m o que es el 
cuerpo e l ec to ra l que profesa l a s ideas y de-
fiendo e l p r o g r a m a de l p a r t i d o , ó l i a n de 
ser aquel los que se l l a m a n sus d i rec to res , 
los cuales, p r e s c i n d i e n d o de l p a r t i d o , qu i e -
r e n hace r pasar su v o l u n t a d p o r v o l u n t a d 
gene ra l ó c o m ú n . 
E n é r g i c a s frases c o n s a g r ó e l Sr. A l v a r e z 
P i i d a á esta c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a , desa-
r r o l l a n d o esta tesis: l a d i s c i p l i n a , l a suje-
c i ó n á u n a d i r e c c i ó n supone que esa d i r ec -
c i ó n l o sea, que m a n d e , que o rdeno lo que 
debe y puedo m a n d a r y o rdena r : p o r q u e de 
ni) ser a s í , l a v o l u n t a d do los af i l iados a l 
p a r t i d o , que son h o m b r e s l ib res , se sub l eva -
r á c o n t r a semejante s e r v i d u m b r e . 
E l Sr. A l v a r e z P r i d a , lo m i s m o (p ío e l 
o r a d o r que le h a b í a p r e c e d i d o , se d e t u v o en 
consideraciones in teresantes aco r t a do l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a e l ec to ra l , en l a que espe-
ra , c o n r a z ó n , q u é h a de verso c o m p r o b a d a 
n u e s t r a fuerza en la o p i n i ó n , l a c u a l v e r d a -
i l r r a n i e n t e e m a n a d e nues t ro f i r m í s i m o p r o -
pos i to de respe ta r l a v o l u n t a d de los e lec to-
res y de asegura r a l p a r t i d o el m e d i o de h a -
cer conocer sus aspi rac iones y sus deseos. 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s del Sr . A l v a r e z 
P r i d a , u s ó de Ja p a l a b r a el Sr. D o i z ( D o n 
E d u a r d o ) , q u i e n supo, con g r a n d o m i n i o 
do l a o r a t o r i a p o l í t i c a , t r a t a r de n u e v o los 
t emas ya desa r ro l l ados en aque l la m i s m a 
r e u n i ó n y en o t ras , d a n d o á sus cons idera-
lies c a r á c t e r do novedad , merced á l a mane-
ra de p l a n t e a r y resolver las cuest iones que 
fueron ob je to de su examen . H é a q u í , un re-
sumen de su d iscurso : 
Asi como ex i s te e l s i s t ema obs t r ucc ion i s -
t a , en e l o r d e n de los hechos, como m e d i o 
de d i f i c u l t a r y embaraza r l a m a r c h a y e l 
desa r ro l lo de cua lqu i e r clase de co rpo rao io -
úes , exis te t a m b i é n el obs t rucc ion i smo en el 
o r déD d é las ideas, como recurso p a r a i m p e -
d i r la exac ta d e t e r m i n a c i ó n de los concep-
tos y la d i a l a n i d a d y fijeza de las d o c t r i n a s . 
Es te m é t o d o obs t rucc ion i s t a es el que se 
e m p e ñ a n en u t i l i z a r c o n t r a nosot ros nues-
t ros oposi tores de l a De recha ; con u n a p r o -
sa la rga , difusa, i n t r i n c a d a y enfadosa, y 
con unos suel tos de e t e rna s á t i r a y cons tan -
te b r o m a , c u m p l e su p rensa e l c o m e t i d o de 
t o r c e r nues t ras declarac iones , d e s f i g u r a r l o s 
hechos y las pa lab ras , p r e t e n d e r d e d u c i r 
consecuencias impos ib les y hace r un r u i d o 
c o n t i n u o , t o d o ' c o n el ú n i c o fin y esclusivo 
ob je to de e m b r o l l a r y c o n f u n d i r todas las 
cuest iones para l l eva r a l á n i m o de sus adep-
tos, no la d e m o s t r a c i ó n razonada de nues-
t ros errores , s ino l a o b s c u r i d a d en la c o m -
p r e n s i ó n y el desconcier to en las ideas. 
Esa s i n g u l a r p e r t i n a c i a de nues t ros con-
t r a d i c t o r e s , nos o b l i g a á nosotros á i n s i s t i r 
c o n t i n u a m e n t e en l a e x p o s i c i ó n de nues t ros 
p r o p ó s i t o s y á p resen ta r r e i t e r a d a m e n t e , 
con t o d a c l a r i d a d , los t é r m i n o s d e l p r o b l e -
ma (pie se v e n t i l a en el seno do nues t ra r o -
busta a g r u p a c i ó n p o l í t i c a . 
E n t r e los muchos y var iados ex t r emos 
que abarca el ancho deba te sostenido, h a y 
uno (pte necesi ta ser ana l i zado p r e v i a m e n t e , 
antes de e n t r a r en l a c o n s i d e r a c i ó n de las 
causas y m o t i v o s de d i f e renc ia que nos 
a p a r í a n denues t ros obs t inados oposi tores . 
Ese e x t r e m o p r e v i o es el de saber si e l 
cuerpo e l e c t o r a l de u n p a r t i d o t i ene derecho 
pa ra colocarse frente á f ren te de u n a J u n t a 
D i r e c t i v a , si en t i ende y observa que es-
ta no c u m p l e d e b i d a m e n t e su comet ido , 
n i i n t e rp r e t a y sostiene sus aspiraciones, n i 
bacc e n t r e g a de sus poderes. 
I ' a r a resolver esta c u e s t i ó n en sen t ido a-
t i r m a t i v o bas ta su s imp le y senc i l l a i n d i c a -
c i ó n . X o ya los que t e n g a n a m p l i o c o n o c i -
m i e n t o de lo (pie son las co l ec t i v idades 
p o l í t i c a s s ino a ú n aque l los qno s ó l o posean 
m u y i n c o m p l e t a s nociones sobre l a m a t e r i a , 
saben p é r f e c t a i n é ñ t e que e l p a r t i d o lo cons-
tituyé e l cuerpo e l ec to ra l , l a g r a n masa de 
af i l iados en la que res ido l a fuerza , e l dere-
cho, l a i n i c i a t i v a y l a s o b e r a n í a . L o s d i -
rectores s ó l o son meros delegados, de s t i na -
dos á d a r u n i d a d é i m p u l s o á las a sp i r ac io -
nes generales, y t i e n e n g r a n a u t o r i d a d y 
— S i V . no quiere , no; pe ro do o t r o m o -
do s í . 
—Sí qu i s i e r a s e r í a peo r a ú n . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque ya he d i c h o á V . qno es toy r e -
suel to á no hacer ol m e n o r sacr i f ic io . 
— P u d i e r a ser que m u d a r a V . de o p i -
n i ó n . 
i Se l i g a r a V . que soy una. veleta. ' - a ñ a -
d i ó V a l i g n a t s o n r i é n d o s e . 
— X o ; pero es V . u n h o m b r e en t end ido en 
negocios; r e t i ex iona V . antes do o b r a r y sa-
be j u z g a r las cosas. 
- En ese caso, lo que debo V . hacer es 
fiarse de m í , y n a d a m á s . 
—Pero y o puedo a b r i g a r deseos; ca-
p r i chos si Y . qu ie re 
V m o s t r á n d o s e c a r i ñ o s a , a ñ a d i ó : 
— ¿ P o r q u é no ha de ceder V . á ellos 
a l g u n a vez en l a v ida? Me ha negado V . e l 
o t r o d í a l o que le p e d i : boy v u e l v o á su-
p l i c á r s e l o Sea V . generoso 
D é j e m e V . (pie le c o n m u e v a S e r í a t a n 
feliz si lo lograse L o j u r o á V . que 
se lo a g r a d e c e r í a o t e r n a m e n t e 
Mas me a g r a d e c e r á V . que conserve su 
f o r t u a . 
Teresa.se a c e r c ó t a n t o , que V a l i g n a t sen-
t í a el po r fume d e s ú s cabellos. 
— ¡ V a m o s ! — a ñ a d i ó la j o v o n . — U s t e d q u i e -
re ¡ M i e e e r s e i n f l ex ib l e , y no l o e s . Si y o l e 
rogase, m u c h o , si y o le p i d i e r a p e r d ó n p o r l a 
l i ge reza que c o m e t í y que l a m e n t o ; si y o le 
p r o m e t i e r a h a c é r s e l a o l v i d a r , s o m e t i é n d o -
me e iegamento á su v o l u n t a d ¿ n o m e c o m -
p lace r i a V.? D e s p u é s de todo ¿ d e q u é se 
t rata? Do u n sacr i f ic io de c i en to c i u c u e n -
1a ó c ien to sesenta m i l francos. ¿ Q u é s i g -
uí fie a eso? ¿ N o tenemos l o menos t r es 
m i l l o n e é ? V . m i s m o m e lo h a d i c h o c i e n 
Teces. 
r e p r e s e n t a c i ó n en t an to que poseen l a c o n -
f ianza de l cuerpo e lec to ra l , pe ro quedan 
c o m p l e t a m e n t e despojados de t o d a fuerza 
m o r a l en él m o m e n t o mismo en que los a f i -
l i ados , con r a z ó n ó sin e l la , les hayan re -
t i r a d o p ú b l i c a m e n t e su a d h e s i ó n y su c o n -
fianza. 
Es te es e l c a r á c t e r esencial de l a l u d i a 
presente, ü n cuerpo e l ec to ra l en t o d a l a 
i n t e g r i d a d do sus taopfl y en toda l a pureza 
do sus doc t r inas , colocado f ron te á f rente , y 
en a b i e r t a o p o s i c i ó n con u n a J u u t a D i r e c -
t i v a . 
No cabe en cate p u n t o n i s i qu i e ra l a o b -
j e c i ó n do que l a D i r e c t i v a se encuen t r a 
as i s t ida de l apoyo do u n a p a r t o de eso cuer-
po e lec to ra l , si b i e n c o n s t i t u t i v a do l a m i -
n o r í a , po rque todos conocemos c u á n t o s m o -
t ivos a r t i f i c i a l e s ó forzosos, b i e n ajenos á 
la l i b re e s p r e s i ó n de las ideas, r e t i enen e n 
esa s i t u a c i ó n y a c t i t u d á g r a n n ú m e r o de 
los a f i l iados que no se e n c u e n t r a n c o n n o -
sotros. 
L o s adeptos á l a causado l a .Junta D i r e c -
t i v a pueden s in v a c i l a c i ó n ser c o m p r e n d i -
dos en t r es g rupos ó clasif icaciones. L o s que 
p iensan y s ien ten como nosot ros pensamos 
y sen t imos , pero ac e n c u e n t r a n l igados es-
t r e c h a m e n t e p o r relaciones ó compromisos 
personales de g r a n fuerza t a l vez, que les 
i m p i d e p r o n u n c i a r á nues t ro favor l a p a l a b r a 
p ú b l i c a ; los que c o n nues t ras ideas y asp i -
raciones s impa i i / . an de una manera m a s ó 
menos acen tuada , pero son t e m p e r a m e n t o s 
d é b i l e s ó asustadizos , sin i n i c i a t i v a ba s t an -
te p a r a d e t e r m i n a r s e d e l i n i t i v a m e n t e . Es -
tos dos g rupos , á pesar do es tar en l a Dere -
cha, hacen votos a l l á en lo í n t i m o d e s u cou-
b i énc i a porque l legue cuan to antes el t r i u n -
fo de nues t ras sanas y necesarias ideas. 
Y fo rman el t e r ce r g r u p o , que es s in d u -
d a a l g u n a e l m á s l i m i t a d o , los ve rdaderos 
adeptos de l a J u n t a , a lgunos electores que 
o f n v e n el e x t r a ñ o f e n ó m e n o de mos t ra r se 
conformes c o n los que s ó l o h a n sabido m e -
nosprec ia r y d e s d e ñ a r a l cuerpo e lec to -
r a l . 
E s t a a b e r r a c i ó n que parece i n c r e i b l e es 
t o d a u n a r e a l i d a d , y t i ene s imi l a re s en o t ras 
esferas. 
L a c o l e c c i ó n de sentencias del T r i b u n a l 
S u p r e m o do J u s t i c i a ofrece no uno sino 
var ios e jemplares do procesados que l i a n 
es tablecido recurso do c a s a c i ó n c o n t r a las 
sentencias abso lu to r i a s de las A u d i e n c i a s . 
Es dec i r , procesados que a c u d í a n al a l t ó 
t r i b u n a l do c a s a c i ó n , p r o t e s t a n d o c o n t r a 
los m a g i s t r a d o s que los dec l a r aban ¡ n o c e n -
tes y absuel tos de t o d a pena , y so l i c i t ando 
de l t r i b u n a l super io r una r e v o c a c i ó n que 
i m p l i c a b a u n a condena . 
Pues b i e n , a s í h a y a q u í electores que so 
a l e j an de los defensores de los derechos y 
las p r e r r o g a t i v a s d e l cuerpo e l ec to ra l y 
a cuden á l a J u n t a D i r e c t i v a d i c i e n d o "So-
ñ o r e s , nosotros no queremos (pie se nos sa-
que de nues t r a h u m i l d e y m i s e r a c o n d i -
c i ó n , " 
P o r f o r t u n a , estos b i e n a v e n t u r a d o s son 
poco numerosos, como t i e n e n necesaria-
m e n t e ([tic serlo todos los casos que p u g n a n 
con l a na tu ra l eza , l a l ó g i c a y l a r a z ó n . 
D e m o s t r a d o e l c a r á c t e r de l a l u c h a ac-
t u a l , como un deba to pend ien t e en t r e el 
cuerpo e lec to ra l del p a r t i d o y l a J u n t a D i -
r e c t i v a , e n t r ó el s e ñ o r D o l z á a n a l i z a r con 
e x t e n s i ó n todas las causas y di ferencias de 
d o c t r i n a y do p r o c e d i m i e n t o s que separan 
á ese cuerpo e l ec to ra l de l concepto que do 
l a p o l í t i c a y l a m i s i ó n de l p a r t i d o h a b í a n 
d e m o s t r a d o t eno r los ac tua les gestores o f i -
ciales. 
Y r e f i r i é n d o s e a l derecho do los e lectores 
p a r a hacer l a l i b r e i n d i c a c i ó n de sus can -
d ida tos , d i j o (pie esta t e o r í a t a n j u s t a y t a n 
i m p o n an te h a b í a ganado t e r r e n o de t a l 
modo , que b ien p o d i a asegurarse que en lo 
t u t u ro para l l ega r á c u a l q u i e r puesto, y a 
fuese e l de conce ja l , d i p u t a d o p r o v i n c i a l ó 
á Cor tes , senador ó m i e m b r o de l a J u n t a 
D i r e c t i v a , todos cuantos hubiesen de pasar 
desde las filas á cua lqu i e r ca rgo , fuese e l 
que fuese, h a b í a n do i r resellados con e l 
v i s to bueno del cuerpo e lec tora l , y que can-
d i d a t o que careciese do ese r e q u i s i t o y de 
ese sello p o d i a es t imarse desde luego c o m o 
e n n d i d a t o m a l o g r a d o . 
S i g u i ó luego a n a l i z a n d o los t é r m i n o s de 
la, p r ó x i m a l u c h a e l ec to ra l , y d i jo en t r e 
o t ras cosas, (pie e l e s p e c t á c u l o (pie i b a n 
á ofrecer los comic ios , y que los p e r i ó d i c o s 
de l a D e r e c h a h a b í a n ca l i f i cado en su acos-
t u m b r a d a dureza , e ra d e t e r m i n a c i ó n fo r -
zosa y consecuencia n a t u r a l de l a c o n d u c t a 
c e r r a d a é i n t r a n s i g e n t e do l a J u n t a D i -
r e c t i v a , que á esos e x t r e m o s h a t e n i d o que 
i m p u l s a r n o s . 
O p i n ó que ora ind ispensab le d e m o s t r a r 
con los da tos e locuentes do l a v i c t o r i a , á 
los que nos acusan de ser unas cuantas do-
cenas de descontentos , q n o tenemos á nues-
t r o lado á la i nmensa m a y o r í a d e l p a r t i d o 
en t o d a l a e x t e n s i ó n de l a I s l a , y que e ra 
forzoso ev idenc i a r á los que p re t enden j u s t i -
car sus procederes y su a c t i t u d en l a teme-
raria, a f i r í n a c i ó ñ de que c o n t i n ú a n c o n t a n -
do con l a conf ianza casi u n á n i m e de los 
electores , e l e r r o r en que e s t á n y que ha-
b r á de desvanecer c u m p l i d u m e n t e el ^ r a n 
descalabro e l ec to ra l que so les avec ina , en 
el que la voz de los esc ru t in ios no h a de de-
j a r l u g a r á d u d a a l g u n a . 
Y c o n c l u y ó a f i r m a n d o que á esa l u c h a 
í b a m o s ob l igados p o r las necesidades de las 
presentes c i r cuns t anc i a s y por los a l tos i n -
tereses de l p o r v e n i r del p a r t i d o , pero que 
[bamos con pena, s in t i endo que la ofusca-
c i ó n de nues t ros c o n t r a d i c t o r e s nos h a y a 
puesto en el i n e l u d i b l e deber de t ene r que 
sa l i r á ba t i r l e s en las u r n a s e lectorales , y á. 
l a faz de todos . 
E l m a l con su d i l a t a d a p r o l o n g a c i ó n te-
nía cu racteres de g r a v e d a d . Noso t ros , en-
ca rgados de su t r a t a m i e n t o y e m p e ñ a d o s 
en su r a d i c a l c u r a c i ó n , nos vemos p rec i sa -
dos á ap l i ca r l e ese g r a n cau te r io , que se 
l l a m a las elecciones de m a y o . 
Has ta a q u í el r á p i d o e x t r a c t o que hemos 
p o d i d o hacer de las i n s p i r a d a s pa l ab ra s d e l 
s e ñ o r D o l z , acogidas con g randes aplausos 
por e l numeroso a u d i t o r i o . 
T e r m i n a d o esc d i s c u r s o , a lgunas per-
sonas p i d i e r o n (pie h a b l a r a e l Sr. C la rons , 
qu i en , con t a l m o t i v o , p r o n u n c i ó u n a b re 
v i s ima p e r o r a c i ó n , d i j o : cpie no c a u s a r í a l a 
á t e i i c i ó n de l o s q u e j e h a c í a n l a h o n r a de 
escuchar le , en e x p l i c a r las causas, f u n d a -
mentos y obje to d e l m o v i m i e n t o p o l í t i c o 
([tic r e a l i zaba e l p a r t i d o , r e o r g a n i z a n d o , 
por impu l so e s p o n t á n e o do los electores, los 
C o m i t é s que, en el p a r t i d o de U n i ó n Cons-
t i t u c i o n a l , no r e s p o n d í a n á l a v o l u n t a d d e l 
cuerpo e l ec to ra l , p o r q u e en n i n g ú n b a r r i o 
q u i z á s m e j o r que en e l de San L á z a r o se 
h a b í a s ign i f i cado la i n c o n f o r m i d a d , como 
si d i j é r a m o s el d i v o r c i o , en que se encuen-
tra la m a y o r í a de los af i l iados a l p a r t i d o 
con ese r e l a t i v a m é n t e p e q u e ñ o g r u p o de 
hombres que po r anac ron i smo , t a l voz, se 
l l a m a n á sí m i s m o los mejores e s p a ñ o l e s , no 
dando c i e r t a m e n t e las mejores p ruebas ni 
las m á s evidentes de su a m o r al p a r t i d o n i 
do su a m o r á E s p a ñ a c o n esa res i s tenc ia t e -
naz á t o d o lo que s ign i f ique reconocer l a 
s o b e r a n í a d e l cuerpo e l e c t o r a l . 
Sostuvo que l a s o b e r a n í a d e l p a r t i d o re -
s i d í a en e l cuerpo e lec tora l y que h a b í a te-
m e r i d a d y f a l t a do p a t r i o t i a m o en los h o m -
bres que componen l a d i r e c t i v a a l negarse 
á p r o c u r a r p o r e l ú n i c o med io decoroso po-
sible , c u a l es e l r e c o n o c i m i e n t o de esa so-
b e r a n í a , l a u n i f i c a c i ó n del p a r t i d o , y ag re -
go: " X o se t r a t a en esto que so h a dado en 
l l a m a r d i s i denc i a y qno en real idad, no es 
mas que l a man i f i e s t a a s p i r a c i ó n d e l p a r t i -
do á r e i v i n d i c a r sus derechos, desconocidos 
s i empre , cuando n o negados , p o r aquel los 
indiscHfiblcs que en t i enden que p a r a sor 
e s p a ñ o l en C u b a es necesario .soniotorse m -
L V . U : . 
— Y no lo n iego . 
— N i s iqu i e ra nos a p e r c i b i r e m o s de esa d i -
forencia . 
— ¡ Y a , ya ! 
— ¡ V a m o s , a m i g o , m í o ! ¿ X o v a l g o y o osa 
m í s e r a c an t i dad? 
— M e g u a r d a r é m u y b i e n do c o n t r a d e c i r 
á V . ; pero semejante s n m a no es u n a mise-
r i a , como V . p r e t endo . 
— P ó n g a s e V . en m i l u g a r . S u p o n g a V . 
po r un m o m e n t o que m i m a d r e ex i s to , que 
su m a r i d o i g n ó r a l o que h a pasado . q u e 
v a á saber lo t odo , á consecuencia de ese de-
p lo rab l e p l e i t o ¿ X o r e l l o x i o n a V . en 
el d a ñ o que lé r e s u l t a r í a . ' 
— ¿ V t engo y o l a culpa? 
— N o le acuso á V . ; solo le d i r i j o u n a s ú -
p l i c a 
T e r e s a se d e j ó caer á sus p i é s y a p o y ó 
sus hermosos b razos sobre las r o d i l l a s de 
su m a r i d o . 
— M i r o V , , me h u m i l l o — d i j o con g r a c i a 
ado rab l e .—Es to le puede d e m o s t r a r á us -
t e d ha s t a que p u n t o deseo que acceda V . á 
m i ruego. H á g a m e V . esc f avo r : no lo o l v i -
d a r é nunca . 
; E s l a s e ñ o r a D e s b r o s s é s q u i e n l e a -
conseja á V . que i n s i s t a de ese modo? 
— ¿ L a Sra. Desbrossés1? ¿ Q u é i n t e r é s pue-
de tener en nues t ros asuntos. ' 
— ¿ Q u i é n sabe1? 
—Se n i ega V . á complacerme? 
—Def i endo los intereses de V . 
— ¡ P o r Dios! Escuche V . m i s ú p l i c a . 
—Cuando t o m o u n a r e s o l u c i ó n , no cedo 
u n á p i c e . 
— ¿ D e m o d o que no q u i e r e V . d i spensa r -
m e o l f a v o r que le pido? 
— N o . 
Teresa se l e v a n t ó a v e r g o n z a d a y l l e n a de 
i r a . 
c o n d í c í o n a l m o n t o á su c a p r i c h o : no se t r a t a 
a q u í , r e p i t o , de d i fe renc ias de d o c t r i n a s ó 
p r i n c i p i o s que j u s t i f i q u e n la m o d i f i c a c i ó n 
del p r o g r a m a del p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i -
t u c i o n a l , no. L a s d o c t r i n a s (pie sus tenta-
mos nosotros son las mismas que s iempre 
s u s t e n t ó e l p a r t i d o y las mismas qi le s i em-
p r e s o s t e n d r á , esto es, l a d o r a c i o n a l a s i m i -
l a c i ó n ; lo que hay es quo d e n t r o do esa 
d o c t r i n a debe desenvolverse el p r o g r a m a , 
debe en una p a l a b r a c u m p l i r s e s in m i s t i f i -
caciones de n i n g ú n g é n e r o , p a r a que no r e -
su l te e s t é r i l en l a p r á c t i c a y p u e d a n goza r 
estas p r o v i n c i a s , a l i g u a l de las d e m á s de 
l a M e t r ó p o l i , loa benofleios conqu i s t ados 
po r l a a c t u a l l i b e r a l p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
T e r m i n ó e l o rador , d e s p u é s de ocuparse 
m u y someramente d e l p r o b l e m a de los b i -
l l e tes de l B a n c o , hac i endo o p o r t u n a s c o n -
s iderac iones sobre l a i m p o r t a n c i a de las 
p r ó x i m a s elecciones m u n i c i p a l e s . 
E l Sr. G o n z á l e z L ó p e z h a b l ó á i n s t anc ia 
de los concur ren tes y c o m e n z ó e n v i a n d o u n 
sa ludo c a r i ñ o s o á nueatros c o r r e l i g i o n a r i o s 
do l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s , que t an t a s 
p ruebas de afecto y a d h e s i ó n d i e r o n a l o r a -
d o r y á sus c o m p a ñ e r o s do l a C o m i s i ó n Cen-
t r a l con m o t i v o de l a r e o r g a n i z a c i ó n de l 
p a r t i d o en Jove l lauos . 
D i j o (pie l a en tus ias t a acog ida que t u v o 
aquel la b r i l l a n t í s i m a asamblea , compensaba 
con exceso los a taques descorteses y los j u i -
cios poco cu l tos (pío h a b í a m e r e c i d o de l ó r -
gano of ic ia l de l a D i r e c t i v a y qno el l e n g u a -
j e empleado pa ra c r i t i c a r aquel acto, j u s t i -
ficaba lo d i c h o por el o rador en su d iscurso 
de Jove l l auos , respecto á (pie los fundado-
res de ose p e r i ó d i c o de s t i naban los famosos 
c í e n m i l pesos á pagar t o d o el cieno que 
unos desdichados se e n c a r g a b a n de recoger 
p o r las calles p a r a a r r o j a r l o sobre nosot ros . 
E l Chimbo, a ñ a d í a el Sr. G o n z á l e z L ó p e z , 
es u n o do esos desdichados y las g r o s e r í a s 
que cont ieno ol a r t i c u l o q i l e me ded ica , es 
l a p a r t e do c ieno q t lc á m í me t o c a en l a 
d i s t r i b u c i ó n do los c i en m i l pesos. 
Pero si t a n in jus tos a taques l a s l i m a u 
nues t ro p a t r i o t i s m o , e l e s p e c t á c u l o que ofre-
cen estas Asamblea s del p a r t i d o , a v i v a n 
n u e s t r o en tus iasmo y nos d e m u e s t r a n (pie 
los e lectores y af i l iados , que son e l v e r d a d e -
ro p a r t i d o , condenan t a l p rocede r y aprue-
b a n nues t r a a c t i t u d , acep tando las ideas 
que p red icamos . P o r esta r a z ó n , á pesar do 
cuan to d i g a y de cuan to h a g a l a t i t u l a d a 
D i r e c t i v a , noaotros c o n t i n u a r e m o s con ve r -
dade ra fe e l c a m i n o e m p r e n d i d o , po rque 
sabemos que a l final do é l , no t a n só lo se 
e n c u é n t r a l a r e a l i z a c i ó n de los ideales que 
pers igue nues t ra a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , es de-
ci r , el p a r t i d o do U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , s i -
n o t a m b i é n r ea l i za remos o t r o p r o p ó s i t o (pío 
s incesamento deseamos: la u n i ó n do todos . 
Noso t ros deseamos esa u n i ó n : nosot ros 
no queremos p e r d e r u n s ó l o a f i l i ado ; noso-
t ros (ploremos que de esta c a m p a ñ a r eo rga -
n i zado ra nazca el p a r t i d o fuerte y v igoroso 
con soluciones concretas , on las que todos 
sus representantes puedan insp i ra r se , ce-
sando esa d i v e r s i d a d de c r i t e r i o s que sos-
t ienen boy los que p r e t e n d e n represonta r -
nos, lo c u a l c o n s t i t u y e u n g r a n d e . e s c á n d a l o 
y u n a g r a n d e i n m o r a l i d a d p o l í t i c a . Y esta 
u n i ó n que a m b i c i o n a m o s y quo es rechazada 
p o r l a D i r e c t i v a que p r e t e n d o i m p o n e r sus 
capr ichos á t o d o el p a r t i d o , l a ob tendremos 
a l t e r m i n a r esta c a m p a n a r e o r g a n i z a d o r a y 
este resu l t ado d e m o s t r a r á a l G o b i e r n o y á 
l a s A u t o r i d a d e s do l a I s l a que no somos lo 
quo esa D i r e c t i v a d ice ; d e m o s t r a r á que á 
nuest ro l ado e s t á n las fuerzas v ivas del p a í s ; 
que no somos o t r a cosa que el p a r t i d o de 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , porque nuest ra pro-
t e n s i ó n se reduce á que so ges t ione lo nece-
sario para c u m p l i r y r e a l i z a r las a sp i r ac io -
nes l e g í t i m a ? del p a r t i d o cons ignadas en el 
p r o g r a m a de 1878. 
N o somos, pues, d e c í a el Sr. G o n z á l e z 
L ó p e z con el aplauso do l a concur renc ia , 
n i r evo luc ionar ios , n i d is identes , n i c i s m á -
t icos. Somos lo que s i empre hemos s ido, 
amantes do nues t ro p r o g r a m a , y a c t u a l -
m e n t e somos a lgo m á s : somos defensores 
del mismo. Defensores po rque la t i t u l a d a 
D i r e c t i v a lo a t aca , o p o n i é n d o s e á (pte se 
rea l i cen los p r i n c i p i o s que cons igna y opo-
n i é n d o s e á t o d a r e f o r m a c o n t e n i d a en esos 
p r i n c i p i o s . Defensores po rque eso p r o g r a m a , 
esencia lmente d e m o c r á t i c o , neces i ta p a r a 
su d e s e n v o l v i m i e n t o p r o c e d i m i e n t o s d e m o -
c r á t i c o s t a m b i é n y l a a c t u a l D i r e c t i v a lo 
v u l n e r a desde el m o m e n t o que n i ega a l 
e lec tor la i n t e r v e n c i ó n quo le cor respondo 
en l a m a r c h a p o l í t i c a de l p a r t i d o y se obs-
t i n a en q u e b r a n t a r l a v o l u n t a d de l cuerpo 
e lec to ra l , i m p o n i e n d o personas y so luc iones 
d e t e r m i n a d a s . 
V lo defendemos t a m b i é n do los a taques 
que p a r t e n de l campo a u t o n o m i s t a . D e c í a 
yo no haoo m u c h o t i e m p o «pie nos e i i e ó ú -
t r á b a m o s en t r e dos in t rans igenc ias : l a re-
p resen tada p o r l a D i r e c t i v a de nues t ro par-
t i d o y l a represen tada por c i e r to e iemento 
del p a r t i d o au tonomis t a ; y d e c í a y o q m Dtfí 
preciso m a t a r p a r a s i empre estas dos i n -
t r ans igenc ias : que e ra preciso des te r ra r la 
c a l i f i c a c i ó n do sospechosos quo j a D i r e c t i v a 
nues t ra ap l i ca á los e lementos de l p a í s y la 
c a l i f i c a c i ó n de aus t r i acan tos que e l e lomen-
t o I n t r a n s i g e M e a u t o n o m i s t a a p l i c a b a á los 
cubanos que n g u r a n en nuestras filasi 
Pues b i e n , y o puedo dec i r hoy que mer-
ced á nues t r a p r o p a g a n d a , m e r c e d á vues-
t r a a c t i t u d , esas ca l i f icac iones se h a n bo-
r r a d o de nues t ro d i c c i o n a r i o p o l í t i c o , y s ó -
l o las emplean d e t e r m i n a d a ^ personas de 
uno y o t ro bando . P á r a l o s d e m á s ya l io 
ex i s t en sospechosos, y a no ex is ten a t i s t r i a -
cantes; s ó l o ex is ten e s p a ñ o l e s que aman 
i g u a l m e n t e á C u b a y esto r e s u l t a d o (pie y o 
e s t imo como v e r d a d e r o t r i u n f o , se debe ¿ 
cata p r o p a g a n d a , ac debe á l a a c t i t u d del 
p a r t i d o (pie acoge con entua iasmo l a p o l í t i -
ca do c o n c i l i a c i ó n que sus ten tamos , p o l í t i -
ca quo h a suav izado las asperezas croadas 
p o r l a p a s i ó n , m a t a n d o las í n t r a u s i g e i i c i a s 
y aca l l ando los consejos que d i c t a b a el (al-
eono creado por a n t i g u o s a g r a v i o s q u é to-
dos debemos o l v i d a r . 
H a cesado, pues, l a s i t u a c i ó n v i o l e n t a y 
absu rda que surjo de las sospechas, que 
surjo de las dudas , que nace do l a d i v i s i ó n 
que d e t e r m i n a e l n a c i m i e n t o : d i v i s i ó n que 
c o n v e n í a a l i m e n t a r y sostener á los h o m -
bres do l a a c t u a l D i r e c t i v a p a r a c o n t i n u a r 
encaramados en u n a p o s i c i ó n provechosa á 
sus pa r t i cu l a r e s intereses y c o n v e n í a t a m -
b i é n a l p a r t i d o a u t o n o m i s t a p a r a i m p e d i r 
(pie á nues t ro campo v e n g a n los cubanos. 
E l o r a d o r se e x t e n d i ó on cons iderac iones 
acerca de l a p o l í t i c a de l p a r t i d o a u t o n o m i s -
t a y d i j o que d i c h o p a r t i d o t e m í a á esta p r o -
p a g a n d a po rque sabe que en l a p o l í t i c a de 
i n t r a n s i g e n c i a quo represen ta l a a c t u a l D i -
r e c t i v a , e s t á ol secreto de su fuerza . E l 
p a r t i d o a u t o n o m i s t a , d e c í a e l o rador , no es 
u n p a r t i d o c u y a f o r m a c i ó n obedezca á una 
a s p i r a c i ó n p o l í t i c a nac iona l ; ea u n p a r t i d o 
que pre tende estar compues to so lamente de 
cubanos. Leed sus p e r i ó d i c o s , leed loa 
discursos de sus o radores y v e r é i s c o m o 
n u n c a se d i r i g e n a l p a í s ; se d i r i g e n á los 
nac idos on C u b a p r e s e n t á n d o s e an te ellos 
como ú n i c o s defensores de sus derechos y 
p r e s e n t á n d o n o s á nosotros ios p e n í n s u l a res 
como enemigos dec la rados d o l h i j o do esto 
s u e l n y esto, debemos d e c i r l o m u y a l t o , es-
to no es ve rdad , porque uad ic como yo . pe-
n i n s u l a r , d e f e n d e r á e l derecho de mis hi jos, 
cubanos, y y o s o r í a u n ser desprec iable si 
sol ie iUira ó apoya ra a lgo que l a s t i m a r a l a 
d i g n i d a d de m i s h i jos . 
Pero l a fuerza de l a r a z ó n , d e c í a el s e ñ o r 
G o n z á l e z L ó p e z en t ro g r andes aplausos, so 
abro paso y e l p a r t i d o a u t o n o m i s t a t e n d r á 
que c a m b i a r d e d o r r o t e r o : t e n d r á e n ade lan te 
que fiar en la b o n d a d de sus d o c t r i n a s e l 
— ¡ O h ! T e n g a V . c u i d a d o — e x c l a m ó . — A l 
l in j al cabo esa f o r t u n a es m í a . 
— N o lo n iego . 
— ¿ Q u é es -lo que q u i e r e n las de T r e i -
Ues? 
—Poseerla . 
—Pues si y o se l a d i e r a , no p l e i t e a r í a n . 
— S e g u r a m e n t e — d i j o V a l i g n a t con c a l -
m a . 
—Puedo r e f o r m a r m i t e s t a m e n t o . 
— ¿ S u tes tamento? 
— U s t e d m e h a e n s e ñ a d o c ó m o so hacen, 
e x i g i é n d o m e uno en su p rovecho . ¿ N o po-
d r í a a n u l a r l e y hacer o t ro . ' 
— A ú n no e s t á V . á las pue r t a s del se-
p u l c r o , y tenemos t i e m p o do pensar en 
eso. 
Te resa m o r t i f i c a b a sus hermosos cabel los 
con sus dedos cr i spados . 
Q u e r i d a m i a — a ñ a d i ó V a l i g n a t con m u -
clia f r i a ldad :—Deseo sus t raer á V. do l a 
in f luenc ia do m a l o s consejos. E s t o y adver -
t i d o . Esa he rmosa cabeza que D i o s lo l i a 
dado á V . t r a b a j a m á s de lo r egu la r . M e 
h a b l a V . de pe l ig ros q u i m é r i e o s pa ra noso-
t ros , que no ex i s t en . E s t o es ío i m p o r t a n t e . 
M a ñ a n a abandonaremos esta c i u d a d p a r a 
r e t i r a r n o s á R o n v r é s . B u e n a s noches. 
Quiso coger l a m a n o de su esposa para 
U é v a r l a á sus l ab io s con su g r a v e d a d de 
a u t ó m a t a , y o l l a l a s e p a r ó v i v a m e n t e 
— ¡ O h ! H a c e V . m a l on a l b o r o t a r s e — a ñ a -
d i ó V a l i g n a t . — E s V . m u y nerv iosa , pero l a 
t e m p e s t a d p a s a r á . Y a v e r á V . c ó m o des-
p u é s me d a l a r a z ó n . L o s beneficios que so 
l i a r e n al p r ó j i m o , no d a n buenos resu l tados 
al que los p r a c t i c a ; an tes p o r e l c o n t r a r i o . 
Sobre ese p u n t o he f o r m a d o y a m i c o m p o -
s i c i ó n do l u g a r , y es toy seguro de que an-
d a n d o el t i e m p o , t a m b i é n p e n s a r á . V . c ó -
m o yo, 
resu l tado de su p r o p a g a n d a : t e n d r á quo 
encauzar su marcha y a jus t a r su c o n d u c t a , 
al mo lde nac iona l en que todos nos move -
mos; t e n d r á que i m i t a r nuest ra c o n d u c t a 
quo no censuramos a l p e n i n s u l a r que figura 
en su p a r t i d o . 
Con esto m o t i v o r e c o r d ó ol o r a d o r q u o on 
un pueblo d é l a V u e l t a - A b a j o ac h a l l a n a l 
frente de l p a r t i d o a u t o n o m i s t a dos p o n i n -
sulares, á l o s cuales éi f e l i c i t aba p o r habe r 
e legido pues to en el p a r t i d o que su c o n -
c ienc ia les des ignaba . 
Y o no i m i t a r é , d e c í a el s e ñ o r G o n z á l e z 
L ó p e z , l a i n t r a n s i g e n c i a a u t o n o m i s t a l l á -
m a n d o t r a ido re s á esos pen insu la res , p o r -
que pa ra m í el p a r t i d o a u t o n o m i s t a es u n 
p a r t i d o e s p a ñ o l y on los a u t o n o m i s t a s no 
veo enemigos , veo adversar ios p o l í t i c o s que 
merecen todo m i respeto y t o d a m i cons ido-
c i ó n , poro s í debo dec i r á osos peninsu la res 
y á los au tonomis taa d e b u e n a fe quo for-
m a n l a i nmensa m a y o r í a do su p a r t i d o . 
" E s t á i s en el debor de p r o t e s t a r de l a i n -
t o m p e r a u c i a de a l g u n o de vues t ros jefes: 
e s t á i s en e l deber de no g u a r d a r s i lencio 
an te l a p r o p a g a n d a pern ic iosa , a n t i p o l í t i c a 
y a n t i p a t r i ó t i c a que v i ene h a c i o n d o vues t ro 
ó r g a n o o f i c i a l on l a prensa . N o p o d é i s 
pe rmanecer i nd i fo ron t e s an t e las t e o r í a s 
absurdas quo ese p e r i ó d i c o p r o c l a m a . D e -
b é i s p r o t e s t a r do l a feroz í n t r a n a i g e n c i a quo 
h a i n s p i r a d o los a r t í c u l o s L a V e r d a d y o-
t r o s q u o se h a n p u b l i c a d o cues tos d í a s , que 
r e sp i r an u n odio i m p l a c a b l e a l p e n i n s u l a r 
po r el hecho de ser lo . E s t á i s en e l deber 
do cons ignar osa p r o t e s t a si q u e r é i s res ta -
blecer en esta t i e r r a l a paz m o r a l , de l a 
m i s m a m a n e r a que nosotros hemos m a t a d o 
la i n t r a n s i g e n c i a e n nues t ro p a r t i d o , h a -
c iendo quo en é l i m p e r e n l a s ideas de c o n -
fianza y de f r a t e r n i d a d que m u t u a m e n t e 
deben insp i ra r se todos loa m i e m b r o s de l a 
g r a n f a m i l i a e s p a ñ o l a . 
El Sr. D. José Alonso. 
l i e m o s t e n i d o el g u s t o do s a l u d a r esta 
m a ñ a n a a l d i s t i n g u i d o y respe tab le p r e s i -
dente de l c o m i t é de l p a r t i d o de U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l en P i n a r d e l R i o , Sr. D . J o -
s é A lonso , c u y a p e r m a n e n c i a c u esta c a p i -
t a l s e r á , s e g ú n nos h a mani fes tado nues t ro 
q u e r i d í s i m o a m i g o , m u y b reve . A p r o v e c h a -
mos esta n u e v a o c a s i ó n de expresa r lo todo 
nues t ro afecto v c a r i ñ o . 
El nuevo plan de Loterías. 
S e g ú n no t i c i a s fidedignas, l a a n u n c i a d a 
r e f o r m a de d i c h o p l a n e m i t i e n d o o c t o g é s i -
mos de b i l l o t c s , á 50 cen tavos uno, só lo 
c o m p r e n d e r á e n esta f o r m a l a t o rce ra par -
te de los sorteos; las dos res tan tes c o n t i -
n u a r á n v e n d i é n d o s e en c u a d r a g é s i m o s , á 
poso, como hast a a q u í . Es u n a m e d i d a a-
consejada po r l a neces idad y l a j u s t i c i a , 
que p e r m i t i r á á las personas monos aco-
modadas a d q u i r i r u n a f r a c c i ó n do b i l l e t e 
dol n ú m e r o que los sea m á s s i m p á t i c o , 
p re sc ind iendo de las l l a m a d a s pape le tas de 
b a r a t i l l o , quo h a n d a d o l u g a r á t a n t o s a b u -
sos. 
E l p l a n de sorteos p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1889 á 90 no s e r á semana l , 
como d i j o a l g ú n p e r i ó d i c o , s ino c a d a d iez 
ó doce d í a s , r e d u c i é n d o s e aque l los á 15,000 
b i l l e t e s en vez do los 17,000 d e l a c t u a l e-
j e r e i c i o , si l in de que no h a y a sobrantes y 
se vea la, l i e n t a o b l i g a d a á ser j u g a d o r a . 
C o s t a r á c a d a b i l l e t e en te ro lo m i s m o que 
has ta a q u í , $ i 0 , y e l p r e m i o m a y o r s e r á de 
$2ü0,0!)0 . T a l o s l a r e f o r m a p a r a e l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o , que s in d u d a s e r á b i e n a-
c o g i d a po r el p ú b l i c o , p o r las f ac i l idades 
que ofrece, y po r las que moroco aplausos 
e l ce lo del i n t e l i g e n t e A d m i n i s t r a d o r C e n -
t r a l , Sr. M a r q u é s de G a v i r i a . 
Comité del barrio de San Lázaro. 
E l c o n s t i t u i d o anoche, on l a i m p o r t a n t e 
r e u n i ó n r e o r g a n i z a d o r a ce l eb rada en l a c a l -
zada de B o l a s c o a í n n ú m e r o 2 A , se c o m p o -
ne de los s igu ien tes amigos y c o r r e l i g i o n a -
r ios , á quienes f e l i c i t amos p o r l a p r u e b a de 
coa l i anza (pie h a n r ec ib ido d e l cue rpo c-
l e c t o r a l del b a r r i o de San L á z a r o : 
PKI-'.SIDKNTE: 
D . J e s ú s ¡María T r i l l o . 
V I C E : 
D . R i c a r d o G a r c í a G o n z á l e z . 
SIXJKKTAIUO: 
D . M a n u e l L ó p e z Bd janda . 
V O C A L E S : 
D . Wosendo O r t í z Z o r r i l l a . 
.. A l e j a n d r o R i a ñ o Cuevas . 
.. M a n u e l L ó p e z A r m e s t o . 
, , J o s é V i l a r ó P u i g . 
,, J uan M a n u e l F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
. . San t i ago L a g o . 
,, J o s é A l v a r e d a A l m i r a l l . 
„ J o s é Á l v a r e z F e r n á n d e z . 
,, J o s é G o n z á l e z Coc ina . 
, , J o s é S. R o m á n L a s t r a . 
. , . l u á n G a r a u B a ñ ó l a . 
,, . l o sé de la C a m p a I n c l á n . 
,, F lo renc io R p i g . 
,, I n d a l c n o M a r i iiiéi) 
, , R a m ó n M c n é n d e z . 
., I n d a l e c i o G u t i é r r e z Hoyos . 
, , Ca r los L e a l . 
„ A n t o n i o F e r r c r P a r í s . 
, , J u a n T e j e i r o L ó p e z . 
„ L o r e n z o D u r á n . 
., b 'a iuou b a r c i a G o n z á l e z . 
, , J o s é T i n t c r a . 
Bandoleros. 
E l G o b i e r n o C i v i l do l a p r o v i n c i a de . an-
t a C l a r a , p a r t i c i p a t e l e g r á f i c a m e n t e a l Go-
b i e rno G e n e r a l , (pie el b a n d i d o M i r a b a l se 
ha i n t e r n a d o en l a p r o v i n c i a do P u e r t o -
P i i n c i p e . 
E l C a p i t á n de l a G u a r d i a C i v i l des tacada 
en Jove l l auos t a m b i é n p a r t i c i p a t e l e g r á f i c a -
men te a l G ob ie rno C i v i l de M a t a n z a s que on 
la t a rdo del d o m i n g o fué d e t e n i d o e n e l i nge -
n i o G ó ñ c h i í ü , d e m a r c a c i ó n de C o r r a l Fa l so 
p o r el t e n i e n t e D . Es t eban A c o s t a con fuer-
zas á sus ó r d e n e s , u n p a r d o pe r t enec i en t e á 
l a p a r t i d a de Pab lo G o n z á l e z , (p ío fué sor-
p r e n d i d a en a q u e l l a v i l l a ; c u y o p a r d o fué 
en t r egado a l F i sca l m i l i t a r con el mache t e y 
r e v ó l v e r que so lo o c u p ó , con c u y o r e v o l v e r 
m a n i f e s t ó haber d a d o m u e r t o á uno de los 
g u a r d i a s (p ío f o r m a b a n l a fuerza quo los 
s o r p r e n d i ó . En l a m a ñ a n a de ayer , lunes, 
fué de t en ido p o r e l m i s m o of ic ia l en u n s i t i o 
p r ó x i m o a l i n g e n i o M a r í a , en l a p r o p i a de -
m a r c a c i ó n , o t r o p a r d o h e r i d o de a r m a do 
fuego on un p i é , s o s p e c h á n d o s e que osta 
her ida la r e c i b i ó on l a sorpresa, o c u p á n d o -
L o d i o do n u e v o las buenas noches c o n 
la m i s m a t r a n q u i l i d a d que s i so s epa ra ra 
de su esposa d e s p u é s de u n a escena de 
t a n t o , y l uego á t o d a p r i sa e s c r i b i ó estas 
pa labras : 
' • M a d r e ado rada : p r o c u r a p o r todos los 
'•'medios posibles , que se re t rase a lgunos 
' d í a s l a v i s t a de l p l e i t o . M e l l e v a n á R o u -
•• \ res pa ra e n c e r r a r m e a l l í . N o tongas m i c -
" d o ; yo le s a l v a r é . 
" T e e n v í a el m á s c a r i ñ o s o beso, 
Teresa." 
E n el sobre puso: " Á l a s e ñ o r a d e l p r e s i -
den t c D e s b r o s s é s . " 
M a ñ a n a e s t a r á en su p o d e r — p e n s ó , — 
Con (pie gano dos d í a s d o t i e m p o , m e 
bas ia . 
Desde su as iento, d i r i g i ó u n a m i r a d a de 
desprecio a l r e t r a t o de V a l i g n a t , y p o s e í d a 
de r a b i a , le d e s c o l g ó do l a p a r e d , y le a r r o -
j ó á l a ch imenea . 
X V I I I . 
R ó g u í n se l e v a n t ó a q u e l d í a de m u y b u e n 
h u m p r . 
I l u í a n l e l a noche, se h a b í a de spe r t ado 
a lguna (pie o t r a vez, a p r o v e c h a n d o aque-
l los ins tan tes do i n s o m n i o . L a i n t r i g a c u -
yos h i l o s t e n í a on l a m a n o , l e i n t e r e s a b a co-
m o si no fuera m á s que n n s imp le especta-
dor . La gen te de c u r i a e s t á t a n a c o s t u m -
brada á los p l e i to s y á las escenas i n t i m a s , 
que acaba, p o r f a m i l i a r i z a r s e con l a s m i s e -
r ias h u m a n a s y no hace r caso d o los d o l o -
res morales , como los m é d i c o s no ae d e t i e -
nen an te los dolores f í s i cos de l que h a n de 
le u n r e v ó l v e r sin c á p s u l a s , a l parocor r o -
c í e n d i spa rado , hab i endo s ido e n t r e g a d o 
t a m b i c n al Fiscal m i l i t a r . 
Feliz viaje. 
E l vapo r Vizcaya , do l a C o m p a ñ í a N a c i o -
na l T r a s a t l á n t i c a , conduce á S a n t a n d e r , co-
m o hemos anunciado , á nues t ro q u e r i d o a-
m i g o y co r r e l i g iona r io e l E x c m o . Sr. D . R a -
m ó n de H e r r e r a y G u t i é r r e z , a c o m p a ñ a d o 
de su d i s t i n g u i d a esposa ó h i jos . C o m o era 
de esperarse, dadas las generales s i m p a t í a s 
do quo gozan on osta c a p i t a l los esposos 
H e r r e r a , desde las p r i m e r a s h o r a s do l a t a r -
de de ayer , has ta quo el V i z c a y a se s i t u ó on 
f r a n q u í a , se h a c í a dif íc i l e l t r á n s i t o á b o r d o , 
p o r l a m u l t i t u d do personas que concu-
r r i e r o n á despedir los . L o s e s t imados v i a -
j e ros deseaban m u l t i p l i c a r s e p a r a cor res -
p o n d e r á u n a p r u e b a t a n s e ñ a l a d a de afec-
t o á t odos sus amigos . 
S e r í a n las seis de l a t a rde cuando e l v a -
p o r V i z c a y a e m b a r c ó l a cor respondenc ia , 
en c u y a h o r a e m p r e n d i ó l a m a r c h a , en m e -
dio de l a a n i m a c i ó n m á s p l acen t e r a , p r o -
d u c i d a po r los v a p o r c i t o s Susie, A g u i l a y 
A n t o n i o L ó p e z , do l a E m p r e s a do Co-
rreos. 
E l Susie, en c u y a f lamante b a n d e r a se 
l e í a " E l 5? b a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s , á su Co-
ronel y Corone la , " c o n d u c í a ¡i los Jefes, o-
ficiales , va r ias clases de t r o p a , y l a b a n d a 
de m ú s i c a d e l menc ionado Cuerpo , que no 
c e s ó en todo e l t r á n s i t o de t oca r p r i m o r o -
sos aires nacionales , muchas veces i n t e r r u m -
pidos po r entusias tas v ivas a l Corone l y 
Corone la del 5?. 
E l A g u i l a d a b a c a b i d a t a m b i é n á i n f i n i -
d a d do amigos de l a f a m i l i a de H e r r e r a , 
quienes on t o d o o l t r a y e c t o quo c o n v o y a r o n 
a l V i z c a y a no cesaban de s a l u d a r á los d i s -
t i n g u i d o s via jeros . 
A m b o s v a p o r c i t o s c o n t i n u a r o n c o n v o y a n -
do a l V i z c a y a ha s t a u n a r e g u l a r d i s t a n c i a 
de l M o r r o , r egresando a l p u e r t o á las siete. 
jRe i t c r amos nues t ros deseos de que a r r i b e n 
fe l i zmente á su des t ino e l E x c m o . Sr. D . Ra-
m ó n do H e r r e r a y su a m a d a f a m i l i a . 
Noticias comerciales. 
H e a q u í las rec ib idas t e l e g r á f i c a m e n t e p o r 
o l se rv ic io p a r t i c u l a r d e l C í r c u l o do H a c e n -
dados do osta I s l a : 
N u e v a Y o r k , 10 de a b r i l , á las ) 
11 y 12 iris, ile l a m a ñ a n a . \ 
M o r c a d o fuer te t endenc ia á a lza . 
C e n t r í f u g a s , p o h i r i z a c i ó n 9ü , de á I f ofre-
cen compradores ; vendedores p i d e n c i n c o 
' cen tavos , costo y flete. 
M e r c a d o L o n d r e s , fuerte . 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s , á 2 1 . 
Seguros de vida. 
Es en v e r d a d sorpendonte e l desa r ro l lo 
que p r e sen t an las C o m p a ñ í a s de Seguros do 
v i d a do los E s t a d o s - U n i d o s , en t ro las que 
descuel la en p r i m e r a l í n e a , s e g ú n da tos 
(pie tenemos á l a v i s t a . L a E q u i t a t i v a , do 
N u e v a Y o r k . 
E l Es t ado c o m p a r a t i v o de las p r i n c i p a l e s 
C o m p a ñ í a s , p u b l i c a d o en 31 de d i c i e m b r e y 
o l l i a l a n c o do L a E q u i t a t i v a , cuyos d o c u -
mentos nos h a n sido r e m i t i d o s po r e l Repre -
sen tan te genera l de este D e p a r t a m e n t o , d o n 
V . M . J u l b e , c o m p r u e b a n e l a lcance do l a 
c i e n veces m i l l o n a r i a Sociedad de Seguros, 
e n los v e i n t e y nueve a ñ o s que cuen t a do 
ex i s t enc i a . 
E l es tud io d é l a s c ifras que aparecen en e l 
c i t a d o Ba lance , no p u e d e n ser m á s sat isfac-
to r i a s p a r a los tenedores de p ó l i z a s , que h a n 
do ve r on los progresos de l a c i t a d a C o m p a -
ñ í a , ol a u m e n t o do g a r a n t í a s que a ñ o t r a s 
a ñ o se v a n a c u m u l a n d o en e l o p u l e n t o p a -
lac io de B r o a d w a y . 
E l a c t i v o representado h o y po r $95.042,922 
9(5 c tvos . , h a t e n i d o en el a ñ o que t e r m i -
n ó en .'11 de d i c i e m b r e u n a u m e n t o do 
$10.(5(54,018, h a b i é n d o s e p a g a d o á los tene-
dores de p ó l i z a s , po r d i ferentes conceptos , l a 
i m p o r t a n t e c a n t i d a d de$11.884,457^44. 
El sobran te sobre l a r ese rva a l 4 p § do 
v a l u a c i ó n , l l e g a á l a e levada s u m a de 
$:.:0.7'.M,7I.Vlo. cifra I m p o r L a n t í S i m a y ¿ l ú e a 
en su e l e v a c i ó n á las a lcanzadas ha s t a aho-
r a po r todas las C o m p a ñ í a s de Seguros do 
v i d a . 
Es v e r d a d que ese a lcance e s t á en r e l a -
c ión con l a c r ec ida c i f r a de sus negocios , 
pues en e l ú l t i m o a ñ o h a sido t a l el a u m e n t o 
de los asoguros, que se h a n e m i t i d o p ó l i z a s 
po r l a no tab le suma de de $ l ó 3 . 9 ; j 3 , 5 3 5 , l l e -
g a n d o y a l a t o t a l i d a d do los riesgos v i g e n t e s 
á l a enorme c a n t i d a d do $549.21(5,126. 
A los quo q u i e r a n enterarse de c ó m o e m -
plea sus fondos l a Sociedad, a s í como de t o -
dos los de ta l les que ab raza su estado finan-
ciero, los r e m i t i m o s a l c i t a d o Ralancc , que 
hoy p u b l i c a m o s para s a t i s f a c c i ó n de los 
in teresados y p a r a c o n o c i m i e n t o gene ra l 
de l p ú b l i c o que l i j a en l a p r e v i s i ó n e l por -
v o n i r do las l a m i l i a a . U n a p ó l i z a do L a 
E q u i t a t i v a , equ iva le á un fondo de reserva 
que puedo l i b r a r de la m i s e r i a á hogares 
a t r i b u l a d o s p o r l a desgrac ia , ó s e r v i r on v i -
d a como u n c a p i t a l representado p o r el aho-
r r o y sus intereses a l t é r m i n o del c o n t r a t o . 
Bajo este p u n t o de v i s t a las C o m p a ñ í a s de 
Seguros de v i d a , l l enan una m i s i ó n b e n é f i c a 
en ol seno de nues t ras sociedades; de a h í 
que el c r é d i t o do L a E q u i t a t i v a se ex t i enda 
p o r todas par tes y sea u n a esperanza c ie r ta 
p a r a los asegurados. 
Aduana de la Habana. 
UECAUDACIOK. 
Pesos. Cts . 
D o l IV a l 1(5 de a b r i l do 1888 . 352,000 10 
D e l l " a l 10 de a b r i l de 1889 . 550,409 73 
M á s en 1889 203,809 57 
Habana , 10 do a b r i l de 1889. 
C R O N I C A C E N E R A L . 
A b o r d o d o l v a p o r f r a n c é s S a i n t - G e r -
m a i n (pie s a l i ó on l a m a ñ a n a do h o y , m a r -
tes, p a r a San t ande r y S a i u t - N a z a i r e f a l l e -
c i ó r e p e n t i n a m e n t e l a Sra. Dn. R a f a e l a L u c h i -
d l f e , de 3(5 a ñ o s de edad, que se h a b í a e m -
barcado en V e r a c r u z p a r a S a i n t - N a z a i r e : 
e l cTu láve r fué desembarcado á las once 
p o r el m u e l l e C a b a l l e r í a , h a b i e n d o s ido r e -
conocido p o r el m é d i c o de g u a r d i a en l a 
S a n i d a d de l p u e r t o p a r a su t r a s l a c i ó n a l 
cemente r io . 
ope ra r , porque no l a s t i m a n sus m ú s c u l o s ó 
sus ne rv ios . 
Pero n o es c o n v e n i e n t e p r o l o n g a r n i a ú n 
los pasa t iempos múñ agradables . R o g u i n 
estaba d e c i d i d o á c o n c l u i r de u n a voz y 
l l egar a l desenlace, que e ra i n e v i t a b l e . 
L a baronesa de T r e i l l e s t e m í a verse en 
las ga r r a s de l a pobreza . E s m u y sensible 
habe r nac ido en n n a n t i g u o cas t i l l o , casi 
f euda l como el de R o n v r é s , t r i s t e pero g r a n -
dioso y p in toresco , en m e d i o do l a a b u n -
danc ia , rodeada de lacayos, cocineros y de 
todos los esplendores de l a v i d a , p a r a c o n -
c l u i r en los t r i s t e s brazos de l a mise r i a ; y 
m á s sensible a ú n es l l e g a r a l ab i smo con 
dos h i j a s j ó v e n e s , s in m á s p o r v e n i r q u o el 
de consagrarse á l a d o m e s t i c i d a d ó l a n z a r -
se á las a v e n t u r a s acud iendo á P a r í s , s en t i -
n a de c o r r u p c i ó n donde unos d e t r á s de o t ros 
v a n l l e g a n d o los restos de los nau f rag ios do 
las p rov inc i a s . 
Pero para l a baronesa do T r e i l l e s , h a b í a 
una neces idad m á s c r u e l a ú n : l a de en t r e -
g a r á la c u r i o s i d a d de l a m u l t i t u d l a s h i s t o -
r ias escandalosas de su f a m i l i a , abusando 
de u n a conf ianza que h a b í a n c r e í d o que ja-
m á s s a l d r í a á la luz p ú b l i c a . Y esto s in 
c o n t a r con que no es taba segura de gana r 
u n a f o r t u n a a l eomoter m i ac to quo en su 
r e c t i t u d y horadez cons ide raba como des-
honroso; 'asi es que a c u d í a con f recuencia á 
c o n t a r sus cu i t a s .•i. R o g u í n . 
El abogado , á fuerza de su t i les r azona -
mieu ios , r e a n i m a b a ol a b a t i d o e s p í r i t u uo 
su c l i en te ; pe ro a l m i s m o t i e m p o t e m í a que 
se sustrajese do su d i r e c c i ó n , i m p u l s a d a 
por a l í í u i i a secreta i n f l u e n c i a : l a de l p r e s i -
dente Dcsbros.-cs, p o r e j emplo . 
E r a , pues, u r g e n t e e m p l e a r las a r m a s que 
t e n í a en su poder, antes de q u o se l a s q u i -
tasen, si p o r c a s u a l i d a d se r e a l i z a b a n sus 
— H a s ido dec l a r ado cesante D . J o s é 
R u i z Ramos , co lador de p o l i c í a do B a t a b a -
n ó , p a r a c u y o c a r g o h a s ido n o m b r a d o d o n 
M a n u e l A r i a s R o d r í g u e z , ce l ador que e ra 
d o l b a r r i o do C h á v e z y p a r a osta v a c a n t e , 
D . F r anc i s co do l a Paz V é l e z . 
— E l v a p o r a m e r i c a n o C i t y o f Columbia 
l l e g ó á N u e v a - Y o r k á las c inco de l a m a -
ñ a n a do h o y , m a r t e s . 
— E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r G e n e r a l , á 
p ropues ta de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l do H a -
cienda, h a d ispues to quo l a s ho jas de adeu -
do de mue l l e s se usen t a m b i é n p a r a a l m a -
cenes. 
— H a fa l l ec ido en esta c a p i t a l e l conoc ido 
y r e p u t a d o j u r i s c o n s u l t o L d o . D . M i g u e l 
F o r r e r y M a r t í n e z , j e fe do u n a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , que d i s f r u t a e n t r o n o -
sotros do j u s t o y m e r e c i d o aprec io , y á l a 
que damos e l m á s s e n t i d o p é s a m e . 
— T a m b i é n h a de j ado de e x i s t i r , y e n l a 
t a r d e de h o y r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a , l a 
d i s t i n g u i d a S r i t a . D " M a r í a T e r e s a D i a z 
de H e r r e r a y do Fonseca , p e r t e n e c i e n t e á 
u n a conoc ida y n u m e r o s a f a m i l i a de esta 
c a p i t a l , á l a que i g u a l m e n t e a c o m p a ñ a m o s 
e n e l j u s t o d o l o r que l a a f l i j e . Descanse en 
paz . 
— A p r o p ó s i t o de l a c r e a c i ó n de l cue rpo 
de B o m b e r o s de l C o m e r c i o do C á r d e n a s , d i -
ce e l D i a r i o de d i c h a c i u d a d : 
"Sabemos p o r c o n d u c t o fidedigno que 
p r o n t o s e r á u n hecho l a c r e a c i ó n en esta 
c i u d a d do u n a s e c c i ó n de bomberos de l co-
m e r c i o , quo l a c o m p o n d r á n entus ias tas j ó -
venes, dependien tes y obreros . 
So t iene y a f o r m a d o ol r e g l a m e n t o , que á 
l a m a y o r b r e v e d a d s e r á some t ido á l a a p r o -
b a c i ó n do l a a u t o r i d a d co r respond ien te , y 
no d u d a m o s se o b t e n d r á é s t a en b reve , t r a -
t á n d o s e de u n se rv ic io que l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a r e c l a m a como de ind ispensab le nece-
s i d a d . 
L a bomba, e s t á r e f o r m á n d o s e p a r a p o d e r 
ser a r r a s t r a d a po r cabal los , y s e g ú n nues-
t ros i n fo rmes , o l p r ó x i m o d o m i n g o se h a r á 
l a p r u e b a , p a r a j u z g a r e l r e s u l t a d o do l a 
c i t a d a r e fo rma ; e l m a t e r i a l s e r á t a m b i é n o b -
j e t o de u n a t r a n s f o r m a c i ó n conforme á los 
ade lan tos modernos . 
T r á t a s e a s i m i s m o de d o t a r á los i u d i v i -
duos de u n t r a j e p r o p i o p a r a e l ob je to , y po r 
e l es t i lo do los que se usan en o t ras l o c a l i -
dades, y se t iene e l p r o y e c t o de a c u d i r á 
u n a s u s c r i p c i ó n e n t r o e l v e c i n d a r i o , y que 
sea é s t e e l p r i m o r obsequio que l a p o b l a c i ó n 
h a g a á loa esforzados j ó v e n e s , en r e c i p r o c i -
d a d de l d e s i n t e r é s en f avor de sus conve-
c inos . " 
—Desdo o l d í a 1? d e l c o r r i o n t o al 11 i n -
c lus ive , se h a n e x p o r t a d o p o r esto p u e r t o 
p a r a los Es t ados -Un idos , p o r va r ios vapo-
res, 1,780 bu l t o s do p i f iad y 2,81.4 í d e m de 
naranjas; 2,070 b a r r i l e s de papas, 2,919 ca-
j a s y j a u l a s de cebol las y 200 ca j i t as do t o -
mates ; cosechados todos en esta I s l a . 
—Resoluciones de l M i n i s t e r i o do l a Gue-
r r a , r ec ib idas en l a C a p i t a n í a Genera l p o r 
e l v a p o r - c o r r o o C i u d a d de C á d i z : Conce-
d i e n d o c u a t r o meses de l i c e n c i a p o r enfer-
m o a l a u d i t o r do g u e r r a d o n M a r i a n o J i -
m é n e z y M a r t í n Carrasco. 
A p r o b a n d o n o m b r a m i e n t o do c o m a n d a n -
t o m i l i t a r de Remedios , á f avor d o l t e n i e n -
te corone l d o n J o s é G o n z á l e z A l v a r e z y do 
secre ta r io d o l m i s m o á f avor d e l c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a D . J u a n T u d e l a L ó p e z : 
A p r o b a n d o n o m b r a m i e n t o do a y u d a n t e 
de c a m p o d o l M a r i s c a l de C a m p o d o n F e -
l ipe F e r n á n d e z C a v a d a , c u f avor de l t e -
n i e n t e co rone l do c a b a l l e r í a d o n A n t o n i o 
R o d r í g u e z Ochoa. 
Conced iendo p e n s i ó n á d o ñ a L u z R u e d a 
G o n z á l e z , y negando m e j o r a de p e n s i ó n á 
d o ñ a I lde fonsa F e r n á n d e z G a r c í a . 
Negando abono do d i f e renc ia de sue ldo á 
va r i o s escr ibientes d e l Cue rpo A u x i l i a r do 
Ofic inas Al Hitares , ascendidos á l a clase do 
p r i m e r o s p o r Rea l o r d e n de 27 de agos to 
do 1888. 
Concediendo i n d e m n i z a c i ó n á va r i o s jefes 
y oficiales de d i ferentes cuerpos d e l e j é r c i t o . 
— H a s ido conced ido e l r e t i r o con v e n t a -
j a s á los cap i tanes de V o l u n t a r i o s d o n J o s é 
M a r í a B r a v o R o d r í g u e z y d o n F r a n c i s c o 
G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
— H a n s ido n o m b r a d o s e n e l I n s t i t u t o do 
V o l u u t a r i o s : c o m a n d a n t e d e l 5? b a t a l l ó n de 
esta c a p i t a l d o n Cosme B l a n c o H e r r e r a ; co-
m a n d a n t e de l b a t a l l ó n de Sagua , d o n M i -
g u e l A r ó s t e g u i Goicoechea y t o n i o n t e d e l 
4? b a t a l l ó n de esta c a p i t a i D . F r a n c i s c o 
C i a r á n G o y a . 
— E n Sagua l a G r a n d e c i r c u l ó e l s á b a d o 
13 l a n o t i c i a d e q u e so h a b í a n h u n d i d o los 
a lmacenes que poseen en C a r a b a t a s los se-
ñ o r e s P r i e t o y C"; a f o r t u n a d a m e n t e , l a n o -
t i c i a era. exa je rada , pues de c u a t r o a lmace -
nes que son, s ó l o en t r es lucos de uno h u b o 
h u n d i m i e n t o . A l l í se h a l l a b a n dopos i tados 
unos 2,000 sacos de a z ú c a r de l i n g e n i o E s -
p e r a n z a , que p u d i e r o n h a b e r s u f r i d o c o n l a 
i n c l e m e n c i a de l t i e m p o , s i i n r a e d i a t a m e n t o 
no so h u b i e r a n e x t r a í d o . 
— D i c e u n p e r i ó d i c o do Sagua l a Grande , 
en su n ú m e r o de l d í a 13, a l h a b l a r del m o -
v i m i e n t o m e r c a n t i l de aque l l a p l aza : 
" N u e s t r a s esperanzas y nues t ras p r e d i c -
ciones respecto de l a l za de l a z ú c a r so h a n 
r e a l i z a d o t a l como las hemos d a d o a l p ú -
b l i c o desdo hace m á s de dos meses. So 
h a n hecho ven ta s á 7 y 9 reales p o r masca-
hados y c e n t r í f u g a s V á estos g u a r i s m o s 
c i e r r a b o y a n t e e l m e r c a d o . 
A j u z g a r p o r l a e x c i t a c i ó n que acusan 
los mercados d o l e x t e r i o r , e l a l z a v e r t i g i -
nosa do estos d í a s no h a tocado a u n su l i -
m i t e , y p o r l o que se v é , n o h a y quo t e m e r 
l a baja . 
L o s prec ios m a g n í f i c o s á que se h a r e a l i -
zado u n a p a r t e de l a zaf ra ac tua l , e s t i m u -
l a n á los a g r i c u l t o r e s que se a fanan p o r e l 
sos ten imien to de l a p r o d u c c i ó n . 
T o d a v í a los p rec ios d e l a ñ o p r ó x i m o v e -
n i d e r o s e r á n buenos , pues a u n q u e l a p r o -
d u c c i ó n en a lgunos p a í s e s se a u m e n t o do 
a q u í a l l á , e l lo no a l c a n z a r á á l l e n a r el v a -
c ío que hace e l a u m e n t o do consumo y a co-
noc ido y , c i e r t a m e n t e , e n d i c i e m b r e t e n d r e -
mos dé f i c i t on las ex is tenc ias de l m u n d o , 
c o m p a r a d a s con las que h a b í a en i g u a l fe-
c h a de 1.888. 
A ú l t i m a h o r a so ofrece 9 t po r c e n t r í -
fugas 90 . " 
— C o n e l ep igra fo " M á s sobre l a d i f u -
s i ó n " , p u b l i c a l a Rev i s t a de A g r i c u l t u r a , 
e n su n ú m e r o de ayer , d o m i n g o , l o s i -
g u i e n t e : 
" L o s r e su l t ados que e l Sr. Q u i n t í n H o g g 
h a o b t e n i d o en su i n g e n i o " N o n p a r e i l " con 
los apa ra tos de d i f u s i ó n de l a C o m p a ñ í a 
Sangerhausen ( A l e m a n i a ) , ha a l e n t a d o á 
aquel lps hacendados ha s t a t a l p u n t o , que 
so e s t á n m o n t a n d o en d i c h a c o l o n i a i ng le sa 
y e n los i ngen io s B e l a i r y Re l i ance , t r e s 
b a t e r í a s d i fusoras m á s . 
E l Sr . D . E rnes to Schulze , i n g e n i e r o d e l a 
m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a de Sangerhausen , y 
persona m u y c o n o c i d a en esta I s l a g o r su 
c o m p e t e n c i a en las cuest iones que se r e l a -
c ionan con la f a b r i c a c i ó n do a z ú c a r , h a c o n -
c l u i d o los t r aba jos p r e l i m i n a r e s p a r a l a in s -
t a l a c i ó n de esas t r es b a t e r í a s y l l e g a r á d e n -
t r o do breves d iaa á eata I s l a p o n i é n d o s e á 
l a d i s p o s i c i ó n do las personas (pie so i n t e -
resen p o r ese n u e v o s i s tema de e x t r a c c i ó n 
d o l gua rapo , á quienes d a r á cuan tos i n f o r -
mes se le p i d a n . " 
— E l Cue rpo de l a G u a r d i a C i v i l o n l a I s l a 
h a p res tado , d u r a n t e e l mes de febrero ú l t i -
mo , los s igu ion tes servic ios : b a n d i d o s 1, p o r 
h o m i c i d i o s 1, po r h c r i d a s 2 2 , p o r r o b o ' 3 0 , p o r 
d e s e r c i ó n 7, reos p r ó f u g o s ( i , p r ó f u g o s 3, 
i n d o c u m e n t a d o s 1.8, sospechosos 10, p o r r i -
ñ a 24, eb r io s 0, p o r a rmas p r o h i b i d a s y s in 
l i c e n c i a 10, p o r j u e g o s p r o h i b i d o s 18, p o r 
f a l t a do r e s e ñ a s de a n i m a l e s 17, f a l t a s á l a 
a u t o r i d a d 4, á p a r t i c u l a r e s 1, ¡ n e o n d i o s 5, 
y o t ros h u m a n i t a r i o s . Cor r e sponden de l t o -
t a l , 125 á l a C o m a n d a n c i a de l a H a b a n a , 13 
M a t a n z a s , 33 C o l ó n , 18 V u e l t a - A b a j o , 30 
Sagua, 2 San t a C l a r a , 18 Remedios , 15 
temores . P o r o t r a p a r t o ¿ (p i é p o d í a g a n a r 
c o n t e m p o r i z a n d o f N a d a . S u ú l t i m a en t r e -
v i s t a con l a Sra . D e s b r o s s é s , le h a b í a p e r -
suad ido de que n o c e d e r í a , de que no se h u -
m i l l a r í a ; n i a ú n s i q u i e r a q u e r í a d i s c u t i r c o n 
é l : le desprec iaba . ¿ Q u é m i r a m i e n t o s d e b í a 
g u a r d a r l a ? N i n g u n o . ¿ A q u é f in í L o s Des -
b r o s s é s e ran p a r a é l personas e x t r a ñ a s ; e l 
p l e i t o s e g u i r í a su curso , y r e s u l t a r í a l o que 
deb i e r a r e su l t a r . 
A d e m á s , e l a m o r p r o p i o lo e s t i m u l a b a : 
h a b í a p r o m e t i d o á son de b o m b o y p l a t i l l o s 
á sus amigos y á sus colegas, escenas ines-
peradas y sorprendentes . A l menos , c u m -
p l i r í a su p a l a b r a y no p e r d e r í a su r e p u t a -
c i ó n de h o m b r e f o r m a l . 
P o r a ñ a d i d u r a , deseaba u n a i n d e m n i z a -
c i ó n p a r a sus c l i en tes y t e n i a l a s e g u r i d a d 
de a l canza r l a ; pues si V a b g n a t es taba d u r o 
de pe la r , como p r e s u m í a , no e r a o l ú n i c o á 
q u i e n p e r j u d i c a b a e l p l e i t o . T o d o e l m u n d o 
q u e d a r í a so rp r end ido . L a s o l u c i ó n le b a -
r i a h o n o r y a u m e n t a r í a su r e p u t a c i ó n de 
h o m b r e h á b i l . 
P o r l o d e m á s , e n r i g o r , su od io h a c i a los 
D e s b r o s s é s , e r a m á s s u p e r f i c i a l que p r o f u n -
do. L a s a t i s f a c c i ó n que e x p e r i m e n t a b a a l 
d i r i g i r s e a l t r i b u n a l , d e s p u é s de habe r a l -
m o r z a d o b i e n , e ra l a de u n a r t i l l e r o que h a 
p r e p a r a d o m u y b i e n u n a m i n a y espera o b -
se rva r l a e x p l o s i ó n . 
T r e s cosas á l a vez a l e g r a b a n su e s p í r i t u : 
l a h u m i l l a c i ó n en que i b a á colocar á l a p r e -
s iden t a , l a o b r a de a r t e q u o t a n b i e n h a b í a 
f a b r i c a d o , y l a g a n a n c i a que a l fin y a l cabo 
r e a l i z a r í a s i n t r a b a j o . 
L a v i s t a d e l p l e i t o de T r e i l l e s c o n t r a V a -
l i g n a t , es taba a n u n c i a d a p a r a a q u e l d í a , 
pe ro fué necesar io s u s p e n d e r l a p o r enfer-
m e d a d d o N o b l e t . 
Por la mañana, durante el almuerzo, la 
Cieufuegos, 4 S a n c t i - S p í r i t u s , 9 Cuba , 1 1 
H o l g u í n y 8 P u e r t o - P r i n c i p o . 
— D o n V í c t o r de G o i r i . n a t u r a l do V i z c a -
y a , vec ino do C á r d e n a s en l a ca l le do Jones 
n ú m e r o 32, d o l comerc io , do 00 a ñ o s do 
edad , h a p re sen tado c u e l G o b i e r n o C i v i l 
de l a p r o v i n c i a á l a s once y m e d i a d é l a m a -
ñ a n a de l 1 1 d e l a c t u a l , u n a i n s t a n c i a p i -
d iendo a u t o r i z a c i ó n p a r a a d q u i r i r doce p e r -
tenencias m i n e r a s c o n e l t í t u l o d e " C a r -
m e n , " de m i n e r a l do as fa l to , u b i c a d a s en1 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l do J a r u c o , p a r t i á o do-
San t a B á r b a r a en t e r r enos de l a p r o p i e d a d 
de l a s u c e s i ó n de D . D o m i n g o C í v i c o , á c a -
y o efecto hace l a d e s i g n a c i ó n s i g u i e n t e : Se 
t o m a r á p o r p u n t o de p a r t i d a o l a r r o y o ú n i -
co p r ó x i m o á l a casa do V i v i e n d a de d o n 
A n t o n i o M o r a l e s y C o n c o p c i ó n , do l a c u a l 
d i s t a i rnos c ien m e t r o s en d i r e c c i ó n E s t e ; 
desde este p u n t o se m e d i r á n c u a t r o c i e n t o s 
m e t r o s a l S u r y dosc ien tos a l N o r t e , c i e n 
m e t r o s a l Este' y o t r o s c i e n a l Oeste, c u y o s 
e x t r e m o s d e t e r m i n a n los p u n t o s med ios do-
los l a d o s de u n r e c t á n g u l o de los r u m b o s 
i n d i c a d o s y de se isc ientos m e t r o s de c a r g o 
p o r dosc ien tos de a n c h o q u e d a n d o fijadas 
a s í las doce h e c t á r e a s s o l i c i t a d a s . 
E l G o b i e r n o C i v i l l o p u b l i c a e n e l B o l e t i n 
Of ic ia l p a r a que los que t e n g a n que r e c l a -
m a r acerca de es ta p e t i c i ó n p r e s e n t e n sus 
r ec l amac iones en d i c h o c e n t r o en e l t é r m i -
n o de sesenta d í a s á c o n t a r desde aye r , 
lunes. ' 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r í s , 0 de a b r i l . — E l t r i b u n a ? 
co r r ecc iona l d e l D e p a r t a m e n t o d e l Sena b » 
condenado a l Senador N a q u e t , á los d i p u -
tados L a g u e r r e , L a i s a n t y T u r q u e t , y á M . 
P a u l D é r o u l é d e , m i e m b r o s d e l a L i g a de los 
P a t r i o t a s , á v e i n t e pesos de m u l t a ( c a d a 
uno) p o r pe r tenecer á a s o c i a c i ó n p o l í t i c a n o 
a u t o r i z a d a p o r o l G o b i e r n o . A l saber e l 
r e s u l t a d o de l j u i c i o p r o r r u m p i e r o n sus p a r -
t i d a r i o s en g r i t o s de ¡ V i v a B o u l a n g e r ! ¡ V i -
va l a L i g a ! ¡ V i v a D é r o u l é d e ! 
L a c o m i s i ó n r e v i s i o n i s l a h a c e l e b r a d o u n 
g r a n b a n q u e t e , á q u o a s i s t i e ron m i l c o n v i -
dados . P r e s i d i ó e l Senador N a q u e t on r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l g e n e r a l B o u l a n g e r , y l e y ó 
u n d i scurso en que B o u l a n g e r a n u n c i a q u e 
él ( B o u l a n g e r ) h a de g o b e r n a r en F r a n c i a , 
y p a r a c u a n d o eso suceda, p r o m e t e a m n i s -
t í a g e n e r a l y a b o l i c i ó n do l a s leyes de d e s -
t i e r r o , do que no t i e n e n e c e s i d a d u n G o -
b i e r n o fuer te , como h a do ser el suyo . D e 
M . A n t o i n e d i c e que l o m i r a c o n l á s t i m a , 
po rque s i r v o de i n s t r u m e n t o á los o p o r t u -
n i s tas , y de las cosas do A l s a c i a L o r e n a l o 
parece m a l (pie se t r a t e p o r a h o r a . 
P a r í s , 7 . — L o s t r a b a j o s p a r a el e m b e l l e -
c i m i e n t o de P a r í s , en v í s p e r a s do l a E x p o -
s i c i ó n , son incesantes , t a n t o de d í a c o m o d o 
noche . H a n c o m p u e s t o y a d o r n a d o t o d o s 
los puen t e s d o l Sena; e s t á n d o r a n d o l a s 
ver jas do los j a r d i n e s p ú b l i c o s ; en e l P a n -
t e ó n , el L o u v r o y el L u x e m b u r g o n o des -
cansan los ope ra r io s enca rgados d o e m b e -
l l e c e r l o t o d o ; las es ta tuas l a s l i m p i a n c u i -
dadosamen te y á t o d a p r i s a e s t á n p l a n t a n -
do l lores en las T u l l o r í a s . 
L o s p e r i ó d i c o s r ea l i s t a s c e n s u r a n a l p r e -
s iden te C a r n o t p o r n o h a b e r i d o á C h e r b u r -
go á s a l u d a r á l a R e i n a V i c t o r i a . 
.\f. Quesnay de B o a u r o p a i r e , e l n u e v o 
p r o c u r a d o r genera l , os conoc ido en o l m u n -
do l i t e r a r i o p o r e l s e u d ó n i m o do J u l e s d c 
Glouvc t y e n t r e o t r a s o b r a s a p l a u d i d a s , h a 
escr i to la n o v e l a i n t i t u l a d a i l í a r / c F o u g é r c . 
P a r í s , 8 . — L o s b o u l a n g i s t a s do R ú e n t u -
v i e r o n u n b a n q u e t e , pero l a m a s a do l a p o -
b l a c i ó n de l a c i u d a d que pa rece ser e n é r g i -
c a m e n t e a n t i b o u l a n g i s t a , h a b r í a m a l t r a t a -
do : i los del banqueee s i l a p o l i c í a no ios 
hubiese p r o t e g i d o . 
P a r í s , 10.—So h a n l i b r a d o ó r d e n e s do 
p r i s i ó n c o n t r a e l gene ra l B o u l a n g e r , e l C o n -
de D i l l ó n y M . R b c h e f o r t , y á t o d a l a p o l i -
c ía do F r a n c i a h a n d a d o r e t r a t o s f o t o g r á f l -
aos de los t r es i n d i v i d u o s . 
BÉLGICA.:—Bruselas , 0 de a b r i l . — L o s se-
ñ o r e s L a g u e r r e D é r o u l é d e , V e r g o i n , N a -
q u e t y o t ros b o u l a n g i s t a s n o t a b l e s h a n r e -
g resado á P a r í s c o n t r a l a v o l u n t a d d e l 
g e n e r a l , que deseaba conse rva r lo s á su 
l a d o . 
R o o h o f o r t d i ce que p e r m a n e c e r á e n B é l -
g i c a m i e n t r a s B o u l a n g e r n o p u e d a v o l v e r á 
F r a n c i a , y que e l Conde D i l l ó n los a c o m p a -
ñ a r á en B r u s e l a s a l g u n o s d í a s . 
M . L a g u e r r e o p i n a que p a r a m a y o r p r e s -
t i g i o de l g e n e r a l c o n v e n d r í a que lo v iesen 
rodeado de sus p r i n c i p a l e s p a r t i d a r i o s ; pe -
r o c r é o que d e b e n i r á F r a n c i a p a r a d i r i g i r 
el p a r t i d o b o u l a n g i s t a . 
M . D u g u é de l a F a u c o n n e r i e p iensa de 
o t r o m o d o y se q u e d a en Bruse las . 
E l g e n e r a l e s t á en cons tan te c o m u n i c a -
c i ó n c o n sus amigos de P a r í s , y L a g u e r r e 
n o se a p a r t a b a de l te lefono, l l a m a n d o á 
T h i é b a u d , M i c h e l i n y o t ros b o u l a n g i s t a s 
r eca l c i t r an t e s , ha s t a que despechado se a l e -
j ó de l i n s t r u m e n t o g r i t á n d o l e s p o r despe-
d i d a : " so i s unos miserables ." E n t o n c e s so 
a c e r c ó el gene ra l a l telefono, h a b l ó t a n b a -
j o q u é n a d a p u d i e r o n o i r los c í c u n s t a n t e s , 
v o l v i é n d o s e h a c i a sus p a r t i d a r i o s les d i j o : 
" T o d o va b i en , amigos mios" , y en scgruida 
se r e t i r ó á sus hab i t ac iones . 
D i c e n (pie e l p r i m e r m i n i s t r o de B é l g i c a 
d ice que no e x p u l s a r á n á B o u l a n g e r d o l t e -
r r i t o r i o b e l g a m i e n t r a s no organice m a n i -
festaciones p ú b l i c a s ó no se rodeo de sus 
p a r t i d a r i o s p a r a consp i r a r c o n t r a el Go-
b i e r n o f r a n c é s . 
Cuen t an que a l d u e ñ o de l h o t e l M e n g e -
l l e se l e p r e s e n t ó u n a t a p a d a , d i c i é n d o l e 
que h a b í a ido a l l í n a d a m á s que á sup l i ca r -
le que le p roporc ionase o c a s i ó n de ve r b i e n 
v i s to a l brave genera l , po rque las d a m a s de 
l a Cor te de l a Re ina de los be lgas , (do 
q u i e n l a t a p a d a es camare ra ) l a h a b í a n co-
m i s i o n a d o p a r a que l o m i r a s e c o n c u i d a d o 
y l uego les h i c i e r a u n a d e s c r i p c i ó n e x a c t a 
de su aspecto; que e l posadero p a r t i c i p ó a l 
g e n e r a l l o q u e , o c u r r i a , y B o u l a n g e r s a l i ó á 
u n c o r r e d o r de l h o t e l , donde es tuvo p a -
s e á n d o s e p a r a que l a t r a p a d a p u d i e r a c o n -
t e m p l a r l o á s u en t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
B r u s e l a s , 7 .— L a I n d e p e n d e n c i a B e l g a 
sostiene que e l genera l B o u l a n g e r h a v i s i -
t ado al p r í n c i p e V í c t o r N a p o l e ó n . 
L a d u q u e s a do ü z é s h a hecho el v i a j e d e 
P a r í s á Bruse la s p a r a v i s i t a r a l g e n e r a l 
B o u l a n g e r . 
U n cor responsa l de u n p e r i ó d i c o de l o s 
E s t a d o s - U n i d o s , que h a h a b l a d o c o n é l , d i -
ce que e l genera l se q u e j a de l a i n g r a t i t u d 
de los bou lang i s t a s qno lo h a n a b a n d o n a d o , 
s in que po r eso d e s c o n f i é de lo que e s t á p o r 
v e n i r n i deje de d a r p o r c i e r t o (pie an t e s 
de m u c h o h a de verse i n s t a l a d o en e l p a l a -
cio d e l E l í s e o . " E n t o n c e s , d ice , esos d e -
ser tores s e r á n los que p r i m e r o se p resen ten 
á p e d i r m e empleos . T h i é b a u d supone p o -
co. Desdo hace t i e m p o s o s p e c h á b a m o s q u o 
so e n t e n d í a con e l G o b i e r n o . L o s e s p í a s p r o -
c u r a b a n i n d u c i r l o á que nos abandonase , y 
nos han a h o r r a d o el t r aba jo de e x p u l s a r l o 
de nues t ras filas. L o (pie puede sen t i r se es 
que o t ros do su c a l a ñ a no s i g a n su e j e m -
p l o . " 
L a a m i g a quo a c o m p a ñ ó á B o u l a n g e r e n 
su fuga, v o l v i ó á P a r í s y h a regresado á 
Bruse las . H a y q u i e n asegure que f u é á r e -
coger papeles "de i m p o r t a n c i a y con a l g u n a 
e m b a j a d a y q u é l a d e s e m p e ñ ó c o n fe l iz é x i -
t o , pues h a v u e l t o a l pa recer m u y c o n t e n t a 
y c u a n d o v i ó a l Gene ra l , quo h a b í a c o r r i d o 
á espera r la a l p i é do l a escalora d e l h o t e l , l o 
g r i t ó c o n a i r e de t r i u n f o \los tengol E n se-
g u i d a h u b o conferenc ia c o n e l Conde D i l l ó n . 
E n Bruse las ha es tado t a m b i é n u u h o m -
b r e c i l l o de m a l a c a t a d u r a , quo en vano t r a -
t ó de ve r a i G e n e r a l , y d i j o ser m a r i d o do l a 
b u e n a m o z a do l a emba jada . 
C o r r e n voces de que o l R e y de los be lgas 
se p r e p a r a á h a c e r u n v i a j e a l Congo , que su 
ausencia d u r a r á u n a ñ o y que an tes de s a l i r 
do B é l g i c a d e j a r á c o n s t i t u i d a u n a regenc ia . 
B r u s e l a s , 8 . — D i c o B o u l a n g e r que i r á á 
s e ñ o r a D e s b r o s s é s , quo a c a b a b a de r ec i -
b i r l a c a r t a de su h i j a , p r e g u n t ó á su m a -
r i d o : 
— ¿ E s h o y l a v i s t a d e l p l e i t o de las s e ñ o -
ras de Treilles1? 
— N o — c o n t e s t ó e l p res iden te . 
— ¿ C u á n d o c r é e s que se C e l e b r a r á f 
— D e n t r o de ocho d í a s l o m á s t a r d e . 
L a S ra . D e s b r o s s é s r e s p i r ó : ocho d í a s 
o r a n l a s a l v a c i ó n . H a b í a c r e í d o que T e r e s a 
a c a b a b a de ob tener de su m a r i d o u n a t r a n -
s a c c i ó n , y n o i n s i s t i ó . 
M u c h a gen te a c u d i ó a l t r i b u n a l , c r eyendo 
que i b a á as i s t i r a l desenlace d e l famoso 
p l e i t o ; y e l m i s m o R o g u í n se v i ó s o r p r e n d i -
do , po rque h a b í a c r e í d o e n efecto l l e g a d o el 
i n s t a n t e do d a r l a b a t a l l a dec i s iva . 
N o p u d i e n d o c o n f o r m a r s e con el aplaza-
m i e n t o , s a c ó d e l b o l s i l l o de su l e v i t a dos pa -
peles, h i z o u n p a q u e t e con ellos y a c e r c á n -
dose a l p r e s iden t e , q u o a s i s t í a á l a v i s t a de 
o t r o p i e i t o en aque l los ins tan tes , los c o l o c ó 
de l an t e de é l s i n d e c i r u n a p a l a b r a . 
D e s b r o s s é s l e m i r ó m u y superf ic ia lmente , 
é h i z o u n a s e ñ a con l a m a n o a l abogado, 
p a r a i n d i c a r l e que so e n t e r a r í a de aquel lo 
e n c u a n t o t u v i e r a t i e m p o . C o n t i n u ó hojean-
do unos au tos m i e n t r a s h a b l a b a e l p r o m o t o r ' 
fiscal; y a l cabo de a lgunos m i n u t o s , e l p re -
s iden te c o g i ó los papeles que le h a b í a deja-
do R o g u i n y c o m e n z ó á leerlos. 
E l abogado estaba en t ro e l a u d i t o r i o , cer-
ca de u n a m i g o , y le l l a m ó l a a t e n c i ó n sobro 
e l p res iden te . 
— M í r e l e V . — l e d i jo en voz baja. 
— / Q u é es? 
— V a V . á presenciar en breve u n a t e r r i -
b l e escena. 
— ¿ Q u i e r e V. c a l l a r* 
— Y a l o v e r á V. 
(Continuará.) 
• H n 
Par í s d e s p u é s do las oloccionos d « o c t u b r o , 
yquo tiene Hogur idad do s a l i r d i p u t a d o po r 
sotonti depar tamentos . 
tNG i . \ r v . n u . \ , - L o n d e r s , V ) < l e " h n l - E \ p r í n -
cipe J e r ó n i m o B o M p a r t f c t f i i e ü o hace m n -
Ohoa dias so s a l v ó dtí l a c a t ú s t r o l e i l c l v a p o r 
pelga Comlrsa F l a n d c s , i b a c u o t r o v a p o r 
« o la m i s m a l í n e a , ol P r i n c e s a Josefina, 
cuando « n a g o l e t a deseonocida t r o p e z ó con 
él c a u s á n d o l e cons iderable? a v e r í a s . 
" a m u o r t o ú l a e d a d do n o v e n t a y dos 
^"CR, l a duqusa de C a m b r i d g e , t i a do la 
rohui V i c t o r i a . 
E l mayor ( c o r r e g i d o r ) do L o i c e s t o r r e c i b i ó 
una car ta a n ó n i m a , a d v i r t i ó n d o l o que t r a t a -
ban do asesinar a l P r i n c i p o d o G a l l o s , cuando 
fuese á las carrerar, de caba l los ; pero el 
P r inc ipo fué y no o c u r r i ó cosa que l l a m a r a 
la a t e n c i ó n . 
Londres , 7 . — E l cor responsa l d e l t i m e s 
en Bruselas d i c o que o l P r i n c i p e V í c t o r N a -
p o l e ó n b a v i s i t a d o a l Gene ra l B o u l a n g o r y 
conforenc iado con ól . L o s p e r i ó d i c o s de 
L o n d r e s no saben q u é pensar de l a escapa-
d a d e l G e n e r a l . E l S t a n d a r d y ol Times lo 
d a n ya p o r d o ü n i t i v a m o n t e desacredi tado, 
y el Tc legraph y el JVCÍÜ no. so a t r e v e n á ex-
presar o p i n i ó n a l g u n a . 
U n t e l e £ r ; u i i ; i d é la l u d i a a v a l ú a en un 
m i l l ó n do pesos las pérdidas ocasionadas 
por e l i n c e n d i o de 8 u r a t . 
E l D u q u e do Nassau acepta l a regencia 
del ( iucado do L u x o m b u r g o y su i n s t a l a c i ó n 
h a sido a p r o b a d a po r el voto u n á n i m e do l a 
C f l r a a r a do D i p u t a d o s . 
E l -ox-roy M i l a n o de Serv ia h a sal ido p a r a 
J e r u s a l o m , dondo se d e t e n d r á seis somanas. 
L o n d r e s , 8 .—En la C á m a r a do los C o m u -
nes han presentado un proyec to do G o b i e r -
n o local pa ra Escocia. 
L o s peregr inos c a t ó l i c o s amoricanos bau 
l l e g a d o á J a f í a y s iguen pa ra J e r u s a l o m . 
L o n d r e s , 9 . — L a C á m a r a do los Comnnos , 
por m a y o r í a de 200 votos c o n t r a 79, d e s o c b ó 
l a p r o p o s i c i ó n do gob ie rno l o c a l p a r a Esco-
cia , M r . G lads tono so opuso á l a m o c i ó n 
(de M r . C l a r k e ) por c ree r la i n o p o r t u n a . 
ALKMANTA, - l í r r / i n , (i de abr i l .—VA E m -
perador v i s i t a d i a r i a m o n t o á su a u g u s t a 
madre, y so d ice quo en l a a c t u a l i d a d re ina 
cord ia l a r m o n í a entre todos los miembros 
de la f a m i l i a i m p e r i a l . 
_ Do Z a n z í b a r d icen que cunde l a subleva-
ción ent ro los indigonas , y (pío l a b a n d e r a 
do la Sociedad A f r i p a n a n a sido s u s t i t u i d : ! 
por la del i m p e r i o a l e m á n . 
R U S I A . .Van Vctcrs ln in jo , H de uhyi l V,\ 
G e n e r a l RoBenbaoh. gobernador del T n r -
q u e s t á n , ha sal ido de K c r k i (cerca de la 
f ron t e r a de los Aighaues) p a r á so lver á 
T a s b k a u d a , y dice quo el á f g h a n i s t a ü e s t á 
t r a n q u i l o . E l E m i r de l loUhara t ra ta de 
m a n d a r un h i jo suyo á Kus ia , para que re-
c i b a e d u c a c i ó n rusa. 
Kl K'e.v A le j and ro i l i ' Servia i r á ; i C l i a r -
K o l f e n agOSjbPi para v i s i t a r a l C /a r . 
CuiNA..-r¡SñafHffái , 7 de i d i r i l . - W'nnk-
w a u g P é y , que íué secretar io do l a lega-
c i ó n china cu \ \ a s l u i i ^ t o n , i ) ido quo en 
represalia <le las leyes do los E s t a d o s - U n i -
dos quq p roh iben la i n m i g r a c i ó n do chinos , 
Boan expulsados t odos ' l o s amer icanos quo 
r s t a n hoy a l servicio del ( í o h i o r n o de C h i -
na. Kn la iMcnior ia que sobre este asunto 
h a escr i to W o u k w a n g Pey menosprecia l a 
mal ina de los Es tados-Unidos , c a l i f i c á n d o -
l a do n a d a t emib l e . 
Y a su n o m b r e lo da fama: 
¡ V a y a u n n o m b r e ! Se le l l a m a 
G - A C E T I L L A S . 
T E A T K O P E AI . IJISU.—A las ocho do l a 
noche do m a ñ a n a , m i é r c o l o s . so e f e c t u a r á , 
e n ol dichoso t ea t ro de A l b i s u , un ^ r a n con-
c ie r to c l á s l C b - s a c r o á beneficio de l a orques-
t a del propio coliseo, l a q u e se d i r i ge a l p ú -
blico en los t é r m i n o s s iguientes: 
" L o á p í o f é s o r e a do la ANTIGUA S O C I E -
i>.\i) DE CoNciMa ios , de la cual fo rma p a r t o 
la o r q u e á t u de d icho coliseo, t ienen el a l i o 
honor de ponór bajo la p r o t e c c i ó n de l i l u s -
trado p ú b l i c o do esta c a p i t a l , un valioso 
p r o g r a m a en el que t o m a r á n par to a r t i s t as 
lan acredi tados como son Ja S r t a . l í u s q u e -
lla. el Sri Massanet y cuerpo de coros bajo 
la h á b i l d i r o c c i ó n del maest ro J u l i á n , qu i e -
nes han ofrecido e s p o n t á n e a m e n t e a y u -
darnos en la dif íci l empresa quo t r a t a m o s 
do real izar . Para lo cual contamos do an te -
mano con su p r o t e c c i ó n do s iempre , y que 
c o n t r i b u i r á a l m a y o r esplendor de este os-
p e c t á o ¿ l o , al que le i n v i t a m o s , g u a r d a n d o 
nosotros g ra tos recuerdos po r su benovo-
lencia ." 
l i o a q u í ahora e l selecto p r o g r a m a do 
tan a t r a c t i v o conc ie r to : 
P r ime i i i parte.-—IV G r a n m a r c h a A Schi-
ü e r : Meyerbeer . 
2? Bes H a m c a n x , solo do lonor , por el 
Sr. Massanct: Faui'O. 
\V: A '•<• M a r í a , po r l a Sr ta . F e r n a n d a 
Rusque l la : Mercadau to . 
• I " Vanea Macabre, poema s i n f ó n i c a : 
Saint s.iens. 
Segunda parte.—1? G r a n s i n f o n í a do l a 
ó p e r a L o s M á r t i r e s , con coro do ambos 
sexos: D o n i / e t t i . 
2? á l p i é de l a C r u z , n o c t u r n o , d ú o do 
tenor y t i p l e , por la S r t a . Rusque l la y e l S r . 
Massanot: G o r d i g i a n i . 
G r a n s infonia de la ó p e r a P e r d ó n de 
Ploermcl} ( J J i no rah ) con coro do ambos 
sexos: Meyorboor . 
T o r c e r a p a r t e . - - 1 " M a r e l i a heroica: Sa in t 
S a ü n s . 
2'! Moflstófelcs, romanza de tenor por e l 
Sr. Massanct: B o i t o . 
\V; Tn f l añ t a tu s , solo do t i p io en el Stabat 
Mater , po r l a Sr ta . Rusquel la y coro do a m -
bos soxos: Rossini. 
^ a M a r c h e f a n e b r e d'une M a r i o n c t t c : 
• I " , Gounod . 
( b Trote de c a b a l l e r í a : R u b i n s t o i n . 
L A Mni>.\ E L E G A N T E . - — S O acaban d o r o -
pa r t i r ; i sus i ininerosos suscr iptoros en esta 
Qludadj los mimei 'os X1 y X I I de l a ac red i -
tada revist a m a d r i l e ñ a , tle s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas. L ' i Moda Elegante, correspondientes 
al 2 2 y .'¡(i de marzo ú l t i m o . 
Los figurines i l u m i n a d o s represen tan .es-
ta voz pVlmoroRoa trajes de ca l le y do p r i -
mavera, Dichos e jemplares con t ienen asi-
mismo tres hojas de d ibu jos ( u n a á dos co-
lores) con abecedarios) cifras enlazadas, 
nombres, g r u p o s a l e g ó r i c o s pa ra esquinas, 
festones, ontredoses, adornos para escoto 
ttó camisas y o í r o s va r ios .—Los pa t rones , 
de t a m a ñ o n a t u r a l , que repar te d i c h o se-
manar io , p r o s t a n g r a n u t i l i d a d ¡i las r a m i -
llas, bajo el pun to de v i s t a do la e c o n o m í a . 
L a gcpn d u e i ' s i d a d d o g rabados ou ne-
gro (pie. enc io r i íun ambos e jemplares , p r c -
Bonlan modelos de vest idos, sombre ros , 
peinados, ropa i n t e r i o r , t ra jes de desposada 
y de ce remonia , ba las pa ra n i ñ a s y n i ñ o s , 
enaguas, abngos , á l m O h a d o h e s , chaquetas , 
y muchos m á s que no especificamos por fal-
t a de espacio. 
Ademas , en la s e c c i ó n l i t e r a r i a , v i e n e n 
novelas cor tas , co r re spondenc ia de P a r í s , 
versos do Jackson V e y a u , a r t i cu loa i n ó r a l o s 
do l a Sra. S i n u é s , c r ó n i c a do salones, co-
rospondencia p a r t i c u l a r , no t i c i a s ú t i l e s , 
fferogliñeoSj recetas, p e r f u m o r í a do m o -
da, etc. etc. 
A s í se e x p l i c a (pío d í a t r as d i a a cudan 
las damas á l a ca l lo de l a M u r a l l a 89, 0 n -
trosuelos. con el p r o p ó s i t o do suscr ib i rse á 
esa p u b l i c a c i ó n i l u s t r a d a quo se l l a m a ¿ a 
M o d a Elegante , y , como cons ta deba jo de su 
t i t u l o , es " ind i speusab lo en t o d a casa do 
f a m i l i a . " 
V A C U N A . — M a ñ a n a , m i é r c o l e s , do 12 d L, 
so a d m i n i s t r a r á o l v i r u s v a c c i n a l en las sa-
c r i s t i a s d o l a s pa r roqu i a s do San N i c o l á s y 
ol San to A n g e l , po r los profesores encarga-
dos do este ú t i l se rv ic io . 
PERIÓDICOS VACÍOS.—Del s á b a d o á l a 
fecha nos han v i s i t ado E l E c o de G á l k i a , 
L a í l a b i D m FAeijniite, l . a C a r i c a t u r a , E l 
Score, L a u r a c - B a t , E l E c o de Cana r i a s , l a 
Rev i s t a de A g r i c u l t u r a , E l P i l a r c ñ o , E l 
E c o de los lAcenciados, E l P i t c h c r , ol Ho-
h t i n Ofic ia l de los V o l u n t a r i o s , L a U n i n n , 
G a l i c i a M o d e r n a , E l Progreso Comercia l , 
E l Hercjádo de A s t u r i a s , E l Progreso M e r -
c a n t i l , ^ \ B o l e t í n de l a A saciacinn de I ' ro /e-
sores, M M a g i s t e r i o , y los A n a l e s de l a So-
ciedad O d o n t o l ó g i c a . 
L A l l A i i A M i u A . — E n l a g r a n f á b r i c a do 
bhocolato y d e p ó s i t o de conf i tu ras francesas 
que exis te en l a ca l lo del Ob i spo n ú m e r o 
90, se ba r e c ib ido u n a n u e v a r emesa do go-
losinas del icadas , á c u a l m á s ape t i tosa , en-
tre l a r cuales descuel lan unos del ic iosos h i -
gos de S m i r n á , superiores á cuantos han 
venido has ta a h o r a de aque l l a a p a r t a d a re -
g i ó n . ¡ P robadlos! 
K I . C O U K K O DE I.A M O D A . — E I ú l t i m o va-
por -co r reo de l a P e n í n s u l a ha t r a í d o los 
n ú m e r o s 12 y 13 de E l Correo de ta M o d a , 
in te resante r ev i s t a quo so p u b l i c a en M a -
d r i d y t iene g r a n a c e p t a c i ó n . 
C o n t í e n o n ambos n ú m e r o s a m o n a ó IntK 
t r n c t i v a l ec tu ra , i l u s t r a n el t e x t o preciosos 
modelos de trajes y sombreros, les acompa-
ñ a n l i ndos f igur ines i l uminados \ cada uno 
trae por cubier ta u n a hermosa hoja do pa -
t r o u e s y d ibu jos pa ra bordados . 
L a agencia do JfcV Correo de ID M o d a 
halla, es tablecida en la l i b r e r í a Acadc-
m i a , de l ) . H i p ó l i t o V i l l a , O 'Re i l ly 2.1. 
J K R B Z E X Q U I S I T O . — E l quo procodo de 
las bodegas de loa Sros Ma teos Hermanos , 
son cada d i a mejores y m á s so l ic i tados . Su 
pureza , su sabor, su f raganc ia y d o m á s bue-
nas cua l idades los ponen m u y p o r enc ima 
do o t ros v inos je rezanos quo se rec iben en 
esta c i u d a d . K l C a n ó n i g o , v\ A m o n t i l l a d o , 
el B c i m Isabel, y , sobro todo , o l Salvador , 
nuevo en la Habana , morocon quo se en to -
nen en «u loor las m á s a rd i en te s a labanzas . 
Como ol ú l t i m o c i t a d o 
No hay o t r o t a n de l i cado 
Ni mejor 
l io rna , I t a l i a d i c i e m p r o 15 do 1885. 
Su ios. S c o r i ' Y BOWNK. 
H a b i o n d o e x p e r i m e n t a d o l a E m u l s i ó n de 
Sco t t do aceite p u r o do h í g a d o do bacalao 
con h i p o f o s f i t ó s de ca l y sosa quo V d s . p r o -
p a r a n , puodo hacer cons tar que d i c h a pre-
p a r a c i ó n corresponde, p l enamen lc á las i n -
dicaciones en quo e s t á r ecomendada , á m á s 
do sor u n romed io fáci l do t o m a r y do d ige -
r i r , po r cua lqu ie . persona á q u i o n se a d m i -
n i s t r o espec ia lmonto las s e ñ o r a s y los n i -
ñ o s . 
DOTT. C A V . M A T T E O L A N Z I . 
M ó d i c o P r i m a r i o d e l H o s p i t a l S. 
G i o v a n n i i n L a t e r a n o . 
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L u peps ina os soberana p a r a todas las 
onformodades do las v i a s d iges t ivas , gas-
t ra lg ias , ga s t r i t i s , a c e d í a s , gases, p i t u i -
tas, etc., pero i g n o r a el p ú b l i c o que t o m a , 
con o l n o m b r o do peps ina , u n a m e z c l a de 
j u g o g á s t r i c o y do a l m i d ó n quo t i ene m u y 
d ó b i l a c c i ó n . L a s P E R L A S D E P E P S I N A DÍA-
L I S I A D A D E C u APOTE A U T son l a s ú u i c a s (pie 
con t ienen peps ina p u r a . Es c inco voces 
m á s a c t i v a quo l a peps ina con a l m i d ó n de 
l a farmacopea. 
Cuentas personas r ecu r r en á l a q u i n i n a 
pa ra c o m b a t i r las jaquecas , n o u r á l g i a s , l a -
s i t ud , liebres, r eumat i smos , go ta , acojen 
con entusiasmo las nuevas CÁPSULAS D E 
'.M i x i N A D E P E L L K T I K U , el a u t o r do este 
a d m i r a b l e descub r imien to . Supr imen l a a-
m á r g ü r a de la q u i n i n a , son diez voces m á s 
fác i l es do t r a g a r (pie las obleas med ica -
mentosas y el nombro do P E L L E T I E I I i m -
preso en cada cápsula es ga ran te de l a p u -
r eza d o l p r o d u c t o . 
¿ Q u i é n no se c a s a ? 
Dosde-plOH bil letes se hacen e l e g a n t í s i m o s 
ves t idos pa ra novias; con velo, g ó n o r o , aza-
hares y guantes . 
I So acaba de r e c i b i r un e s p l é n d i d o surt ido 
de m o a r é s brochados,gasas, rasos ,guarn ic io-
nes do gasas bordadas , p a s a m a n o r í a s , tules 
con ó á n u t i U o S y s iempre las ú l t i m a s noveda-
des, so r ec ibon d i r e c t a m e n t e de E u r o p a en 
c;i m i s ó n o s , sayas, ropones, m a t i n é e s , p a ñ u e -
lo , e l e , v vende sin competenc ia posible . 
L A F A S H I O N A B L E , 92 O B I S P O . 
Cn 508 P l'.'A 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
So r ecue rda á los Sros. socios que como 
es cos tumbre en a ñ o s an ter iores , d u r a n t e 
el Juoves y V i e r n e » Santo, c e s a r á n todas 
las d i s t racc iones quo ofrece este I n s t i t u t o . 
H a b a n a , 15 de a b r i l de .1889.—El Socre-
t a r i o . J ' . S. M . H i e r a . 
P « 2-lCa 2-17d 
Salvador . 
E l r ep resen tan te en esta c i u d a d de los 
Sros. .Mateos Hermanos , do Jerez de la 
F r o n t e r a , os D . J o s é T r e n c h , que recibo ó r -
denes en l a ca l lo de l a G l o r i a n ú m e r o 5 A . 
E l s u r t i d o que en o t r o l u g a r so anunc ia , 
p a r a l a Semana San ta y Pascuas, es supe-
r i o r á todo encomio . 
CONCIERTO CLÁSICO-SACRO.—Los her-
mosos salones de l Casino E s p a ñ o l do l a H a -
bana so v i e r o n anoche favorecidos por una 
c o n c u r r e n c i a m u y numorosa y d i s t i n g u i d a , 
con m o t i v o de celebrarse o l g r a n conc ie r to 
c l á s i c o - s a c r o dispuesto po r l a entus ias ta 
S e c c i ó n do Kocroo y A d o r n o do tan bene-
m ó r i t o i n s t i t u t o . 
C o n t á b a n s e en eso escogido concurso m u -
chas fami l ias conocidas en nues t ra buona 
sociedad, o l Exorno . Sr. Gobe rnado r C i v i l 
de l a P r o v i n c i a , o t ras au to r idades y los so-
noros c o m a n d a n t e y oficiales de l a f raga ta 
do g u e r r a a u s t r í a c a Sa ida , su r ta en este 
puer to . 
E l selecto p r o g r a m a de t a n b r i l l a n t e fies-
t a m u s i c a l fué c u m p l i d o en todas sus par -
tes, hab iendo sobresal ido en l a e j e c u c i ó n do 
las piezas do can to l a S r i t a . Rusque l la y e l 
Sr. Massanot , quienes o b t u v i e r o n n u t r i d o s 
y frecuentes aplausos del a u d i t o r i o , lo m i s -
mo que l a excelente orques ta d i r i g i d a h á -
b i l m e n t e p o r e l r epu tado maes t ro Sr. D . 
A í o d e s t o J u l i á n , quo d e m o s t r ó una voz m á s 
el m á g i c o poder do b i e n m a n e j a d a b a t u t a . 
E n suma, o l concier to do anoche b a sido 
d i g n o d o l auge é i m p o r t a n c i a del Casino 
E s p a ñ o l do l a Habana . 
E l propio i n s t i t u t o o b s e q u i a r á á sus so-
cios, cn l a p r ó x i m a Pascua do R e s u r r e c c i ó n , 
con u n bai lo do m á s c a r a s quo p r o m o t e sor 
e s p l é n d i d o . E n t r e las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
concur ren tes a l m i s m o se r i f a r á n dos pre-
ciosos abanicos, uno de n á c a r y o t ro de ca-
rey , obsequio d o l Casino á sus bel las favo-
recedoras. H a y q u i o n o p i n a quo á las que 
concur ran disfrazadas so les deben d a r dos 
papeletas p a r a l a i n d i c a d a rifa. Si as i se 
dispone, 10 avisaremos o p o r t u n a m e n t e . 
MUSEO ARTÍSTICO.—El es tablecido p o r 
ol Sr. Roca en l a ca l lo d o l P rado j u n t o a l 
Pasaje es d i g n o do sor v i s i t ado . L a s n u -
merosas cur ios idades quo enc ie r ra e l m i s m o 
l l a m a n poderosamente l a a t e n c i ó n . L a en-
t r a d a cuesta m u y poco. 
KAIJK.ZA I'XTKAOKIHN MU A . — S e g ú n pue-
do verso por un anunc io que aparece on 
o t ro l u g a r , en e l l oca l del T ío V i v o , f ronte 
al Parque C e n t r a l , se exh ibe un f e n ó m e n o 
vacuno do e x t r a o r d i n a r i a rareza. Puedo 
admira r se , porque a d m i r a c i ó n produce, me-
d ian te un m ó d i c o e x t i p e n d i o . 
E x MONT.SI;RI{AT.—Lalouia do esto n o m -
bro dondo los c á t a n o s c e l e b r a r á n las R o m e -
r í a s en his p r ó x i m a s Pascuas e s t á t r ans fo r -
m a d a en un luga r ameno y l leno do a t rac -
t i v o s . 
Se ha l evan t ado una igles ia p r o v i s i o n a l , 
para colocar las diversas pa t ronas de las 
p rov inc ia s hermapas; se h a dado m a y o r 
a m p l i t u d al .salón, hay u n a cascada con a-
b u n d a n t o agua y muchas cosas m á s que 
a d m i r a r á n nuestros lectores si so l l egan á l a 
l o m a fio M o n t s e r r a t . 
T o d o esto so debe al entus iasmo ó i n i c i a -
t i va do nuestro a m i g o D . L o o n á r d o C h í a 
d i r e c t o r de estos t rabajos , q u i e n so h a d e d i -
cado á olios con oso g r a n celo y a c t i v i d a d 
que una vez m á s d e j a r á con f i rmada l a j u s t a 
l ama de su i n t e l i g e n e í a y buen gus to en es-
t a clase de e s p e c t á c u l o s . 
LA IMISTIÍACIÓX NACIONAX.—Por con-
duc to do su a c t i v o agente, nuest ro es t ima-
do amigo (d Sr. Es t r amora , hemos rec ib ido 
el n ú m e r o 9 do t a n no tab le rev i s ta , cuyo su-
mar io t ras ladamos á c o n t i n u a c i ó n p a r a (pie 
nuestros lectores puedan j u z g a r do su m é -
r i t o . 
Grabados: S. M . V i c t o r i a I , r e ina de I n -
g la i en a y e m p e r a t r i z do las I n d i a s . - E x c m o . 
Sr. M a r i s c a l de campo 1). E m i l i o M o l i n s y 
L e m a u r . — M é j i c o : a n t i g u a fuente de l Sa l to 
de l A g u a . — E x c m o . Sr. T e u i e n t o genera l D . 
E n r i q u e Knr iqnez y Ca re ra , conde do las 
Quemadas, jefe del c u a r t o m i l i t a r do S. M . 
— M é j i c o : v i s t a p a r c i a l do l a c i u d a d y de l 
puerto^do A c a p u l c o . — E l gua rda j n rado [ d i -
bujo do D . M a n u e l A l c á z a r ] , - T o l e d o : e d i -
ficio de San ta C r u z . — M o n a s t e r i o de Y u s t o . 
Texto: C r ó n i c a , por D . P . Serrano de l a 
P e d r e s a . — E x p l i c a c i ó n de los g rabados .— 
Kl acueducto do Segovia [ c o n t i n u a c i ó n ] ; 
p o r D . E n r i q u e Cor ra les y S á n e h e z . - E l b r i -
gad ie r D . J o s é A p a r i s i : bosquejo b i o g r á f i c o 
[ c o n c l u s i ó n ] , po r D . L u i s V i d a r t . — E l m o -
nas te r io de Yus to : l a m e m o r i a de l C é s a r , 
por Di Acac io C á c o r e s P r a t . — F e n ó m e n o s 
marav i l losos , por D . E u g e n i o G a r c í a G o n -
zalo [ c o n t i n u a c i ó n ] . — P r o y e c t o do u n to r -
pedero submar ino , do los Sros. Cabanyes y 
Honet [ c o n t i n u a c i ó n ] . — C r ó n i c a mus i ca l : 
IJOS A m a n t e s de Terue l , p o r D . A n t o n i o 
G u e r r a y A l a r c ó n . — P a s a t i e m p o s . — S o l u -
c i ó n á las charadas insertas cn el n ú m e r o 
a n t e r i o r . — A d v c i t e n c í a . — A n u n c i o s . 
A d i c h o e jemplar so a c o m p a ñ a como re-
galo , á los suscr ip toros do L a l l u s t r a c i ó 
I f a c i o n a l una magn i f i c a l á m i n a en c a r t u l i -
na t i t u l a d a Ju l i e t a y Momeó , cuad ro d é Ger-
m á n H e r n á n d e z , f o t o t i p i a de L a u r e n t . 
Ka agencia c o n t i n ú a en San Ignac io : 56, 
donde se. a d m i t e n suscr ipciones. 
DONATIVOS.—Con u n a esquela susc r i t a 
por F. L . 1!. C . hemos r ec ib ido dos cente-
nes p a r a r e p a r t i r en t ro pobres m u y necesi-
tados. C u m p l i r e m o s o l encargo y m a ñ a n a 
daremos cuen ta de l a d i s t r i b u c i ó n quo h a -
gamos. 
POLICÍA.—En l a cal le de Oquendo, ent ro 
las do Zanja y Sa lud , fué m u e r t o como á 
las ocho de la noche do ayer, lunes, de una 
p u ñ a l a d a , e l moreno M á x i m o G o n z á l e z . L a 
p o l i c í a o c u p ó á los pocos pasos de l s i t i o , n n 
p u ñ a l do a l g ú n uso, manchado do sangro y 
d e t u v o á dos pardos y una morona p d r su-
ponerlos c ó m p l i c e s en ol hecho. 
— A l m e d i o d í a do ayer , lunes , fué he r ido 
g ravemente en el mue l lo do C a r p i n e t i , po r 
p r o y e c t i l de a r m a de fuego, o l p a r d o N i c o l á s 
M a z o n a, capataz do las c u a d r i l l a s quo t r a -
bajan on los vapores de los Sros. H i d a l g o y 
C o m p a ñ í a . E l agresor fué do ten ido po r o l 
ce lador de muel les , Sr. M a r í n , qu ien le ocu-
p ó un r e v ó l v e r que t e n í a t r e s c á p s u l a s des-
cargadas . 
•En una easa de la cal le do los Corra les , 
r o b a r o n c i e r t a c a n t i d a d de d ine ro y var ios 
efectos, d u r a n t e l a ausencia do sus InqUIU-
110 •• 
— H a n sido de tenidos 20 i n d i v i d u o s , p o r 
d i forontes m o t i v o s . 
Domingo de Resurrección; A las-lréado la madru-
gada Maitinciisolemnes, seguidos de misa soleaue que 
termiuaní cóil la procesión del Santísimo Sacramento. 
A las siete misa de comunión para hw cofrades del 
Carmen, y por la noche sermón y procesión do Kuestra 
Sra. Carmen. 
Martes de Pascua: A los ocho misa solp.mne. dándo-
se la bendición Papal á los fieles con iudulgencia ple-
naria. 
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SE HA1T RECIBIDO 
E N L A 
E . P . D . 
EL LICENCIADO 
Dk Miguel FeiTer y Mártir 
I I A F A I . I J K C I D ' 
S A N U A F A E L 
4700 P 3d-17 
Y dispuesto su en t i e r ro p a r a las ocho 
do l a m a ñ a n a del d í a 17 del cor r ien te , 
su esposa, bi.jos, h i jo p o l í t i c o , s o b r i -
no p o l í t i c o y personas de su a m i s t a d , 
ruegan á sus amigos se s i r v a n concu-
r r i r á l a casa m o r t u o r i a . A g u i l a 131, 
pa ra a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n ; de cuyo favor que-
d a r á n reconocidos. 
H a b a n a , 10 do a b r i l do 1889. 
L A N A Y S E D A 
P O R M E D I D A 
Felicia Picabia, viuda de Fcrrcr; Juan Miguel, 
Emilio y Eduardo Fcrrer y Picabia; Martín 
Solar; Francisco Plá y Picabia; Kafael Xiques, 
Dr. Manuel H c ia. 
SB^NO SO reparten esquelas. 
hilé ld-17 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
C n. 514 
A 
EN 1AS PROXIMAS PASCUAS. 
L o s grandiosos p r e p a n i t i v o s quo so e s t á n 
hac iendo on l a L o m a do M o n t s e r r a t g a r a n -
t i z a n o l é x i t o do l a R o m e r í a . H a b r á res tau-
ra nts , m ú s i c a s , bailes y u n s in n ú m e r o do 
divers iones que se p u b l i c a n on los p r o g r a -
m a s . — E n t r a d a genera l , med io peso b i l l e t es . 
F e r r o c a r r i l , ó m n i b u s y g r a n f a c i l i d a d de 
comunicaciones. 
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S E E H X I B E 
E1V E L T I O V I V O . 
mm DE Llílll Y HELADOS 
D E LA 
ano 
E s el único salón en la Haba-
na ESPECIAL PARA FAMILIAS. 
Completamente restaurado, 11a-
ma la atención por sn esplén-
dido decorado, su excelente 
servicio y sus inimitables sor-
betes. 
Diariamente se confecciona 
la especial CREMA DE VAINILLA, 
el delicioso MANTECADO y va-
riedad de frutas que servimos 
á ÍÍO centavos la copa. 
Hay cartuchos de todos pre-
cios con el membrete 
D E L A 
GALIAUO 96 
P 15-A 
Los grandes almacenes im-
portadores de ropa y objetos de 
fantasía 
O B I S P O N . 4 9 
G T J I B J L IST. 7 2 
llealizan sus existencias duran-
te el mes de abril. 
Eso sólo puede verse al dorso 
de las viñetas en que 
I J U A . 
fija los precios de sus mercan-
cías. 
On 41» 4 la-1 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 17 !)E A K K I L . 
MiurcolcH Santo.—Ayuno con ubatincucia «i"" '•unir, 
y los tres dius iiigaiontas. Sun Aniceto, papa y múrtir, 
y la beata Muría Ana de Jesús, virgen. 
En esto propiomento comienza el gran luto de 
la Iglesia; porque en ól fué cuando se reunieron lo» 
príncipes de los sacerdoles. 108 escribas o doctores 
ilo la ley, los ancianos ó magistrados, para delilicmr 
sobre los Incdioa do vorifluari por fm l¡i prisión fió Je-
sucristo^ v en él quedó resuelta su muerte. Por cuto, 
después del Viri m ^ Souto, no hay otro qué esté más 
particularmente consagrado á la Pasión de Jesucristo. 
K l Miércoles Santo fué cuando se dictó el decreto de 
muerte contra este divino Salvador, y el Viérnes Santo 
cuando so ejecutó esta cruel é iiyusta sentencia. Dos 
días antes de la Pascua celebraron los judíos aquel 
consejo de iniquidad, para ¡isegurarse de Jesucristo, 
diciendo: era preciso fuese por la noche: porque los 
que lo seguían, decían, no le impidiesen; y que no 
fuese durante la fiesta, para evitar algún motín en el 
pueblo. Más el Señor sabiendo que su hora era llega-
da, y presentándose Júdas á tratar sobre el modo y 
tiempo de entregar á su Maestro, les hizo anticipar sus 
resoluciones. 
Esta noche comienza el Oficio de tinieblas. Celebra 
la Iglesia en estos tres últimos días las exequias del 
Salvador. Llámai-e. Oficio de tinieblas á los maitines 
que comienzan en el Oficio de las ferias mayores de la 
Semana Santa, esto es del Jueves, Viernes y Sábado 
Santo. L a soleiunidad de las preces cantadas después 
dol cántico Itcucdictus que se celebra cn la obscur-
idad do la noche, estando apagadas todas las lámparas 
y los cirios, ha dado margen á que se do ¿todo el O-
ficio el nombre de tinieblas, 
P A R R O Q U I A . 
D E 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. 
E l Viernes Santo se celelmrán los divinos oficios, 
con toda la solemnidad del Kitual Romano, á las ocho 
en punto de la mañana. A las doce darán principio los 
devotos ejercicios de las IVcs ¡turas, explicando las 
Siete p « / r t / ) C ( / s pronunciadas por el Divino Maestro en 
la cruz, el l'liro. I). Santiago Terán y Puyol, armoni-
zando los intermedios coros de niñas. 
A las cinco de la tarde se rezará el FÍ«-CVHCÍS y el 
Septenario doloroso. 
llabiéudose ofrecido lii distüiguldá artista, tan a-
plaudida en Europa y América, Srta. Balti, á tributar 
el homeniye de su devoción á la Soledad de la Santísi-
ma Virgen, en esta parro<|iiia, cantará á las siete de la 
tarde l l Pie.lá Signare de Stradella. Seguidamente 
predicará el Pbro. D. Sebastián Usero sobre ol mismo 
piadoso tema, entonando la Srta. Balti, durante el 
.Av María, la do Gounod. Al terminarse el sermón 
cantará varias estrofas del Stabat Mater del inmortal 
liossini v algunas melodías religiosas. 
4574 2a-16 2d-17 
PAlíllfllJUIA M (¡UADAIL'PE. 
SOLEMNES CULTOS 
EU LA SEMANA SANTA, 
E l Domingo de Ramos termina el novenario de Do-
lores. A las ocho divinos oficios, procesión, misa y pa 
sión.—Por la tarde á las seis. Setenario y sermón de 
Dolores. 
Miércoles y Jueves Santo: Tinieblas, divinos oficios, 
sermón y Lavatorio do los Apóstoles. 
Viernes Santo: Divinos oficios. Por la tardo sermón 
do Soledad v Via-erueis. 
Sábado á las siete: Divinos oficios bendición de la 
Pila, misado Kesurrección. 
Domingo: Misa solemne y procesión del Santísimo 
Suclamento. Hendición del Oordero Pascual.—A. 
Manijlano, Pbro. 4469 (í-13 
Sagradas coremonias de Semana 
Santa en San Felipe Neri. 
Jueves Santo: á las nueve la misa de los Oficios con 
sermón y comunión general do la Guardia de Honor y 
Apostolado, velando por tumo los asociados en el mo-
numento. A las tres la ceremonia sagrada del Lavato-
rio, y á las cinco tinieblas cantadas. 
Viernes Santo: Oficios divinos ú las ocho y media y 
á las doce el piadoso qjercicio de las Siete Palabras, 
eieculando la orquesta las del maestro Haydu. Al ano-
ebeoer el Via-Crucis. 
Sábado Santo: A las siete darúu principio los Oficio» 
Divino», 
E l M O M I O V A Í M O 
I)B CUYO CUKUPO PKNDK 
O T R O T E R N E R O V I V O S I N C A B E Z A . 
NI PATAS D E L A N T E R A S , 
y su madre, la vaca que produjo lan extraordinaria 
como sorprendente cosa. L a exhibición es solo por po-
cos dias. Vayan á verlo para que queden sorprendidos, 
pues brinray cowic como si no llevara consigo el enor-
me peso de BU liermano. 
E n ol T I O V I V O se exhibe diariamente. 
P P E C I O ^ $ Peonas mayores 40 cte. 
' ( Niños y tropa veterana 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
C O M P O S T E L A N S . 111 Y 113 
entre Sol y M u r a l l a 
Cuota mensual , $3 B . 
E S T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
1350 13-10 
LA ESTliELLA DE LA MODA 
C O M P O S T E L A N . 4 8 , 
E N T R E O B I S P O T O B P A P I A , 
Tiene el gusto de participar á su numerosa clientela 
haber puesto á la venta las N O V E D A D E S recibidas 
por el vapor francés Saint Gennain. 
Las personas que se dignen visitar esta casa, encon-
(rarán mil preciosidades para T O I L E T E S de sefiora 
lo mismo quo en lencería y roña interior. 
En cuanto á sombreros, se han recibido modelos y 
cascos de. última moda y del más puro estilo parisión. 
No olvidarse que se hacen corsets matemáticamente 
cortados, según los adelantos do la moda. 
4438 la-12 4-13 
CAFE TOSTADO, MOLIDO 0 M GRASO 
á 80 cts. fctes. libra. 
REINA 21 
Este es el establecimiento que ven-
de el mejor café de la Habana y al 
precio más barato. 
Primera: porque supo proveerse 
con tiempo de café superior de Agua-
di 11 a, surtiéndose á precios baratos 
de este artículo. 
Segunda: porque tuesta el café en 
casa, no teniendo los gastos de los que 
lo dan ú tostar fuera. 
Tercera: porque al tostarlo en casa 
puede garantizar que vende al püblico 
el café de clase superior que adquiere 
para este objeto sin mezcla de otra 
cosa. 
El püblico, pues, debe dejarse de 
rutinas y buscar lo que más le con-
viene. Pruébese el café de LA VINA. 
Reina 21, y se convencerán que es el 
mejor de cuantos se conocen. Adver-
timos que cu LA VTfíAj Reina 21, LA 
LIBRA TIENE 16 ONZAS CASTE-
LLANAS. 
Pídase en Reina 21, el catálogo de 
precios corrientes de todos sus vinos 
y comestibles, y compárese con los de 
otnus casas. 
Aquí se vende á precios de muelle 
lo más selecto; todo bien pesado, se 
lleva á domicilio y. . . . al contado. 
C "187 4-17 
A H Ó D E G O M A P A T E N T I Z A D O 
P A R A R E L O J E S . 
Ningún ratero podrá extraeros del bolsillo vuestro 
reloj. Evita la caída de éste al suelo por movimientos 
bruscos. Adaptable á toda clase do relojes. 
P R E C I O 25 C E N T A V O S B I L L E T E S . 
UNICO D E P O S I T O : 
22 Merpadcrcs—J. Mcdcro—Mercaderes 22 
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Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A MARINA. 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
Supl icamos á V . se d i g n o p u b l i c a r e n las 
columnas de su aprec iab lo p e r i ó d i c o l a s i -
gu ien te c a i t a . 
Somos do V . a l t o . S. S. Q. I i . S. M . , D u s -
saq y Comp* 
H a b a n a y a b r i l 6 de 1889. 
Sr. D . J o s é Cuanda . 
Presente. 
M u y Sr. nuestro: Pava d e s v i r t u a r rumores 
que p r o p a l a n cier tas personas respecto de 
l a G i n e b r a " L a Campana" , cuyas personas 
nos reservamos perseguir an te los t r i b u n a -
les cuando l legue e l m o m e n t o , y como nos 
i m p o n o el deber de bacer lo nuest ro t i t u l o de 
Agen te s de los Sres. V a n - d e n B e r g h y 
de Amberes , supl icamos á V . se s i rva m a n i -
festarnos lo que ha sucedido con l a c o m p r a 
do cien garrafones, que nos h i zo V . , ol d í a 
30 de m a r z o ú l t i m o . 
V conocedores de l v a l o r que dan á sus 
manifestaciones, su reconocida honradez y 
sus conoeimientos , supl icamos á V . nos per-
m i t a hacer do ellas el uso que convenga á l a 
l e g í t i m a defensa de los intereses quo a q u í 
representamos. 
A n t i c i p á n d o l e s las grac ias , nos repe t imos 
á sus ó r d e n e s , a tentos S. S. Q. B . S. M . 
Dussaq y CompA 
H a b a n a y a b r i l 8 de 1889. 
Sros. Dussaq y Compa 
Presente. 
M u y s e ñ o r e s mios: E n c o n t e s t a c i ó n á su 
m u y apreciablo d o l 6 d e l cor r ien te , t engo el 
gusto de manifestar les , que d e s p u é s d é l a 
c o m p r a que los hice de c ien garrafones de 
G i n e b r a a L a Campana" , fu l impres ionado 
desagradablemente , a l o í r dec i r quo d i c h a 
g inebra no era l a m i s m a que h a b l a ven ido 
s iempre, y que po r su supe r io r idad h a b l a 
a lcanzado e l a l t o c r é d i t o que conoce todo el 
m u n d o . 
Bajo esta i m p r e s i ó n , d e s p u é s de haber re-
c ib ido los c incuenta p r imeros garrafones, 
estuve ten t f ido do no r e c i b i r los c incuenta 
restantes, pero d e s p u é s de u n de ten ido e x á -
meu de l a G i n e b r a y do u n a c o m p a r a c i ó n 
escrupulosa, con l a de p a r t i d a s nnter ioreB, 
de las cuales m e quedaban a ú n a l g u n a exis-
tencia , hube do convencerme d e q u e no ha -
b l a d i fe renc ia a l g u n a en t re las dos, y que 
su ú l t i m a en t rega era b ien de l a m i s m a G i -
nebra do " L a , Cami rami" , quo s iempre les 
h a b í a comprado , en v i s t a de lo cua l , me 
a p r e s u r ó a m a n d a r á buscar los c incuen ta 
garrafones que me quedaban p o r r e c i b i r , 
como consta á Vdes . , y a l e g r á n d o m e poder -
les se rv i r en esto, au to r i zo á Vdes . pa ra 
que h a g a n de l a presento, e l uso que les 
convenga , en j u s t a defensa de l buen n o m -
bro de su ac red i t ada m a r c a do G i n e b r a " L a 
Campana" . 
So r e p i t o de Vdes . su a t en to S. S. Q. B. 
S. M . — J o s é Cua ) i i l i i . 
S\c. San Mi£iiel 77. C. B 9 B 8-16 
Calimete, a b r i l 12 de 1889. 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O DÉ L A MAIÍÍNA; 
H a b a n a . 
M u y apreciablo s e ñ o r m í o : hab iendo y o 
observado que hace V . p u b l i c a r en el pe-
r i ó d i c o do su d i g n a d i r o c c i ó n todas las n o -
t ic ias do a l g ú n i n t e r é s genera l p a r a la i n -
dus t r i a azucarera, supl ico á V . l a p u b l í c a -
c ión de las s iguientes l í n e a » , referentes á u n 
apara to de m i exc lus iva i n v e n c i ó n pa ra "se-
car bagazo", de cuyo favor le q u e d a r é ag ra -
decido. 
Este apa ra to de que h a b l o , s e ñ o r D i r e c -
tor , hace diez y siete d í a s que e s t á func io -
nando con r e g u l a r i d a d ( á pesar do ser el 
ensayo y prueba de l a i n v e n c i ó n ) en el I n -
gonio "J'-spcranza*', p rop iedad de l Sr. D . 
M a n u e l C a r r o ñ o , de esta vec indad . 
Cofl m í "secador de bagazo" so consigue 
quemar el bagazo en m a g n í f i c o estado de 
c o m b u s t i ó n á los diez y ocho m i n u t o s des-
p u é s de sa l i r é s t o de en t re los c i l i n d r o s de l 
mo l ino , sin el aux i l io de l e ñ a a l g u n a n i n i n -
g i l n o t ro a l ic iente , p o r q u e el bagazo es que-
mado perfectamente seco. 
M i apara to es sumamente senci l lo en su 
mecanismo y casi no es posible en to rpec i -
m i e n t o a lguno; su d e s t r u c c i ó n l a puede oca-
sionar solamente los muchos a ñ o s de uso, y 
esto, en p e q u e ñ a s par tes que pueden ser se-
paradas con u n costo ins ign i f i can te y sin 
perder t i empo a lguno apenas y s in tener 
que i n t e r r u m p i r p a r a n a d a l a m a r c h a de l a 
mo l i enda de cua lquier ingen io en que e s t é 
i n s t a l ado m i apara to . 
T a m b i é n puedo y debo hacer constar , se-
ñ o r D i r e c t o r , que e l bagazo pasado por m i 
"secador" r i n d e mucho m á s como combus t i -
ble que n i n g ú n bagazo secado a l sol y a l a i re , 
pues él p roduce u n fuego mucho m á s v i v o y 
u n ca lor m u c h o m á s in tenso que n i n g ú n 
o t ro que h a y a sido t e n d i d o en u n ba t ey y 
que h a y a pasado u n a sola noche a l sereno 
aunque d e s p u é s lo sequo el sol: t a n t o es a s í , 
que creo que u n ingenio que t enga u n a casa 
do calderas b ien m o n t a d a en donde e l vapo r 
sea aprovechado deb idamente en los apa-
ra tos generales do e l a b o r a c i ó n de a z ú c a r y 
en e l cua l se m u e l a n de ve in te m i l arrobas 
de c a ñ a p a r a a r r i b a d i a r i a s , l é j o s de tener 
que c o m p r a r c a r b ó n ó l e ñ a p a r a c o m b u s t i -
b le q u i z á s t e n d r á queochar a l g ú n bagazo en 
e l c ampo do c a ñ a , pues croo quo h a b r á de 
sobrar a lguno d e s p u é s de quemar todo e l 
necesario p a r a generar e l vapo r sut iciente. 
M i a p a r a t o es independ ien te de t o d a l a 
d e m á s m a q u i n a r i a ; puedo ser i n s t a l ada on 
v e i n t i c i n c o d í a s y es adap tab le abso lu ta -
mente á todas las fincas azucareras. 
Como que es u n apa ra to que h a de secar 
e l bagazo á m e d i d a que é s t e v a y a sal iendo 
de l m o l i n o , con u n só lo apa ra to e s t a r á pe r -
fec tamente se rv ida cua lqu i e r finca aunque 
t o n g a é s t a calderas y forna l las do diversos 
sistemas y muchas bocas de fuego, s in tener 
que m o v e r p a r a esto n i u n só lo l a d r i l l o de lo 
que u n s e ñ o r hacendado t e n g a hecho on los 
asientos do sus calderas y fornal las n i de 
n i n g ú n o t r o ar tefac to do cua lqu ie r clase y 
s is tema que estos sean. N o t engo que des-
t r u i r n i v a r i a r abso lu tamente n a d a de lo 
quo los s e ñ o r e s hacendados t e n g a n hecho 
en sus respect ivas fincas. E n suma, s e ñ o r 
D i r e c t o r , yo puedo en t regar e l bagazo á los 
s e ñ o r e s hacendados, p e r í e c t a m e n t e seco i n -
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de ser m o l i d a l a ca-
ñ a s in tener que emplear pa ra ello n i u n 
só lo hombre , u n a vez puesto en m a r c h a m i 
apara to , que, como dejo y a d i cho , es casi 
impos ib l e que se i n t o r n u n p a . 
Rep i to que no se necesi ta n i u n a sola l i -
b r a de l e n a n i á u n p a r a ca l en t a r las fo rna-
l las, pues é s t a s , a ú n en estado f r ío , se en-
cienden con m i bagazo y l a s imple ap l i ca -
c ión de un fósforo. 
M á s detal les p o d r í a dar , s e ñ o r D i r e c t o r , 
pero l a e x t e n s i ó n que t iene y a esta c a r t a y 
l a c o n s i d e r a c i ó n respetuosa que á V . debo 
me lo i m p i d e n ; só lo d i r é que me a l e g r a r í a 
¡ n l i n í t a m e n t e quo los s e ñ o r e s hacendados 
por s í en persona ó sus delegados honrasen 
con su v i s i t a de i n s p e c c i ó n á m i "secador 
de bagazo" y emit iesen l i b r e m e n t e su res-
petable j u i c i o p a r a c o r r e j i r los defectos que 
t a n competentes pe r i tos m e ind icasen . 
P e r d ó n e m e V . , Sr. D i r e c t o r , l a l i b e r t a d 
que me p e r m i t í de moles ta r su a t e n c i ó n y 
honro V . con sus ó r d e n e s á su afmo. susc r ip -
t o r Q. B . S. M . 
D a v i d A r ango . 
C—580 1—17 
N U M E R O 
SUSCRITO Y FRACCIONADO 
E N E L 
rs 
ld-lfi 
U u i n d i v i d u o m u y p r á c t i c o en esta clase 
de negocios, se ofrece á los p rop ie t a r io s de 
fincas urbanas de esta C i u d a d , po r si 
desean u t i l i z a r sus servicios como a d m i n i s -
t r a d o r ó a r r enda t a r io , ofreciendo las ga -
r a n t í a s que se necesiten. 
Recibe ó r d e n e s ó aviso p a r a pasar á do-
m i c i l o á r ec ib i r l a s . 
R o m a y n . 7 1 . 4538 4-1(3 
Comunicado. 
T r e s a ñ o s do R e u m a t i s m o y t o d a u n a 
p i e r n a u lcerada , s in esperanzas de v o i v e r á 
r ecupera r m i sa lud , t a n s ó l o he t o m a d o 18 
pomos de l Ja rabe D e p u r a t i v o D u v a l y sus 
P i l d o r a s , p r e p a r a d o p o r e l Sr. T r e m o l e d a 
y he sido curada . 
M i m o r a d a ca lzada de San L á z a r o n . 251 . 
H a b a n a , 15 de a b r i l de 1889. 
M a r í a Fabelo. 
4 5 ; « 2-16 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SIÍCKICTAKIA. 
L a Jimia DiréctiVa>d6 b̂ tü Gbntfó. en sesión efec-
tuada el día 11, tuvo íl bien disponerla inmediata rea-
lización de las obras acordadas para reforma y embe-
llecimiento del edificio de la propiedad de la Asocia-
ción con arreglo al proyoclo y planos oportunamente 
íormnlado.-. 
En su conseonencía, las personas que deseen bacer 
frente á los mencionados trabajos, pueden personarse 
en esta Secrotarfa, de doce ú cuatro de lá tarde, desde 
boy lunes 15 al sábado 20, ambos inclusives, donde ea-
taráp de manifiesto y á su disposición, los planos, pre-
supucstas de obras, memoria, clasificación de materia-
les, pliego de condiciones, instrucción y demás docu-
mentos concernientes al caso. 
E l acto de recibo de pliegos, tendrá efecto en el lo-
cal de la Sociedad y antiguo salón de la Biblioteca, el 
lunes 22 de los corrientes á las siete y media en punto 
de la noebe. 
Habana, abril 15 de 1889.—El Secretario, jRainón 
Armada Teijciro. C 574 7d-lti la-22 
Y P A S C U A S . 
SOMBREROS DE ULTIMA MODA. 
PARÍ SEÑORAS Y SEÑORITAS 
acabamos de recibir el mejor surtido 
y mus bonito quo ojos humanos vio-
ron. Formas y colores nuevos, con-
feccionados por la gran modista de 
París Mme. Joseline, expresamente 
para esta casa. 
También para niñas y niños tene-
mos cosas preciosas en sombreros y 
gorras de varias formas y clases. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Los sombreros de pajilla de dltima 
MODA impermeables'para el calor, 
los de la estación, los que llaman la 
atención por la forma y éintas de no-
vedad, los de castor conocidos boíl él 
nombre de Pinick, tan necesarios pa-
ra bailes y viajes, de lodos colores. 
Casa chica, surtido grande, 
con ventajas para el comprador. 
de 
por todos los vapores de Europa. 
Importación directa. Precios 
situación. 
VISTA HACE FE. 
E L M O D E L O 
D E 
C a b a l , S n a r e z y C o m p í 
SAN R A F A E L 1, 
Frente á la joyería La Acacia. 
Sr. Director dol DlABIO UK I.A ¡UAIUNA. 
Sdplico á V. lu inserción de estas lineas en su ucro-
diWdo periódico. 
Hace años venía sufriendo de lii orina; sin que logra-
se más que alivijinne con las medicinas que me lian re-
cetado los médicos más afamados. Estaba desosperada 
de curarme cuando mi buena eslrella me llevó á con-
sultar al sabio especialista en enfermedades de la orina 
y de la matriz Dr. D. Kamón ííarganta: su trato lino 
y atento y el examen minucioso queme bizo, mo de-
volvieron desde el primer día la esiieran/.a perdida; la 
que no lia sido defraudada, pues á los cuatro ineseB do 
tratamiento me be visto curada de mi penosa enferme-
dad, la cual Begán tan entendido especialista era un 
cal an o crónico de la vejiga. 
Que Dios 1c dé salud á el y á SH familia le. desea su 
affma. S. S. Q. B. S. M. 
Énriquela Pérez de Via. 
•i m 4-13 
el acrédi t íUlo Barat i l lo tle l a 
E s q u i n a de Tejas n. SIS por au-
sentarse s t j d u e i í o y para t ra -
tar á todas horas. 
•1502 «-ir, 
M M C A T A L A N A . 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose efectuado la Junta general anuncia-
da para el dia 4 del actual, se convoca nuevamente 
para el miércoles 17 del mismo, á las oclio de la noche, 
en el local que ocupa esta Sociedad, Monte n. 3, al 
objeto de ampliar el artículo 14 del Reglamento, con 
arreglo el acuerdo tomado por la última general co-
lebrada. 
Lo quo se publica para conocimiento do los scüorcs 
socios. 
Habana, 13 de abril de 1889.--E1 Secretario. José S. 
Feliu. C5G8 2a-13 3-14 
0 0 0 
En el Haratillo La Caridad del Cobro, Egido núme-
ro 5, so ha vendido parle del número 10,17(i. 
Además, premios do á $1.11110 y 5flo. 
Eduardo Aniicro. 
4523 2a-ir> 2d-M 
u u i M i i i i m J J 
R E G A L O S P O R 
S I S T E M A D E I R R A D I A C I O N . 
SORTEO L 1296. 
Portenccen á los números cuyas terminaciones Boan: 
8458 8 billetes enteros. 
458 2 billetes enteros. 
58 1 billete entero. 
Los tenedores do dichos números pueden pasar á 
recoger los obsequios en billetes de lotería y para el 
siguiente sorteo' 
Nota.—Para tener derecbo á los regalos es necesario 
que los billetes sean comprados en esta casa. 
So remiten billetes á todos los puntos de la Isla, y 
fuura, previo pago do ellos, y siendo de un billeto en-
tero en adelante, gratis ol certifleado. So remiten listas 
grátis. 
San Rafael n' 1, fronte á J , Vallés, 
Miguel Muriedas. 
Cn557 la-]5 2d-]6 
J A R A B E O E e E C M L O 
P E C T O R A L BALSAMICO 
BOMBON P E C T O R A L 
SON 
los Mefaneiilos los mas recomeDdalies 
e n t o d a » l a » i n í l a i . m a . c i o n e a 
d e l a g a r g a n t a , d e l a l a r i n g e , 
a n g i n a s , r o n q u e r a s , 
c o n s t i p a d o s , s p a s m o s f 
b r o n q u i t i s , c o q u e l u c h e I 
L a P a s t a d e R e g n a u l d es e l pec-
to r a l por excelencia de las «dlonw y de 
los niños. 
L a Pasta de Eegnau ld no Bolamente ha 
conquistado e l sufragio universal , sino que 
t a m b i é n t iene de su parte la au tor idad y e l 
t e s t i m ó n i o de los m á s i lustres méd icos : 
Dr Bou i l lon-Lagrange , director de l a Escuela 
do F a r m á c i a de P a n s ; D* Pariset , secretario 
perpetuo do la Academia de Medic ina de 
P a r i s ; Profesor R é c a m i e r , méd ico de loa 
Hospitales de Par is , etc., y l a a l ta aproba-
c ión de la A c a d é m i a de Medicina de Par is . 
L a Pasta de Eegnauld se vende en las far-
m á c i a s de todos los paises en cajas m e t á l i c a s 
que aseguran l a c o n s e r v a c i ó n de este bom-
bón osquisito. 
E l j a r a b e d e R e g n a u l d , có tn-
puesto con loa mismos elementos que l a 
Pasta, oe recomienda en los mismos casos y 
muy especialmente á los asmát icos , siendo 
nne c o m b i n a c i ó n m u y recomendable de l a 
Pasta por el d iá 7 del Jarabe po r l a nodto, 
a l acostarse. 
P R O F E S S I O W E S -
D O C T O R V A L E R I O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista cn extraoiones sin dolor, con la aplica-
ción de la cocaína. E l mismo vende un sillón de den-
tista en módico precio. Aguiar n. 110, entre Tonicntc-
Rey y Amargura. lili) ^-12 
L A M P A R I L L A 11. 17. lloras de consulta de 11 A l . 
Especialidad: Matriz, vias urinarins, laringe y sifiliti-
C n. 511 -1 A 
CIRIJJAN0--DE1TTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 3 d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
AMARGURA 74 
entreoCompostela y Aguacate. 
PRIMER MÉDICO RKTIK.VIK) VV. LA ARMADA. 
'R'EJMJL 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afoccionos de la piel. CoiiBultaB de 2 á-J. 
C n. 512 -1 A 
L d o . E d u a r d o D o l z . 
A B O G A D O . 
B U F E T E : Aguiar n. 101. Do 12 á 3. 
C n. dü<J -27 M 
C 569 8 14 
D R . J A C 0 B S E N . 
Médico-cin\jano, consultas de 11 á 1, Animas 18 es-
quina ó. Consulado. 4012 17-4 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas do 7 á 10 m a ñ a n a y do 3 t i 5 t a rdo . 
6 7 . P R A D O N 0 
Cn 532 2I-5A 
CÜRA DE LAS QUEBRADURAS. 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A TT A G U I A R . 
1500 17-10 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CmujfA DENTAL 
del Colegio do rensilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—Prado n. 79, A. 
C n. 551 ao-eAh 
C a r m e n S u á r e z de Pardo. 
(COMADRONA F A C U I / l ' A T l V A ) . 
Ofrece sus servicios San Rafael 40. 
8864 i s : \ . \ 
C o l e g i o d e C i n r i a n o s - D e n t i s t a s d e 
l a l l á b a n a . 
D i r e c t o r : D . I . R O J A S . 
Extracciones dentarias y otras operaciones do la 
boca sin dolor, por la cocaína y lanibién ñor la codei-
na y otros alcaloidss del opio asociados a la coeaina. 
L a anestesia local es completa y sin alteraciones gene-
rales. Lamparilla número 74, altos. 
3671 28-27M 
Tibnrc io C a s t a ñ e d a , 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y C a p o t e , 
Abogados. Cuba 40. 3818 75-31Mz 
J o s é M a r í a de J a u r e g u i z a r , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de doce á dos.—Amargura número 55. 
C n . 448 28-22M 
J U A N S I G A H R O A Y J O R G E S . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consultas y operaciones de 11 á 5. Obispo 56 esquina 
áCompostela (entresucloB,) 4091 17-5 
p a r a el o x t m n j o r o , de quo on t i l presonto si fio m i c s l r o sur i ido cu t d i i s ¡ n u l r s a : ! ••.spociiilos 
p a r a v i a j a r os n m c l i n mayor quo on Ion an lor ioroa y respondo ¡t loa amantes d o l Imon gus-
to quo piensan v i s i t a r l a E x p o s i r i o n d i ' i ' a n s y l a m b i c n pa ra nuos t ro o l i m a . 
E l g r an su r t i do (pie h u p o r l a m o s d i n - c i d d i ' las f á b r i c a s do I n g l a t e r r a y Francia, y oiv 
g r a n escala, es lo quo nos h a p o n n i l i d o r educ i r los procios sin ca s t i ga r sn clase i d é n t i c a 
que nuos t ra casa ha usado d o s d o m u e l i o t i e m p o que s o b a fundado y (p ío 
c r é d i t o a d q u i r i d o . 
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S O B R E T O D O S D3B V I A J E , SEGUN MODELO, 
Moroco el l i jarse cn l a clase de l a m e r c a n c í a (pie desde algunos anos vienen ¡ n ' r o d n 
c i é n d o s e muchas , falsificadas en var ios centros fabri les de Knropa . I ' na ^ r a n pai ' to d i 
e l las so i n t r o d u c e ou los morcados do I n g l a t e r r a : acuden los compradores , que en HII m a 
y o r p a r t o desconocen l a buona ca l idad de las telas lo quo d a f i i c i l j uego al vendedor para 
sa l i r do ellas, l l e s u l t a n d o do todo esto quo el consumidor es (pilen nnfre las consecuencias 
El uso do las t i je ras e s t á en i d é n t i c o caso. Muchos las ejercen del mismo modo que el 
p ince l , quo d e s p u é s do t e r m i n a d a una obra pocas son las (pie valen la. pena, de ser mira 
das. V é a s e sino el s iguiente ejemplo: 
U n p i n t o r que a s p i r a á xin p r e m i o , expone s u cuad ro á los compe l í ules, ¡u ro estos, a 
quienes sólo basta u n a m i r a d a p a r a j t i c g a r l o , no o to rga ron el s o ñ a d o premio u l p i n t o r , que 
cn a y u d a de s u p i n c e l acude a l c l m r h i i a u i s n i o , que a í j l n y a l cabo cn i n u l u mejora l a s i t ú a 
d ó n d e l a obra, que queda condenada á perecer c u l o s m á s obscuros r incones. 
I m i t a n d o á t a l e s p in to r tw i i a y i i iuchos (|uu t i t u l á i u l o s o sastres, exponen a bus in0-
c e n í e s v í c t i m a s d is f razadas , sin ocuparse pa ra n a d a de l r i d í c u l o cn quo "los ponen an te l o a 
conocedores, quo Í e s c a l i í i c a n p o r lo quo l l e v a n . 
A D L E E Y C 0 M F 
On B78 l(i M A 
COH REAL PRIVILEGIO. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobro esto nuevo ó i m p o r t a n t e p r o d u c t o , q u é ¡i l a voz quo con-
serva inde f in idamen te l a pureza del a r o m a del r ico grano con que no confecciona, ofroce 
a l consumido r u n considorahlo A H O R R O D E T I E M P ( • Y D I N E R O . 
ü n a bo te l l a s i rvo p a r a hace r ochenta tasas de excelente ca fé con leche. 
F i j á n d o s e en los precios, so v e r á que t r a t amos de p o n e r l o a t a l c a u c o d e í o d a s l a s ó l a s e s . 
D o v e n t a a l po r m a y o r on Moroaderes n ú m e r o 22, eSpri torlo de los Sres. M a r t í n e z y 
C1?, á $ 3 ORO l a docena do bote l las , y a l p o r m e n o r en h i P e r l a de las A n t i l l a s , O ' R o i l l y 24 
á G5 cen tavos b i l l e tes l a m e d i a b o t e l l a . 
T a m b i é n so e n c o n t r a r á en los p r inc ipa le s es tab lec imien tos de v í v e r e s y g a l l e t e r í a s . 
C 5W l!2(l-7Ab 4a-ft 
A LOS Q U E N E C E S I T E N E N R U E N S E K V K ' I O DK A U U A C O N E C O N O M I A Y S E Í S U R Í l » A I > . 
L a m á q u i n a c a l ó r i c a s i s tema R i d o r c o n s t r u i d a p o r l a C o m p a ñ í a de m á q u i n a s do 
bombear R i d e r E n g i n e C o . , de Ñ e w - Y o r k . 
Es l a ú n i c a quo po r espacio do .10 a ñ o s de c o n t i n u o func ionar no h a sufr ido desper-
fecto en su mecanismo como lo a c r e d i t a n t e s t imonios quo o b r a u on m i poder , b a l i i c n d o 
func ionando solamente on o l casco de esta p o b l a c i ó n m á s do 05 do estas acred i tadas m á -
quinas . 
O - A R A N T I A S . 
Siendo las m á q u i n a s do l a C o m p a ñ í a R i d e r E n g i n e C o . , do N o w - Y o r k , ó ins ta ladas 
po r m í , n i en u n s ó l o caso h a dejado esta m á q u i n a de da r á los quo l a u t i l i z a n l a m á s c o m -
p l e t a s a t i s f a c c i ó n ; a d v i r t i o n d o que t i enen especial a c e p t a c i ó n p a r a las l incas de campo, 
pues func iona on los pozos p o r m u y profundos que estos sean ú o t ros lugares á q u o l a d e d i -
quen . 
Siendo su i n s t a l a c i ó n senci l la y do m u y fác i l manejo y l a m á s e c o n ó m i c a on c o m b u s t i -
b le has ta hoy conocida . 
Cu idado no confund i r l a s con pobres imi tac iones quo ex is ten en ol morcado , pues s ó l o 
l a e n c o n t r a r á n en l a casa de su ú n i c o i m p o r t a d o r 
G . G - A R D N E R , A M I S T A D N U M E R O 1 2 4 . « « 7 2 l G - 8 a 
M u r a l l a n . 5 3 , entre H a b a n a y CompoBtela-
N U E V A R E M E S A D E N O V E D A D E S R E C I B I D A S P O R L O S 
U L T I M O S V A P O R E S F R A N C E S E S . 
Precioso s u r t i d o on modelos do sombreros y capotas p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , 
d é l a s formas m á s caprichosas (pie i n v e n t a l a moda . 
S u r t i d o genera l en llores l inas, pompones-para adorno de cabeza, p l an t a s a r t i f i c ia les , 
r amos de iglesia , juegos d é azahares, c i n t i l l o s dorados y o t r a i n f i n i d a d de renglones l o -
dos de a l t a novedad , capaeos de satisfacer el gnsi o m á s capr ichoso y e x i g e n t e , todo, a 
precios m ó d i c o s , como lo t iene ac red i t ado este e s i ab l ec imien lo . 4286 8-ü 
' 1 I • — ~ — ' — 
Meiiíás del brillante surtido de géneros que para la presen-
te estación, y hacer ropa á la medida', acaba de recibir, avisa ha-
ber recibido una extensa y variada iactura de artículos de vestir 
para caballero. 







debe visitar K L . W O V Ü T p H , 8 1 , Obispo 8 1 , 
esquina á Compostela, en la seguridad de hacer buena compra. 
Nuestros precios acusan una ventaja indiscutible de más de 
VEINTE Y CINCO por CIENTO á ávor del comprador. 
TODOS NUESTROS ARTICULOS SON DE PRIMERA CALIDAD. 
V i s i t a d Obispo 8 1 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , Y OS C O N V E N C E R E I S . 
Cn 558 alt. 4a-10 3(1-11 
EL QUITA-CASPA 
V E R D A D E R O , 
S I N P E R J U I C I O A L A S A L U D 
E S E L 
Superior á tpdoá'Jos tonícoa ronlni la calvicie. 
Perfuma y coiiBcrva el cabello. 
$ 1 B . B . e l f r a s c o . 
Depós i to cu l a H a b a n a : S. M i g u e l 1 0 3 . 
lío renta en las P E R F U M E R I A S , 




ANTIPIRM DEL DOCTOR JOHNSON 
(20 CENTIGRAMOS CADA UNA) 
L a forma MXS CÓMODA y eficaz do administrar la 
ANTIPIK1NA para la curación do 
JAQUKCA, 
UOLOUES I5N GKNEKAr,, 
DOLOKKS REUMATICOS, 
DOLOUEB D E PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO 
(ENTUERTOS.) 
Se tragan con un poco do agua, como una pildora. 
No se percibo ol sabor. No tienen cubierta quo difi-
culto BU absorción. 
Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar quo 
un reloj do bolsillo. 
Do venta: DROGUERÍA DB JOHNSON, OBISPO HÚ-
MERO 53; ^J^J y CD 10(103 k8 b0j^23M 
D E L 
DR. GONZALEZ. 
Este p r e p a r u d o l e r r u g i n o s o t i e -
n e l a s v e n t a j a s s o b r e l o s y a c o -
n o c i d o s de n o p r o d u c i r a c e d í a s , 
e s t r e ñ i m i e n t o , d i a r r e a s , n i n i n g ú n 
o t r o t r a s t o r n o e n el t u b o d i g e s t i -
v o . E s de u n a a s i m i l a c i ó n i n m e -
d i a t a , de m o d o q u e p r o n t o e x p e r i -
m e n t a n l o s e n i e r m o s l o s b e n e l l c i o s 
fie l a a c c i ó n r e c o n s t i t u y e n t e d e l 
h i e r r o s o b r e l a s ang re . T i ene b u e n 
g u s t o y p u e d e t o m a r s e c o n agua 
a z u c a r a d a ó v i n o y p o r eso os 
p r e f e r i b l e p a r a l a s p e r s o n a s d e 
p a l a d a r d e l i c a d o . 
L o s E s t u d i e s d e Hierro Diali-
sado, a s í c o m o t o d o s l o s M e d i c a -
m e n t o s d e l Pa i s , q u e p r e p a r a e l 
pr. Gon2alc0 s o n m á s b a r a t o s y 
t a r i b u e n o s c o m o lo s q u e v i c n o n 
d o l E x t r a n g e r o . 
D e v e n t a en l a 
B o t i c a d e S A N J O S É 
Callo de Aguiar N. 10(5, 
F R E N T E A L B A N C O E S P A Í f O I . 
H A B A N A . 
78-1BB C. n . 95 
••••MWHkMMMMHMM 
C O L E G I O 
de 1' y 2" Euseííanza para señoritas, 
INCORPORADO Al INSTITCTO PROYINCÍAl. 
Calzada de l a K o i n a n . 2 4 , en t re R a j o 
y San Mcolás í . 
Directora luiidadoru y propietaria: D:.1 ELISA POSA-
BA UE MOKALKS. 
Este instituto reaimdará sus clases el 22 del co-
rriente. 
Se admiten intcruas. medio intiTiias. tercio internas 
y externas. Se facilitan prospectos y reglaincntoa. 
4603 5-17 
Ü^ A V I U D A ( I N G L E S A ) D E S E A D A R L E C -ciones de su idioma en su cusa ó á tloiclcilio. Fun-
dición, Pabellón 11. 4552 6-16 
C O L E Q I O D K S E S Í O R I T A S 
" S i ú N R A F A E L , " L u z n t í m . 10 . 
Directora fundadora: Serafina García, viuda de 
Veiga. 4498 4-14 
1 I O N S I E Ü R A L F R E D B O I S S I É . 
Reilact«r-CoiTesponsal de los periódicos parisienses 
Z a Patrie y L a . Hetuc Uxoliquc, autor de varias 
obras iiterarias y de enseñanza, profesor de francés, 
Galiano 130. 4483 8-14 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
COLEGIO DE PRIMERA Y SEGLNUA ENSEÑANZA 
para señoritas 
Diñsivlo por D? Adelaida Sotomáyor de üaioia. 
Angeles 86, una cuadra de la calzada del Monte y dos 
de la plaza del Vapor. 
Se admiten pupilas y medio pupilas y externas. 
Desde el día 22 deí corriente que so íeanudan las 
clasee se enseñarán á las alumuas que tengan aptitud 
florea artificiales de género y escamas eratis. 
44J>2 0 8-14 
LÍBEOS ÉIPEESOS. 
OB R A S D E L E X C M O . SR. tí. F P A X C I S C O de Arango y Parreño. Esta interesante colección 
en dos tomos, adornada con el retrato del ilustre cuba-
no, se vende cu la calle de la Merced 42.Precio $5-30 
oro. 4571 15-17 
Venta, compra y alquiler de toda clase do libros y 
mapas: en surtido y baratura no hay quien compila. 
Grandes ventajas para vendedores, colegios y los que 
(/Hieran formar ó vender bibliotecas. L a Poesía, Obis-
po 135. Habana.—J. Merino. 4550 26-lijA 
S © d a n á l e e r 
una buena colección de bonitas y escogidas novelas de 
autores «pañoles y evtraiueros.'con pagar $2 billetes 
al mes y dejar 4 en fondo. Salud 23, casa de compra y 
venta de libros. 4171 20-14A 
Y 
C . G . C H A M P A G N E . 
Afinador de Pianos. 
Habana 24 y O-Reillv 68. antigua casa Luis Petit. 
4582 4-17 
GRAN T R E N D E CANTINAS, Habana n. 107, entre Teniente-Rey y Muralla: se sirven estas á 
todos puntos con mneba puntualidad y mejor condi-
mentación, pues esta casa bacc una variación diaria y 
si al marchante no le gusta alguno de los platos, jamos 
se le vuelven .4 mandar, y á más de todo esto, los pre-
cios son arreglados á la situación. 
4490 4a-13 d4-14 
4 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
Mato el comején donde quiera que sea. Recibe orde-
nas: A. Angueira, Sol 110; D. Joaquín Ferrer, Galia-
no 120; F . Lajara. Gloria 243, Habana. 
4504 8-14 
Se trauéformau do libras á kilos, y se compran, 
deterioradas que se hallen, en Reina número 6. 
4476 -4-14 
por 
M í a Espcial de Braperos 
P A R A A M B O S S E X O S . 
E L G R A N B R A G U E R O M E C A N I C O R E G U -
LA ÍH |R U N I V E R S A L " S I S T E M A G I R A L T " con 
privilegio y Patente Americana, es el mejor curativo 
para esta grave dolencia. Los pacientes no deben com-
prar niiiRÚn aparato sin ver antes el del " S I S T E M A 
G I R A L T , " seguro que á su ingenioso mecanismo, sle-
gancia y solidez y lo módico de su precio, lo preferi-
rán. Bragueros umblicales para ambos sexos. Se 
construyen á medida cualquier aparato. Se va á domi-
cilio. Gabinete reservado para aplicaciones y consultas 
gratis. 
O-REILLY 3(i. entre Cuba y Agniar. 
A . C r I R A L T , F A B R I C A N T E . 
4501 10-7A 
GRAN T A L L E U D E MODAS Y C O R S E T E R I A . Preciosos y elegantes trajes, se confeccionan con 
arreglo á las últimas modas. Especialidad en trajes de 
desposadas, bailes y teatros, luto y de viajes con la 
mayor Brevedad; se reciben encargos para el interior; 
t o íb i. precio sumamente módico. En el mismo hay 
pura su venta magníficos camisones. Sol 64. 
•1255 8-9 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
«le bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
D E E L A . V E G A , 
Los únicos bragueros de gran comodidad son los de 
soma blanda y doble presión, únicos on esta casa.— 
Hay gran surtido de muletas recibidas de 
K T E W - Y O P K . 
m O B I S P O 311 
4144 10-6 
Sil rn m . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, PA pándele $12 billetes^se toma también una ne-
grita para, entretener dos niños, dándole casa, comida, 
ropa y enseñándole orimeras letras; informan Co-
rrales 110. 4580 4-17 
Se sol ic i ta 
una muchachita blanca ó de color de 11 á 12 años, pa-
ra los quehaceres de la casa, se le enseña á leer, escri-
btr, contar, rezar v costura, se le viste v se le calza: 
Prado 100. 4581 0-17 
Se sol ic i ta 
un criado de mano con buenas referencias: treinta y 
cinco pesos billetes, casa y comida; Zulueta n. 28. 
C-581 4-17 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero, que sea bueno y aseado, si no tie-
ne esias eondiciones es inútil que se preesen^e: Con-
sulado 97 entre Animas v Virtudes. 
4599 .1-17 
ATENCION. 
Una señora peninsular desea colocarse «le criada de 
mano, tiene quien responda por ella: darán razón E -
gido 9, altos, á todas horas' 4592 4-17 
Sres. Panaderos. 
Solicita colocación un joven peninsular para depen-
diente, 6 sea artesero de panadería: en la misma de-
sea colocación do dependiente para casa de préstamos^ 
informarán Neptuno 28, cafe. 4584 4-17 
I n d u s t r i a n. 127. 
Se solicita una manejadora blanca ó parda, con bue-
nas referencias. 4598 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y trabajador, teniendo perso-
nas que respondan do cu comportamiento. Calzada 
de la Reina número 49 informará el portero. 
4579 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular y que duerma en el 
acomodo. Aguila n. 215, entre Monte v Estrella. 
4575 4-17 
kKSEA C O L O C A K S E UNA J O V E N SANA Y 
'con buena y abundante leche, de criandera á leche 
entera ó á media leche: tiene personas que garanticen 
fu moralidad. Informarán calle de Neptuno n. 269. 
4577 4-17 
Se sol ic i ta 
un muchacho para cuidar un caballo: calle de Cárdenas 
n. 42. 4605 4-17 
R E G E N T E . 
Se- solicita para una Farmacia en la Provincia de 
Santiago de Cuba. Informarán Droguería L a Reunión, 
de D. José Same 4608 1-17 
1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O C I -
JL^nera peninsular de mediana edad, muy aseada y 
de toda confianza: para la Habana exchisivamentc: 
tieno personas respetables que garanticen su buen 
comportamiento. Darán razón Empedrado 79. 
4612 .1-17 
B A R B E R I A L A S I L F I D E . 
Se solicita un oficial que sepa su obligación, ganan-
do buen sueldo: también se necesita un aprendiz. Ber-
naza 13. 4590 -1-17 
Q E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E 
lOcolor para cuidar á una señora de edad, ha de dor-
mir en el acomodo: como tendrá poca tarea su sueldo 
será de $12 billetes. Campanario 33. 
4611 4-17 
ÓR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A D E PRADO 
64, he desea acomodar la criada dé mano, blanca, 
respondiendo en la misma casa por su conducta. 
4614 4-17 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A O C O C I N E R O activo en su trabajo, con $10 de sueldo y personas 
que respondan. Industria número 122. 
Í521 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á la señora con cuatro niños y 
¡a de tres habitaciones. Estrella n. 115. á la limpiez  
4554 4-16 
UN ASIATICO, C O C I N E R O G E N E R A L Y re-postero, muy formal y aseado, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: calle de la Industria 
n. 162 informarán. ISKft íl_ifí 4556 4-16 
Se sol ic i ta 
una cocinera que ayude á la limpieza de la casa, ha de 
dormir en el acomodo y presentar huenos informes. 
Refugio 8. 4570 4-16 
C R I A D O . 
S E S O L I C I T A UNO. Salud 89. 
4519 4-16 
Se so l ic i ta 
un buen criado de mano blanco, de buenas referencias, 
pagándolo bien. Cuna n. 2, almacén de víveres. 
4553 4-10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O E x -celente cocinero y repostero y una pardita también 
cocinera: tienen personas que respondan por su con-
ducta: impondrán Acosta 82, bodegu. 
4557 4-16 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca muy aseada para los labores de la 
easa y cuidar niños; ha de traer muy buenas recomen-
daciones. Cuba 106. 4560 4-16 
S E S O L I C I T A 
un portero que pase de 40 años y un criado de mano, 
ambos han de traer recomendaciones de donde han 
servido. Zulueta 36. 456 4-16 
Se sol ic i ta 
una señora peninsular para el aseo de una casa de cor-
ta familia v el cuidado de los niños. San Ignacio ni 54. 
4561 4-16 
. i E S E A C O L O i 
I J lor, de criandera á leche entera de muy buena y 
abundante leche, de doce días de parida: impondrán 
calle de San Francisco número 4, Quemados de Ma-
riañao: tiene buenas recomendaciones. 
4545 4-16 
E S O L I C I T A N DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S 
en el barrio de Monserrate, que no excedan de 25 
pesos oro ó unos altos: informarán Animas 145. 
4543 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano, teniendo personas que ga-
ranticen su conducta y buen comportamiento: infor-
marán Acosta esquina á Egido. bodega. 
45-12 1-16 
I7LV LA C A L L E D E V I L L E G A S N. 80. S E S O -•ilicita una excelente criada de mano, blanca ó de 
color, que tenga buenas referencias' De 12 á 4 de la 
larde. 4532 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular, de 35 años de edad, de moralidad y con bue-
nas recomendaciones de su conducta, de manejadora ó 
para acompañar á Tina señora y limpieza de liabitacior-
ucs: informarán Aguila 50, esquina á Animas, en los 
aln.s. 4550 4-16 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una en la Comandancia del Arsenal, 
•1549 4-16 
ONA J O V E N V I Z C A I N A , CON T I T U L O ele-mental, desea encontrar una easa decente y de 
buey trato donde hacerse cargo de la educación de dos 
ó'más niñas; no tiene inconveniente en ir al campo. 
Para más informes, calle de Luz n. 10, de 11 á 4. 
(499 4-14 
S E S O L I C I T A 
á la Sra. D? Cerina Díaz de Portuondo, en la casa 
calle de Jesús María n. 21, para un asunto que lo in-
teresa. 4486 5-14 
INTERESANTE. Una señora francesa desea encontrar una familia que 
vaya á la Exposición de París para acompañarla y seiv 
virla de intérprete; conoce toda Francia y España y 
servirá de gran economía á la familia que la acompañe 
porque conoce los precios de las cosas en ambos pai-
se^ también es hábil en modista' Tiene personas que 
respondan de ella. Inquisidor 35 informarán' 
^4513 4-14 
SE S O L I C I T A P A R A UN ASUNTO D E F A M I -lia á D. Luis Beltráu Tabeada, natural de Ponte-
vedra, que estuvo hace año y medio colocado en el in-
genio Santa Lucía: calzada del Monte 220 informarán. 
4506 4-14 
OJO Q U E C O N V I E N E . Se desea alquilar una casita con uno ó dos cuartos ó bien dos ó tres 
cuartos, con patio de tierra, que esté bien cercado: 
tramo del paseo de Carlos I I I al paradero del Urbano 
del Príncipe que no pase de 20 á 30 pesos btes. Aviso 
á Compostela 104. 4505 4-14 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R Q U E S E P A C O R -tar'y.entallar bien y. se.preste para ayudar á unos 
niños. San Isidro 38 informarán. 
4512 4-14 
S" E SOLÍCITA UN C R I A D O D E MANO A C T I -VO é inteligente: inülil presentarse sin las mejores 
recomendaciones. Vedado, calle 11 esquina á 4. 
4514 4-14 
ÜN C R I A D O D E MANO D E 16 A 18 ANOS, muy formal é inteligente para una casa de modis-
tura se necesita en Compostela 48. Sin buenos infor-
mes que no se presente. 4508 4—14 
I \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA . D E 40 
1 / d í a s de parida, de buana y abundante leche, con 
buenas referencias. Corrales número 34. 
450!» 4r-14 
O corta familia, una para cocinar, lavar y mandados y 
la otra para criada de mano y niriera, esta última que 
duerma en el acomodo, sueldo' $25 billetes á cada una. 
Salud 113. cutre Gervasio y Chávez. 
4487 4-14 
E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S PARA UNA 
ÜN S A R G E N T O L I C E N C I A D O Y C E S A N T E del Resguardo por reforma, casado y sin hijos, de-
sea encontrar una colocación de portero, ordenanza ú 
otro cualquier destino sea para esta capital ó el campo 
informaran Inquisidor 14, Habana, en el entresuelo. 
•1185 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MORENA D E M E -diaña edad de cocinera, pretiriendo fuese en el Vedado. Mariauao ú otro pueblo próximo á la Habana 
tiene quien garantice su buen comportamiento: infor-
marán calle de los Sitios número 27. 
4489 4-14 
EN L A C A L L E R E A L D E L A S A L U D N U M E -ro 15, se necesita una criada que sea peninsular, de 
buena moralidad y que tenga quien responda. 
4497 4-14 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E P A Q U E D U E l í -
O"1* en el acomodo ó una muchachita de 12 á 14 a-
ños para hacer mandados ó un muchacho para corta 
familia, si no tienen buenas referencias que no se pre-
senten. Empedrado número 60. 
4480 4-14 
S e s o l i c i t a 
para un médico que vive en el campo, comprar una 
biblioteca de medicina de obras modernas, también se 
compran libros de todas clases en Salud 2.'! librería. 
4473 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad, se ofrece para lavar y planchar en una casa 
decente, ó bien para servir á la mano: duerme en el a-
comodo. Impondrán calle de la Gloria n. 1. 
4461 4-13 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 15 á 16 años de edad que quiera trabajar en un puestodc 
fritura y que sea de buena conducta y que traiga buena 
recomendación; también se vende manteca del país 
pura por mayor y menor. Lamparilla n. 62y fritura de 
todas clases. 4454 4-18 
UNA C R I A D A D E MANO, L I S T A . L I M P I A Y de buena voluntad, que tenga buenas ntcomenda-
ciones de personas de respeto, sin cuyo requisito no se-
rá admitida. Obispo 56 esquina á Compostela. 
•1470 4-13 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O PEN1NSU-lar que tenga quién lo recomiende. Galiano n. 116, 
entre Dragones y Zanja. 4453 4-13 
S~ E N E C E S I T A UN M U C H A C H O Q U E Q U I E R A aprender el oficio de planchador, ha de traer buena 
recomendación de honradez. Calle de la Estrella n. 1. 
4451 4-13 
Se sol ic i ta 
un joven peninsular de 15 á 18 años de edad, para de-
pendiente de almacén. Olicios n. 13 darán razón. 
4455 4-13 
ÜN leche desea una casa para criar á toda leche. I n -
formes Teniente-Rey n. 56: tiene jiersonas respetables 
que respondan. 4468 4-13 
Coc inera . 
t Una que sepa su obligación y duerma en el acomo-
do. Reina n. 48, altos. 4456 4-13 
$ 7 , 0 0 0 oro 
sin intervención de corredor se necesitan con hipoteca 
de lincas urbanas en esta capital al 8 por 100. Infor-
marán mercado de Colón por Zulueta, peletería L a 
Generosa. 4450 4̂ -13 
DI 
E X C E L E N T E 
criandera blanca con buena y abundante leche pa-
ra criar á leche entera: tiene las mejores referencias: 
calle del Refugio u. 24 darán razón. 
•1-157 4-13 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A DO y trabiyador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: informarán calle de Villegas 105. 
4467 4-13 
T T N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E 
sabe bien su obligación: tiene quien responda de 
sn conducta y moralidad. Obrapía n. 100, entre Ber-
náza y Villegas. 4449 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad. Calle de Tenien-
te-Rey n. 14. 4448 4-13 
CO C I N E R O . — U N P A R D O B U E N C O C I N E R O desea colocarse, ya sea en esta, Carmelo ó Cerro, 
habiendo trabajado en buenas casas de esta ciudad: 
tiene quien responda de su conducta, y para más infor-
mes dirigirse á la calle de Aguiar núm. 27 A, de una á 
cuatro de. la tarde. -1413 •1-13 
U NA C R I A D A N A T U R A L D E I S L A S C A N A -rias, de mediana edad, desea colocarse para el ser-
vicio do mano: advierte que no sirve para coser, I iene 
personas qno respondan por ella: calle de Villegas 133, 
entre Sol v Luz informarán-
4465 4-13 
)E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -nero y repostero: tiene personas que respondan 
por en conducta. San Rafael número 104 informarán. 
4412 4-13 
DOMINGA MOLA. D E S E A S A B E R E L P A -radero de la morenita Rosario Sánchez por ser su 
tia, se encuentra Villegas 106, Habana. 
4345 8-11 
E S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O I N T E L Í -
_ gente, de mayoral con su boyero: tiene las mejores 
referencias de su inteligencia y comportamiento: in-
formarán calle de Luz número 40: 
4365 8-11 
RAS. 
O b r a p í a 5 3 e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Se compran en todas cantidades muebles y prendas 
pagando más que nadie. 4602 26-17A 
S e c o m p r a u n p i a n i n o 
que sea de casa particular, es para dar clase una niña; 
razón en Dragones n. 26, entro Aguila y Amistad, la 
segunda puerta de la bodega. 
C I E COMPRA UNA CASA E N E S T A C I U D A D 
J o ó sus barrios, libre de todo gravamen é imposición, 
pretiriéndola de mampostería, que no pase de $1,000 
oro. Compostela n. 113, P. Martínez, de ocho á diez 
de la mañana, habitación número 9. 
4441 4-13 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas, y en cualquier idioma. 
Galiano número 116, esquina á Zanja, librería. 
4409 10-12 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes palladas y en todos los idiomas, 
' Cíoat&eiylíibrerís, 435? 10-11 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
Da dinero por prendas antiguas, de oro, plata mue-
bles y brillantes. 
46, Compostela 46. 
4097 22-5 
ERDIDAS. 
¡ \ E L E S T A B L E C I M I E N T O " E L C A M B I O , " 
JL/San Miguel 62, se extravió anteanoche unaperrita 
negra, calzada de carmelita, que entiende por Monina. 
Se gratilicará generosamente al que la entregue en di-
cha casa. 1607 4-17 
Habiéndose extraviado en la tarde del día 4 un perro 
grande de lana amarillo y blanco, se. suplica á la per-
sona que lo haya recogido lo devuelva á la calle do 
Aguiar n. ^7, donde se le gratilicará. 
4604 5-17 
Para una señora de edad ó un matrimonio sin Injos, se alquila una habitación y si gustan pueden comer 
en la misma. Empedrado 33, inmediato A la plaza de 
San Juan de Dios. 4595 5-17 
S e a lquila 
el piso bajo de la casa Egido 16; la Ihive al lado y pa-
ra su ajuste Obrapía 25. 4591 4-17 
Habitac iones . 
En la calle del Aguila 115 entre San José y San R a -
fael, se alquilan tres habitaciones bajas muy baratas; 
en la misma se solicita una criada de mano. 
4589 4-17 
O J O . 
E n punto inmejorable se alquilan hermosas y fres-
ees habitaciones altas con balcoii"á la calle, con asis-
tencia ó sin -lia; Aguila 78 esquina á San Rafael. 
4588 4-17 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto con ventanas á todos los vientos, y á 
una cuadra del Parque, á una persona dscente: darán 
las señas calle de la Industria número 118. 
4576 4-17 
S E A L Q U I L A 
un benito alto con balcón á la calle, frente al Parque, 
muy céntrico, para una corta familia: se da muy en 
proporción. Villegas 91. 4506 4-17 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de ía Habana una sala v dos cuartos 
dando frente al Parque Central y con balcón á la ca-
lle de Neptuno y San Miguel, altos de la Fonda de 
Fornos. Informará el portero de la misma ó en Salud 
número 32. 4393 5a- l l 5d-12 
Se a lqu i lan 
dos cuartos altos con balcón á la calle, 
los altos impondrán. 4534 
Muralla 36, en 
(-16 
n la calzada de Jesús del .Monte n. 170 se alquilan 
\ dos habitaciones á señoras solas ó matrimonio sin 
niños; se dan y toman reíerencias: En la misma se so-
licita una cocinera que duerma en el acomodo. 
•1558 4-16 
c alquila la casa Dragones n. 14, entre Amistad y 
» . Aginia, donde estuvo la Agencia de Pulgarón: la 
llave está en la barbería de enfrente. Impondrán Ga-
liano n. 67. 1564 1-16 
H O E R O R O S A C T A N G T A . 
Sumamente barata se alquila la bonita casa Carlos 
I I I n. 209. propia para dos familias. Su dueño. Quinta 
de Garcini, 4567 4-16 
S I ALQUILA 
jran casa Neptuno 58: informarán en el número 45. 
45-14 4-16 
SK ALQUILA 
en la hermosa casa calle de Manrique 125, entre Salud 
y Reina, una sala con muebles, con piso de mármo], 
un gabinete, mi zaguán y una caballeriza con dos de-
partamentos; todo ello es propio para nn médico ó abo-
gado que tenga coche con uno ó dos caballos: en la 
misma se ceden una ó dos habitaciones á personas de 
moralidad: precios sumamente módicos. 
4546 4-16 
M A R J A N A Q 
Una hermosa casa de zaguán (ron muy buena agua, 
se alquila por temporada ó año: imnondrán Paseo 21 y 
Siuírez92, en la Habana. 4529 4-16 
Arreglada la paila de agua caliente, están desde esta 
lecha á disposición de todos cuantos visiten esta su ca-
sa: se alquilan cuartos: entrada libre. 
C O M P O S T E H i - A 1 3 7 . 
4547 4-16 
Buena, bonita y barata, se alquila la hermosa, fresca y seca casa, calzada del Cerro n. 610, acabada de 
reedilicar, con espaciosa sala, portal, comedor con dos 
persianas, siete cuartos grandes á.la brisa, gran coci-
na, cuarto de criados, lavaderos y magnílico patio lo-
sado con canteros rústicas, en diez centenes: la llave 
en el 608' 4535 6-lfi 
SÍ: aíquüañ los i'nágjííficos y ventilados altos de la ca-lle de Cárdenas esquina á Monte, frente al Parqué 
de la India: tiene todas las comodidades que pueda do-j 
scar la persona más exigente: la llave en los bajos Café 
España Informarán Ancha del Norte esquina á Cam-
panario, almacén. 1503 8-14 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 5'} esquina á G: darán razón 
Villegas 99. 4o07 5-14 
SE A R R I E N D A UNA QUINTA D E DOS T R E S cuartos caballerías de tierra, situada cerca de los 
Quemados de, Marianao. con el frente á la calzada. Im-
pondrán Bcrnaza 36. 4188 6-14 
Se a lqu i lan 
los cómodos y bien situados bajos de Manrique n. 50, 
en módico precio. 4175 6-14 
Ojo. Se arrienda ó rende una linea de una y ín eaballen'a. cutre Santiago y Calabazar, propia edia para 
una familia de gusto, linda Boii la calzada y con el pa-
radero de R; Boyeros; tiene una, buena casa de vivien-
da: darán razón Muralla número 70. 
4515 4-11 
B erniosa casa qu in ta 
Se alquila con todas comodidades, buena agua. In-
lorman en la la misma, Pocito 13, en Jesús del Monte. 
4510 8-14 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario núm. 160, casi esquina á 
Reina: es de construcción moderna, muy capaz y bo-
nita y tiene todas las comodidades interiore? que se 
puedan exigir. 4495 4-14 
A m a r g u r a 4 9 
Se alquila una hermosa sala y tres cuartos juntos ó 
separados, á caballeros solos ó matrimonio sin niños. 
4494 4-14 
SE alquila la casa de alto y bajo Tulipán n. 18 esqui-na á Falgueras: en la misma está la llave. Intorma-
rán calle de Villegas n. 89, altos, en donde se vende 
un piano de cola de Pleyel. '1464 '1-13 
R e g i a . 
Se alquilan los altos situados en la calle de San A -
gustín entre Santuario y Mamey, tienen agua y lodo 
servicio arriba, cómodos y mucha capacidad para fa-
milias: en la bodega de la esquina está la llave é infor-
maránl 4458 '4-13 
Se alquilan: una magnífica habitación con balcón á la calle, y otra interior pequeña, con toda asistencia 
ó sin ella, muebles, luz, etc. Amarguta número 96, 
esquina á Villegas, frente á la plaza del Cristo. 
4466 '4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa de un matrimonio. Calle del 
Aguila número 7, cerca de los baños. 
4462 4-13 
En una magnifica y elegante casa, propia para la estación de verano, y á una cuadra de los paseos, 
se ceden en familia donde no hay otro inquilino, dos 
hermosas y ventiladas habitaciones, propias para un 
matrimonio, caballero ó señora sola, con toda asisten-
cia ó sin ella. Monte n. 1. peletería " L a Mina," in-
formarán. 4445 4-13 
Se alquilan los bajos de la casa Lealtad n. 45 esquina á Animas, con llave de agua, propia para un esta-
blecimiento: darán razón en la misma, en los altos, ó 
en Corrales n. 10. 4440 4-13 
1 $ 800 ORO A M A L E S . 
Se arrienda á 3 kilómetros del paradero de San Mi-
guel, camino de hierro de la Bahía y á una hora de la 
Habana, una finca de 6 caballerías,'311 cordeles planos 
de tierra, cercada de pifia, con agua corriente que la 
atraviesa, pozos, palmares, fábricas, etc. 
E n la misma se venden en proporción una máquina 
de moler horizontal, trapiche de tres mazas de hierro, 
0,80 por 0.54 metros, y su conductor, bombas, cañerías, 
un tren jamaiquino, una romana Fairbanks de pesar 
carretas, etc. Cerro ni 440, impondrán. 
4436 8-12 
E n Aguacate 121 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C—521-3A 
Se alquila la casa calle de Mercaderes n. 29, esquina á la de Amargura, conocida por la Cruz ¡Verde, por 
mudarse los inquilinos <jue la tienen; en la calle de San 
Miguel n. 145 informará su dueño del precio. 
4323 8-10 
Se alquila para la presente temporada una de las me-
jores casas de dicho caserío y en el punto más céntrico. 
Se compone de hermosa sala, buen comedor, 9 cuar-
tos, cocina muy capaz, magnífico algibe, caballeriza 
para tres caballos y cochera para tres carruajes; puede 
ocuparla dos familias por la disposición independiente 
en que están los cuartos. 
Se alquila desde el 15 de abril hasta el 30 de julio. 
En Guauabacoa, Candelaria n. 16, impondrán. 
4319 8-10 
• c alquila una hermosa casa calzada del Cerro n. 618, 
Ocon sala y comedor de mármol, 9 cuartos, espaciosa 
cocina, buen pozo y propia para una dilatada familia: se 
da barata, en el 616 esta la llave y en la calle Cerrada 
del Paseo impondrán. 4313 8-10 
(MGA PARA LA TEMPORADA. 
Con tres trenes diarios y en el paradero mismo del 
Calabazar se ofrece una magnífica casa-quinta con jar-
dines, campo virgen, piso excelente, mirador de colga-
dizo y once habitaciones para la comodidad y buen 
servicio de la familia. De lo barato de su precio y de-
mas pormenores impondrán en Monte 247, almacén 
de almidón de Nemesio Yarlo. 4244 H-9 
68 H A B A N A (i8. 
En easa de familia particular se alquila un alto por 
junto ó separado á caballeros solos ó matrimonio sin 
niños, también una sala para bufete ó escritorio. 
4263 8-9 
E n (ruanabacoa 
se alquila una espaciosa casa. Palo Blanco número 69. 
L a llave al frente n. 52. Real 46 tratarán de su aiuste. 
4270 8-9 
V E D A D O 
Se alquila la espléndida easa número 97 de la callé 
9, frente á la línea, de constniéri.'.n nuuU i nn v ú pro-
pósito para una familia de gusto: viene almndañie agua 
del acueducto, un buen algibe, bailo, inodoros y habi-
taciones elegantemente construidas para dormitorios, 
etc.. etc. E n el 95, al lado está la llave. Tratarán de su 
ajuste Belascoaín número 3 A-
491S io=a 
LA MAS MODERNA 
de todas las m á q u i n a s de coser es l a 
N U E V A V I B R A T O R I A D i 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales ex i s t en so lamente en n u e s t r a m á q u i n a 
V i B R A T O Ü l A N . & 
i ? T i e n e n l á Á G U J A M Á S C O R T A que n i n g u n a o t r a m á q u i n a d é su c í a s e y so ajus-
t a sola. S O N D E B R A Z O A L T O N O t ieno P I Ñ O N E S N I R E S O R T E S . 
2? T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E de T O D A S las m á q u i n a s de coser. 
3° C a d a M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no depend iendo é s t e de resortes. 
Es D Ü R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 
4? T i e n e E L M E J O R R E G U L A D O R do p u n t a d a ; esta puede regu la r se aunque l a 
m á q u i n a e s t é c a m i n a n d o á t o d a v e l o c i d a d . 
5? S u T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , p o r e l c u a l t o d a clase de 
l a b o r p a r a f a m i l i a puede hacerse y t o d a clase de h i l o usarse. S I N C A M B I O A L G U N O y 
es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 
tí? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre t o d o H A C E M E N O S R U I D O que 
o t r a a l g u n a . Prec ios a l a lcance de todos . 
Ofrecemos t a m b i é n l a n u e v a m á q u i n a * í l 7 T O J 1 6 M T í S I J V G S I l á e 
cadene ta ó sea u n s o í o h i l o , a s í como l a Osc i lan te s in l anzade ra . 
Alvárez é Sinse, 
Representantes do l a C o m p a ñ í a de Singer, 
C 1222 156-10A 
D E 
C U A T R O 
4585 
L A T A R D E S . 
;!a-16 2(1-17 
P I 
Llevadas á cabo en parto las reformas proyectadas en el expresado establecimiento, BU dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al público en genéríll. brindándoles servicio inmejorable y P R E C I O S MODICOS. 
Kebiija á las familias. 
todo por la insigMifícantó suma de 85 pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se evitan 
los abusos que se cometen con quiénes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las corres-
pondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C n. 423 26-17 M 
Extirpación SEGURA, KKICAZ Y CÓMUDA de C A L L O S , OJOS D E ( i A l . L O , &. E n pocos días so 
LacC desaparecer toda clase de callo. Las uuíltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desdo bacéniutslió tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido;del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han Querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
PALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE VHA IM.O V sé obtendráel resultado apetecido. 
¡NO MANGHAI ¡NO K X S K C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . ' 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS. 
O 504 1-Ab 
lBE5!ffi5ÍH5íi5Effi5E^^ 
2 1 . T K L I B F O a r O 1 , 3 0 0 . 
Los vinos más finos que se importan e n Cuba, s o n los que se venden en 
LA VINA, Reina 21, en cuyo é s t a D l e c i m i e n t o no s e pone áia venta ninguno 
sin que sea previamente conocida la legitimidad de su procedencia, ademiís 
de examinarlo y analizarlo por personas c o m p e t e n t e s . LA VIÑA, Keina 21, 
puede, pues, recomendar sus vinos con toda confianza ÍÍ los consumidores, 
quienes pueden visitar esta casa, probar, examinar ó analizar sus vinos y 
electos antes ó después de comprarlos y aun sin comprarlos por solo el deseo 
de convencerse que LA YIXA, Reina 21. es el establecimiento que puede con 
más garantía proveer de vinos puros y aesnás efectos superiores las despen-
sas de las familias. 
Nuestros precios son los m s í s módicos de! mercado, pues ganando poco 
vendemos mucho, y en l a mucha venta realizamos más beneficio que si ven-
diéramos poco ganando mucho. Yéase nuestra lista de precios corrientes 
y compárense con los de otros establecimientos. Mejores precios, mejor 
clase y peso completo hacen preferir LA YIÑA, Reina 21, á todos los demás. 
véanse algunos de nuestros precios: 
Vino superior de Bordeaux, barrica d e 225 litros $53, la media barrica 
de 112 y medio litros, $27 y el garrafón $5 oro. 
El mejor vino que se cosecha en Navarra, de delicioso bouquet, á $1 oro 
garrafón. 
Vino del Priorato del cosechero Romagosa, se recomienda como el mejor 
de aquella comarca, á $3 oro el garrafóu y á $ í < > la cuarterola. 
Vino legítimo de Alella, á$2-75 oro el garrafón. El vino de dicha pro-
cedencia añejo, á $3 oro el garrafón. 
Vino de San Vicente, á $2-75 oro e! garrafóu. 
Vinos d e Rioja, Valdepeñas, Riera, Gallego, Piadellorens, Castilla, Cari-
nena, S. Julien, S. Estephe, Medoc en botellas, garrafones, cuarterolas ó 
barricas. 
Vinos finos de Borgona, Oporlo, Jerez, Málaga, Sitges, etc. Champagne, 
sidra, cerveza y licores finos. 
Vino Bodega de Pobes, á $7-50 la c a j a de d o c e botellas y $8-50 l a de U \ 2 
Galones devino Jerez, Moscatel, Maivasía, Amontíilado fino, Garnacha 
y Pedro Jiménez, á $2 oro galón y á $1 billetes botella. 
Azúcar blanco d e la refinería en p o l v o , á $4-4-0 btes. la arroba, y á $1-10 
billetes la cuarta. 
Ázücar blanco de segunda, á $3-(>0 billetes la arroba, y á 90 centavos 
billetes la cuarta. 
Azúcar centrífuga claro, á $3 billetes la arroba y á 75 centavos bille-
tes la cuarta. 
Quesos de Patagras, de Puerto-Príncipe, á m e d i o peso billetes libra. 
Dátiles frescos de Berbería, á cuarenta centa vos billetes libra y por arro-
bas, á $ 1 1 quintal oro. 
Bonito en escabeche, á $ 2 oro lata de un cuarto de arroba. 
Perdices asadas en escabeche ó estofadas, á $1 oro lata con una perdiz. 
Arroz d e la tierra, á 10 reales fuertes o r o la arroba. 
Alcachofas en aceite, á 75 centavos billetes l a t a . 
Bacalao fresco sin espinas, camarones, salmón, ostiones y toda clase de 
pescados y mariscos en lata. 
Chocolate de Rubineó hijo, de la Coruña, marca La Española, á 7o cen-
tavos billetes 1 ibra. 
Chocolate La Gallega, á 75 centavos billetes libra. 
Barras de 4libras dulce guayaba, á nn peso btes., inedias barras medio 
peso billetes. 
Dulce de guayaba de la Esperanza, á $1-35 cts. btes. barra. 
Cubos de latá adornados con su arco y más de 2 libras de dulce, á un peso 
billetes: medios cubos, á medio peso y cuarto de cubo, á 30 centavos billetes. 
Café superior de Hacienda de Aguadiila, tostado y molido en la casa, á 
80 centavos billetes libra. 
La circunstancia de tostar el cafó en nuestro propú> local, nos permite 
garantizar al público que es el mejor que se vende en ía Habana. Pruébese 
nuestro café y si no resulta superior á todos los demás, volvemos el importe 
del que se nos haya comprado. 
Todos nuestros efectos se llevan á domicilio del comprador á, cualquier 
punto de la ciudad. Cerro, Jesús del Monte, Carmelo y Castillo del Príncipe, 
sin cobrar conducción ni alterar los precios del catálogo. 
LAS VEÍTTAS AL CONTADO. 
r san 
Marianao 
Se alquila una espaciosa y fresca casa calzada Real 
número 121. Informarán en Cuha 138, altos. 
41í)6 2G-7Ab 
Se alquila la casa número 67 en la calzada Real de Arroyo Naranjo, compuesta de sala, comedor, za-guán, seis cuartos, patio, traspatio y algibe. propia para 
una dilatada familia.—Para más pormenores, Barati-
l l o número i , almacén de víveres. 
4130 15-6Ab 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E U N G R A N I N G E N I O , 200 caballe-rías, terreno virgen deprüucra, buena lábrica, tiene 
este áfio 1,000 bocoyes envasados. Provincia de Ma-
tanzas; ó so adinitc un socio con 2,000 onzas para po-
nerle aparato: puede hacer 15,000 bocoyes. Razón en 
Monte 83. 4619 1-17 
EN $1,500 ORO S E V E N D E L A B O N I T A CASA de mampostería Gloria n. 65, compucsla desala, 
comedor, dos cuartos, patio cocina y acabada de fabri-
car, gana .$31 billetes y se da cu ese precio por necesi-
tarse el dinero. Aguacata n. 12 (entresuelo) impondrá 
su dueño á todas boras. 1617 1-17 
BU E N N E G O C I O Y POCO DINERO.—Se avisa á los tres compradores que dfrecieron 600 pesos por 
el depósito de tabacos y cigarros que se anuncio en 
Tenerife u. 83, qiie pueden pasar á cerrar el trato ó 
bien otro cualquiera que quiera trabajar: tiene diez 
años de abierto y ha tenido dos dueños por tener que 
marcharse su dueño. -lóOS 
EX 2,650 P E S O S ORO, U L T I M O P R E C I O , S E Vende la bonita casa Perseverancia 61, compuesta 
desala, dos cuartos, comedor con persianas, agua, 
mamparas y toda enlosada de nuevo; gana $26 oro de 
alquiler mensual y se da en esc precio por necesitar el 
dinero: su dueño Aguacate 12, impondrán en el cntpe-
suelo á todas horas. -1616 4r-17 
550 pesos. 
Ganga: se vende la casita calíc de los Corrales n, 152 
libre de todo gravamen. Impondrán Egido n' 1, Bara-
tillo. 4531 8a-13 8d-14 
LA CASA A G U A C A T E E N $4000, E N M E R C E D en 4500: cu .San Nicolás de alto y bajo con todo, 
mucho terreno en 5500: en Eevillagigédo con estable-
cuniento; gana 17: en Someruelcs una 1700; en Ange-
les 2000: esta todas en oro y otras varias por otros pun-
tos de $1000 btes. basta 4000 Idem. Angeles 54.g 
.incr. 1-16 
SE V E N D E EÑ ÉL V E D A D ' ) , C A L L E 11, E S -quinaá doce, en dos mil pesos oro lina preciosa ca-
sa acabada de construir, con sala, coinedory tales cuar-
tos, cocina, palio, excusado. Jardín y sitio para poder 
fabricar y otra al lado, en mil pesos, y agua de manan-
tial, <í se alquila por años. 4539 4-16 
T N T E E ESA NT K. S E V EÑ I > H UNA CA BBi > 
1 nería en uno de los mejores puntos de esla, ciudad, 
por tenersu dueño que ocuparse en otro giro: informa-
rán Corrales esquina á. Kastro. bodega. 
4641 4-Í6 
SK V E N D K S L N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E dores, La bonita y ventilada oafia de azotea, calle do 
San Rafael';i. l 11, compuesta de .-.ala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto, cocina, llave de agua y libre 
de lodo gravamen: informarán de ocho á once de la 
mañana v de dos á cinco de la tarde, Gervasio n. 44. 
447Í 10-1* 
E n $2 ,500 oro 
se vende una casa calle de los Sitios, con sala, come-
dor, 4 cuartos bajos y un salón alto, toda de azotea, l i -
bre de gravámen, gana $25-50 oro con buena garantía. 
Informes Obispo 30, de 12 á I. 
4460 4-13 
SE V E N D E N E N L A \ ; i L L A D E GUANA I>A-coa 4 casas, entre ellas una muy hermosa ele alto y 
bajo, con todas las comodinades para una larga familia: 
las otras 3 son más modestas; están bien situadas; se 
dan muy baratas, y darán informes hasta las diez de 
la mañana en la calle de Cadenas n. 66, y pasada esn 
hora en el cafe E l Pasaje, al lado de la Casa Consis-
torial. 4551 8-ltí 
U n a í i n q n i t a . 
Se vende de dos caballerías en la Catalina de Güi-
nes, libre de gravamen, le pasa el rio por un lindero, 
se da en $1,800 oro: detalles Obispo 30, Centro de Ne-
gocios. 445» 4-13 
Se venden 
sin intervención de corredor las casas siguientes juntas 
ó separadas. 
Empresa número 30 en $250 oro; Empresa número 
32 en 250; Empresa número 34 en 250; Empresa nú-
mero 36 en 250; San Ciprián número 59 en 350: San 
Ciprián número 61 en oOO; Santuario número 123 en 
600, de tabla y teja situadas en Regla: informarán can-
tina del paradero de San Juan de Dios, de 12 á 4. 
1351 8-11 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , S E vende la casan'.1121 de la calle de las Animas: gana 
3 onzas de oro mensuales y sis da en $3,500 oro, libres 
para el vendedor; advirtiéndose que reconoce $3,024 
oro de gravamen. 
Para más pormenores diríjanse á la calle de Jesús 
María n? 23, bayos, de 10 á 12 de la mañana y de 3 á 5 
de la tarde. 4246 15-9 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA M A G N I F I C A linca compuesta de 30 caballerías de tierra, entre esta 
capital y Matanzas, tiene buenos pastos, aguadas, fábri-
cas y todo lo necesario, se da barata, con poco de con-
tado y plazos cómodos. Impondrán O'Reillv 25 altos. 
4284 l-9a 7-1Od 
SE V E N D E N MUY B A R A T A S DOS CASAS una en la calle del Aguacate entre Sol y Luz, con 
sala, comedor cuatro grandes cuartos bajos, cocina, 
agua de la de 20 pesos año, y dos cuartos altos: sn úl-
timo precio, libre para el vendedor, cuatro mil qui-
nientos pesos oro: está asegurada de incendios y se 
trata con su legítimo dueño á todas horas, calle de San 
Rafael n. 32. L a otra, Pcñalver 56, con sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno de frente, cocina, azotea 
asegurada de incendios: tres mil oro: •'no se quieren 
corredores:"' su dueño el mismo que la anterior. 
4214 10-7 
Od O. P O R NO P O D E R L O A S I S T I R SU D U E -ño se vende un acreditadísimo tren de cantinas 
que despacha actualmente comida para unas cuarenta 
familias, las cuales pagan adelantado: informan en 
Amistad esquina á liarcelona, café. 
4131 10-6 
SE V E N D E SUMAMENTE B A R A T A UNA casa con seis cuartos, sala, una accesoria, comedor, pa-
tio, cocina, pozo inagotable de buena agua, desagüe á 
la cloaca, reditúa 3 por ciento; calle de la Bomba n. 15 
su dueño en la misma casa de 11 á 2 todos los dias. 
4025 15-4 
DE A M A L E S . 
TR E S BONITOS C A B A L L O S D E MONTA Y tiro, alazán, bayo y dorado, éste andariego paso 
nadado; otros dos dorados 7 y 7 con 3, propios para du-
quesas de alquiler por lo fuertes y baratos; un sillón de 
montar señoras. Santos Suárez Í6, Jesús del Monte, 
de 7 á 1. 4609 -1-17 
SE V E N D E N DOS C H I V A S ISLEÑAS CON SU cria de abundante leche, pueden verse y tratar en 
la calle de Manrique número 62. 
4522 4-16 
C A B A L L O S A M E R I C A -
iay 
arceos correspondientes. Aguiar 75. 
4555 
o E V E N D E N T R E S ERICL 
tonos, de ellos una pareja, un coupé, una victoric 
4-16 
Se venden 
ocho parejas de canarios belgas, muy finos; seis están 
con huevos. Pueden verse y tratar de su ajuste San 
Miguel n. 73. 4493 1-14 
S E V E N D E 
un caballo color dorado, jóveu, de siete cuartas tres 
dedos, de trote, maestro de tiro solo y en p'arcja. de 
inmejorables condiciones, se da barato: Reina 82, in-
formarán. 4382 8-13 
Se vende 
un precioso caballito propio para un niño ó para un 
circo. Vedado 102, calle 7", esquina á 4? 
4348 8-11 
S E V E N D E 
una pajarera con pájaros variados: dos clarines y un 
sinsonte muy buenos en su canto Reina 82, informa-
rán. 4381 8-11 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O V I S - A - V I S D E lo más elegante, marca Courtillier. En la misma so 
solicita Una costurera, ya por días ó por semana. Car-
los I I I n. 4. 4597 '1-17 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, con dos caballos, en proporción: se 
puede ver de 6 á 9 y de 2 á 4 de la tarde, Hospital 5. 
1606 -4-17 
Q E V E N D E UN T R E N C O M P L E T O . C O M -
Kjpuesto de un milord con sus arreos, ropa de coche-
ro y una yegua americana: impondrá de tres á seis de. 
Ja tarde el portero, calle de Zulueta n. 71, antes Hotel 
Quinta Avenida' 4548 10-16 
Una duqueaa de medio uso, última moda. 
Un milord remontado de última moda. 
2 faetones de 4 asientos, uno con fucile y otro sin él. 
Un coupé •'Clarens", 4 asientos. 
Un cabriolet nuevo, buena forma. 
Una jardinera ó duquesita <¡uc puede-manejarse des-
de, adentro. 
Todos se cambian por otros carruajes ó se venden 
baratos. 
S A L U D 17. 
4528 5-16 
Ü N M I L O E D 
nuevo con lanza y barra de guardia y una limonera de 
medio uso, se venden barato en Manrique 105; está 
apropósito para una familia particular 6 un médico. 
4536 6-16 
SE V E N D E N UN F L A M A N T E V I S - A - V I S , UN coupé nuevo, marca Courtiller, un faetón de cua-
tro asientos, propio para loque lo quieran, campo ó ciu-
dadanía hermosa carretela franeesa, muy ligera y sóli-
da: varios cueros de vestidura» usadas: media docena 
colleras usadas. Amargura 51. 
4511 1-14 
en el ínfimo precio de $300 billetes un milord remonta-
do de nuevo y dos caballos; más una casa de mampos-
tería, labia, y teja, con agua fértil y un espacioso patio, 
sala y cinco cuartos, último precio $1,800 billetes, l i -
bres para el vendedor, y una chiva recienpariüa en $20 
billetes, Cotííprádóres, á cojer ganga, pues su dueño 
mareha para el campo y se arregla á vender. Infanta 
112, dan razón. .1447 6-13 
M L T V - B A R A T O 
se venden una volanta nueva, de ruedas grandes y caja 
aneba, y un milord casi nuevo, propio para médico. 
Talabartería " L a Fama," Teniente Rey nV 54. 
-1359 10-11 
M E B L E S , 
D O R A U S E N T A R S E D E E S T A C A P I T A L SE 
J T vende un magnílico y elegante juego de aposento, 
de palisandro yápalo dé rosa, compuesto de las piezas 
Biguientés: un armario con dos lunas de espejo, unves-
tidor, un lavabo, un velador, una mesa de centro, seis 
sillas, dos sillones, una cama de matrimonio con corona' 
Pueden verse de dos á cuatro de la tarde en Sol n. 66. 
4615 8-17 
Se vendo uno muy barato por no necesitarlo su due-
ño: Habana 21. 4583 'lr-17 
POR M A R C H A R SU DUF.NA S E V E N D E BA-ratisimo un juego de sala do Viena. iin juego de co-
medor, un magnífico pianino de Plcycl, úh precioso 
juego de. cuarto de fresno con lunas vidricludas, un es-
caparate espejo, nn id. caoba, una buena cama y otros 
muebles. San Miguel 109. 4563 •t-16 
Barberos 
Se venden muy baratos todos los muebles y demás 
ensere.-- de una barbería: ilifórnian Rayó 43. 
024 4-16 
CAMAS D E P E R S O N A A $17 y 20. I D E M M E -dio cameras á 25, cameras á 40, camas superiores 
de lanza y carroza, con paisajes en (as cabeceras, muy 
baratas, una banadera zinc 12, un gran escaparate pa-
ra papeles 50. dos camitaa alambre para, niño á 12, a-
paiadores á 25, mesas correderas á 25. jarreros á 15 y 
20, lámparas de cristal de dos luces 32, idem de tres 
luces 60, son .supenore»; una carpeta; 15, una ideni35, 
un estante para papeles $8, una cómoda 12, sillones de 
Viena á 22 el par. seis sillas Viena 20, seis idem 18: 12 
sillas, 4 sillones lijos y un sofá de Viena, linos, 135, 
varios cuadros ¡i $1]. un lavabo 25, tocadores Luis X V 
á 25, relojes m'iniero 8 á 10, un lavabo francés grande 
60, un juego Luis X V 125, dos esquineros caoba, cosa 
de gusto, 25; un juguetero 12, un aparador, mesa y j a -
rrero mcple 100; bastidores de alambre cameros usa-
dos á -i, tociidprcitoá nuevos á 12 billetes, 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
4491 4-14 
Se alquilan sillas á precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funcióiies. En la mueblería E L 
C R I S T O , frente á la iglesia del mismo nombre, Ville-
gas número 89. Y también se compran muebles y se 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
4481 15-14 
P I A N I N O . 
Se vende uno del fabricante Uoisselot íils, de Marse-
lla, excelentes voces y enteramente nuevo, con sil cer-
tificado de fábrica: un juego sala doble ovalo con su 
gran espejo y demás muebles de familia. Corrales 2 D , 
esquina á Economía. 4444? '1-13 
de cristal, blancas y de colores 
azul y rosado, cosa de gusto, se 
venden en Amistad 77, muy ba-
ratas, 
4154 10-6 
B I L L A R E S . 
Se compran, venden, cambian, componen y alqui-
lan. Se compran bolas viejas y cambian por nuevas. 
Se recibe paño y bolas de Francia, á precios módicos: 
R. .Miranda, O'Reillv n. 16, entre San Ignacio y Mer-
caderes. ' 8357 27-19»! 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
ASUSTAD 90, ESQUINA Á SAK JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los lamosos pianos 
de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad, y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc, queso ven-
den su mámente módicos, arreglados á los precios. Hay 
un gra n surtido de pianos usados, garantizados, al al-
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilnn y componen de todas clases, 
3720 27-28 M 
POCION ANTIBLHORMGICA, 
SBOÚN VÓHMXJLX DEL liSI'ECIALlSTA 
D R . D . R A M O N G A R G A N T A . 
No «ansa el estómago, la toman sin repugnancia las 
perso;iias de paladar muy delicado. Veinte años do 
éxito constante, acreditan que es infalible para la cu-
ración dé la Blenorragia, Gonorrea, (Purgaciones) 
Leucorrea; (Flores Blancas), &, &. 
No ha dejado de curarse uno sólo de los que la han 
usados siguiendo al pié de la letra las instrucciones que 
á óadai frasco acompañan. Precio: $1-50 B i B . pomo. 
Depóiáto, Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , 
Teuie.nic-Rey n. 41. De venta, en las boticas acredi-
tadas. C n. 510 1 A 
E L MAS UTIL, 
é ingenioso descuímmiento es el 
compuesto titulado 
. ¿ L L T E J D M I L I S . 
Alimento sano, nutritivo, queconvicneáuiños, jóve-
nes y ancianos, pues tiene los elenienlos necesarios á 
la vida y que acompañado de un gusto exquisito es so-
portado fácilmente por todos los estómagos. Vosotras, 
madres, que tanto sufrís para alimentar vuestros hijos, 
ensayad este preparado, y bendeciréis á sus inventores. 
Ancianos, convalecientes, jóvenes endebles, nada po-
dría veniros á proporcionaros los medios de recuperar 
vuestras fuerzas tan bien como el MAI.TKD MILK, su-
perior á la lecho condensada y á cuantas preparacio-
nes de este género se conocen hasta el día. 
Preguntad á vuestro facultativo, y no podrá, de se-
guro, recusaros su aprobación. 
PUNTOS D E V E N T A . 
Droguerías La Reunión y L a Central.—Depósito 
principal. Farmacia Galiano 101, y en los siguientes 
puntos: Farmacias Obispo 27; O'Reilly 33; Salud 24; 
Monte 412.—Almacenes de víveres: L a Viña, Reina 
21; 2? Viña, Campanario esquina á Neptuno; Cuba-
Cataluña, Galiano 97; Cooperativa de Consumo, Ga-
liano 94; L a Flor Cubana, Galiano 96; Méndez y Cp?, 
O'Reilly 22. C n. 427 27-17 M 
Si la palidez del rostro acusa en la mujer la falta de 
glóbulos rojos en la sangre, y si esa falta constituye 
una enfermedad que se manifiesta por pérdida de 
fuerzas, inapetencia, palpitaciones de corazón, aluci-
naciones, vahídos, pereza funcional, menstruaciones 
irregulares, etc., ningún ferruginoso es tan potente 
para devolver á la sanpre sus propiedades perdidas 
como el V I N O D E H E M O G L O B I N A , que más bien 
pudiera llamarse VINO D E S A N G S E , porque con-
tiene la materia ferruginosa de la sangre dé vaca cn un 
estado tal, que permite su pronta asimilaciiJn1. Ñumo-
rosas experiencias prueban que los enfermos que toman 
el V I N O D E H E M O G L O B I N A , preparado por el 
procedimiento de Mr. Deschiens, ganan paulatinamen-
te en glóbulos rojos hasta conseguir su curación. Se 
vende el V I N O D E H E M O G L O B I N A en la botica 
de SAN J O S E , Aguiar n. 106. 
Droguería L A R E U N I O N , Teniente-Rey u. 41. 
Droguería L A C E N T R A L , Obrapía n. 33. 
C n . 470 27-27 31 
ANUNCIO A I / P U B L I C O L A F A B R I C A T E -¡ar situada en la trizada de Guanabacoa. Se ha a-bierto y anuncia á sus consumidores que tiene surtido 
de todas clases de barros, tejas, ladrillos, losas ¿v todo 
el ramo de alfarería, caík1» t macetas, surtida' todo 
nuevo. Caserío del Luyanó n- 26, bodega, mpon»ü*n-
d e l D r . G o n z á l e z se h a p r o p a g a d o p o r t o d a 
l a I s l a . Es e l m e j o r m e d i c a m e n t o que se co-
noce p a r a c u r a r los Dolores de eabeza, l a s 
Jaquecas,\as N e u r a l g i a s , f a c i a l e s ó i n t e r -
costaleSj l a C i á t i c a , e l L u m b a g o , los dolores 
de mue la s y r e u m á t i c o s . L o s efectos de l a 
A n t i p i r i n a son t a n so rp renden tes que c a u -
san m a r a v i l l a . L a S o l u c i ó n d e l D r . G o n z á -
les t i ene b u e n gus to se h a l l a p e r f e c t a m e n t e 
dosif icada, pues c a d a c u c h a r a d a con t i ene 
50 cen t i g r amos . A d e m á s p r e p a r a e l D r . 
G o n z á l e z . 
Perlas de Antipirina. 
E s t á n fo rmadas de u n a d e l g a d a capa de 
g e l a t i n a , de m o d o que a l t r a g a r l a s con u n 
poco de a g u a n o se s iente o n l a boca, e l sa-
b o r i n g r a t o d e l m e d i c a m e n t o ; d i s o l v i é n d o s e 
en e l e s t ó m a g o i n m e d i a t a m e n t e . L a Sohc-
c i ó n y las F e r i a s de A n t i p i r i n a d e l D r . 
G o n z á l e z se p r e p a r a n y v e n d e n en l a B o t i -
ca de S a n J o s é , ca l le de A g u i a r n . 106— 
H a h a i í a i 
VINO DE i í f f íEMÜfi iOSO. 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z . 
C u b a es u n p a í s e m i n e n t e m e n t e p a l ú d i c o . 
E n e l c ampo , en l a s c iudades , c n las casas 
de v i v i e n d a a b u n d a n los pan tanos , charcos , 
sumideros , excusados etc. , do donde ema-
n a n miasmas d e l e t é r e o s que p r o d u c e n n e u -
r a l g i a s , d i a r reas , c a l e n t u r a s de f r ió , p e r n i -
ciosas, d e b i l i d a d g e n e r á i s 
M v i n o de ( j u i n a f e r r á § Í ñ S § Q f?c¿ 
G o n z á l e z f o r m a d o con e l e x t r a c t ó las 
t r e s q u i n a s y e l c i t r a t o de h i e r r o , d i s u e l t o 
en e l V i n o de Je rez c o n s t i t u y e u n t ó n i c o , 
f eb r i fugo ' y r e c o n s t i t u y e n t e de g r a n u t i l i d a d . 
L o s i nape ten tes , los d é b i l e s , los que suf ren 
c o n f recuenc ia de fiebres, los que v i v e n e n 
parajes h ú m e d o s y e s t á n expuestos a l p a l u -
d i s m o deben t o m a r e l V i n o de q u i n a f e r r u -
ginoso del D r . G o n z á l e z . C o m p i t e en b o n -
d a d y es m u c h o m á s ba r a to que los v i n o s 
a n á l o g o s que v ienen del E x t r a n i e r o . C a d a 
p o m o V A L E U N P E S O B I L L E T E S . 
Se p r e p a r a y vende en l a B o t i c a de '-San 
J o s é , " c a l l e de A g u i a r n . 1 0 6 — H A B A N A . 
C n 585 13-17 
P A R A P A S C U A S . 
Por Paula 87 pueden las señoras pa>?ar y r e í efactos 
de París que se dan á precio de factura. 
4336 8-11 
M í e l o s eitrairos. 
I P I L D O R A S K Ü Q L E R 
Con CASCARA SAGRADA 
Es nn hecho reconocido hoy por todos los Médicos que Its 
PILDORAS KÜGLER a base de Cascara Sagrada cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos de B i l l a , átA-fBe-
tos del Higado, C o n s t i p a c i ó n tenaz ,Sta laa 
aigestiones, Stales a e l e s t ó m a g o , I r r i t a -
c iones i n t e s t i n a l e s , Jaqu-ecas. . H t n o r r a -
nas , JPesaaex de C a b e z a , Congest iones , 
C a l e n t u r a s in termi tentes . 
Las P I L D O R A S K Ü G L E R 
las prepara CARLOS KÜGLER, 
Farmacéutico cíe 1* clase. 
Antiguo Interno de los Hospitales, 
Doctor en Ciencias, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiene el nombre 
KÜGLER y el frasco lleva 
la marca reproducida al lado. 
Depósitos cn la llabann i 
José Sarra ; Lobo y C» y en las 




U N I V E R S A L d e l 
d e l a S e ñ o r a 
p a r a r6Swaurarías catiitó á su pr imi -
tivo color, a i br i l lo y l a hermosura 
de l a juventud . X e restablecen su 
v ida , fuerza y crec i tmento . H a c e 
desaparecer m u y p r o n t o l a caspa . 
S u perfume es r i co y cx'q"15110* 
DepÓBito Principal: í 14 y J v 6 
amptoa Kow, Londres; Pana y . ^ f j . 
York, i" -Véndese en las P e l C í i n o ^ " * 
ter íumerias y Fsrsmcias inerleBag,. ^ 
S O LÜ CIO N¥: P A U TAU B ^ R I í E 
AL CLQRH I D RO - F O S FATO EfÉ GAL CREQSQTAtXO 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o » , las T o s e s t e n a c e s , las E t f f e r n i e d a d e s d e l 
P e d i o y el R a q u i t i s m o {de los Niños anudados y disformes). 
ensiv2Ed8 L. PAUTAUBÉRGE, 22, cale Jules César, PARIS 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUSPÍÍQE) 
DEPOSITARIO KN l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A . 
y P I L D O R A S de i f E S I L L U I l 
con JTOniTRO JDOSLE de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Esto Tónico poderoso, regenerador do la sangre, es de una eficacia cierta cn la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES di ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADES HERYIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra sustancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á, c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & P E T I T , 4, calle del Parc -Roya l . 
E n la HABANA í J O S É S A J R K A . ; - X J O B I É y O* . 
BXÍ CSasa d e todos; tos P e r f u m i s t a s y 
d e F r a x i c í a s d e l E s t c a x i j e r e . ' 
§ o l v c de ( A r r o z especial 
PREPARADO AJO BISMUTC 
F O B S a c i e * J E ^ ^ L , ^ , P E R F U M I S T A 
F J L K I S — 9 . . r -o .e d e l a I P a r L a c , © — 1 P A T?.T£=» 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR E L 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORÍDICA - MATÉ - QUINA - COCA 
E3sa:3PX.EAi3o ooisr EX. ^r^v~iroi^ É X I T O EIST X.OS K O S V I T A L E S 
JPAI&IS , F o r m a d a B E R T M A N D , 1 8 2 , A v c n u e de V e r s a i U e s , P.&BZS 
¡depósitos en L a H a i a n a : J O S E S A R R A . — L O B E y G*. 
D E 
- A j p r o b a c i o i p o r l a . - A - c a d e m i a d o ZMIed ic i r ta . d o OPaxas 
R I A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R B E N C S A 
V i n o de una eficacia incontestable como A n t i p e r i ó d i c o para cortar las Calenturas 
y como F o r t i f i c a n t e en las Convalecencias, D e b i l i d a d , 
SísbílieSad de l a Sangre, F a l t a de Mens tmae ion , I n a p e t e n c i a » 
Digestiones d i f ic i íes y Enfermedades nerviosas. 
F A R M A C I A G D S E G U B E ^ g 3 7 8 , c a l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Devositarios en la H a b a n a .• JTOSJÉ) S A B R A ; I i O B É y C . 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO r , 
H A L A LOS 
EzijasB sobre cada raja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
' — « j Q U I N A Y H I E R R O 
d e 0 Franaai Clorósis, >f/?£/7?/#, Debilidad 
1821 i 
C - u - x - s t c i o r c L d e l a s ¡ F i e b r e s 
F r e n t í o I 
JUontyon I 
«• ¡ 
O . H e n r y l 
(Miembro de la Academia de [Mediciaa de fifLiis, groíesor en la (Escuela de (garmacia. 
L a feliz reunión, en esla preparación, de los dos tónicos por excellencia, 
el Q U I N A , y el H i s x m o , constituye un precioso medicamento contra la 
( L l o r ó s m , C o l o r e s n a l i d o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s f l é b i l e s , etc. 
P A R I S , 3 & ¡ N & F O U R N S E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 





O F P K N K E I I V L I T . R , . 
AL PALADAR COMO ÜN DULCE. Fosee tedas las virtudes del Aceite de Hígado de Bacalao mas las de los Extractos de 
Malta y de los HipofosfitOS de Cal y de Sosa. Recetada por todos ¡os facultativos, de fácil 
digestión, es tomada con gusto y soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, cura la Tos, Bronquitis, Resfriados. Combate ol Linfatiano, la Raquitis, 
1» Escrófula, la Anemia. Salvación de los niños débiles. 
Deposito.—j, Sun Slreet, Londres, y todas las Boiieat. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A a U l N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l v i N O d e V i A L e s l a feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guldóz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Farmacia J.YIAL, 14.roe deBonrboD.LYOB. 
Depósilos en l a R a b a n a : J O S É S A . ' R H . A . Í - x . O B é "sr c * . 
C O N T R A ¡ H X ^ B o n l i g o n z 
ft, A V E N U E VICTORIA 
HMiIUrto u te M m t a n m * 
¿mp. del "Diario ¿a la Marina, Biela, 8& 
